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I. inexorable transcurrir de los años trae en este de 
**
- J
 K) - l l a nuestro recuerdo el de una de las emitíades 
precursoras de la nuestra: la Diputación Arqueológica de 
las Islas Baleares. Porque si nada sale de la nada ejl este 
mundo, y <le bien nacidos es siempre la obligada memoria 
y el agradecido recítenlo de quienes siguieron caminos pa-
ralelos y contribuyeron a abrir tal ve/, el surco en que 
otros pudieron sembrar después, mucho más es ello asi 
en quienes, como en nuestra Sociedad, liemos hecho fie 
la continuidad y la perseverancia en los ideales inicia" 
dores las virtudes en que ciframos lodo nuestro orgullo 
y el éxito posible de nuestras empresas. 
N o era tampoco, por otra parle, tal Diputación A r -
queológica el primer organismo mallorquín del ramo. Exis-
tió antes de ella, por lo menos, una «Academia mallorquína 
de Literatura, Arqueología y Bellas Arles» , que hubo de 
terminar disuelta de R. O . , aunque puede decirse que ambos 
organismos, esta Academia y aquella Diputación desembo-
caron finalmente en la actual Comisión de Monumentos, lo 
que les distingue esencialmente, por su propio carácter de 
oficiales o semi-oficiaíes por lo menos, de nuestra Sociedad 
de carácter e iniciativa esencialmente privado y [¡articular. 
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L a Diputación Arqueológica de las Islas Baleares, ven-
cidas al cabo las dificultades que por lo visto debieron 
retrasar no poco tiempo su instalación, se constituyó en 
Palma, capital de la provincia, el 24 de agosto de 1844 , 
en el despacho del M . I. Sr . Jefe político, en virtud de 
autorización de la superior Academia Nacional de Arqueo -
logía de España y sus Colonias, en comunicación de 24 de 
iulio anterior para erigir en esta ciudad la Diputación que 
debía «ponerse en correspondencia con aquel Cuerpo a fin 
tle procurar por todos los medios posibles la conservación 
y salvamento de los objetos arqueológicos», según ya tenía 
establecido en todas las demás provincias. Y fueron sus 
miembros fundadores: don Joaquín Maximil iano G i b e n , 
Jefe Superior político, presidente; D. Antonio Ruiz N a r -
váez, magistrado, vicepresidente; D. Nicolás Ripoll, abo-
gado, contador; D. Ja ime Luis Garau , tesorero; D. J o a -
quín M . a Bover , secretario; y D , Miguel Moragues , Pbro. , 
el Conde de Santa María de hormiguera, el Vizconde de 
Couserans , D . Miguel Ignacio Pcrelló y Socías , D . J o s é 
Fernández Monserrat, D . J a i m e Conrado y Iierard, don 
Miguel Peña, Pbro. , D . Francisco Muntaner, y D . Fran-
cisco Manuel de los Herreros, vocales. Al mismo tiempo, 
ya en la sesión del 3 1 del mismo mes de agosto queda-
ban nombrados los socios correspondientes, representantes 
de la Diputación en los principales pueblos de Mallorca, 
así como en [biza y Menorca, en número de veintiséis. , J 
Efímera hubo de ser la v ida de este organismo, en 
contraste con el impulso inicial y con el aire de publici-
dad que rodeó su instalación, pues la última de sus se-
siones de que tenemos noticia es la del 30 de julio de 
1 8 4 5 , ° , u t ; cierra el breve libro de actas. Y sin embargo, 
un recorrido sumario de dichas actas tía idea de la acer-
tada orientación y buen espíritu que animaba a aquellos 
diputados. Y a en la primera sesión que siguió a la de 
(II Consian sus nombres , asi c o m o el discurso ilcl presidente vn el a t i o de const i tu-
ción, en el fulleco: Diputación Arqueoloulcn de tas Istns fíaleures, Sattela de su erección, 
Discursu inuiiuurat y Cuiitluuo de sus iuíltuíduos. Palma, Imp. Nacional a cargo fie 1) Juan 
Cuasp . i S . ( . j , iG p. 8 . * 
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constitución, el secretario, Bover , se preocupaba por a v e -
riguar el paradero de ciertas monedas romanas que en 
los últimos años se habían mandado de lbiza para formar 
parte del Museo Provincial, y el mismo Bover, en sesión 
del 10 de octubre, proponía la erección de una memoria 
que perpetuase hi situ «el triste y lamentable aconteci-
miento» de la muerte del último rey de Mallorca, J a i m e III. 
en la batalla de L luchmayor , sugerencia concretada poco 
después en el encargo de un proyecto de monumento 
hedió a los Sres. Muntaner, profesor de pintura v socio 
de mérito de la Sociedad Arqueológica de Madrid, v Ga¬ 
rait, proyecto presentado y aprobado en sesión de 30 julio 
1 8 4 5 , junto con la inscripción (pie debía llevar dicho mo-
numento, redactada por los Sres, Rípoll y Peña, habiéndose 
abierto al mismo tiempo la oportuna suscripción para alle-
gar fondos con (pie llevarlo a cabo. 
Ocupábase igualmente la Diputación de copiar las ins-
cripciones árabes existentes en la puerta de la plaza de los 
toros, en la portería de San Caye tano y en el zaguán de la 
casa de C á n a v e s de Mosa que estaban, se dice en el acta, 
expuestas a desaparecer; se interesaba para que fuese se-
ñalada a la posteridad con una memoria la casa en que 
nació, en Alga ida , el sabio jesuíta P. Pon; trataba la 
conveniencia de confeccionar v remitir a la Academia 
Arqueológica del Reino una «estadística monumental de 
esta provincia con el lin de que pudiese incluirse en la 
obra de Monumentos de España que está trabajando aquel 
Cuerpo, y tpie proporcionaría para ello los datos que posee 
la Comisión artística y científica de las Ba leares» - olio 
organismo afín y peón prcí tirsor de la misma empresa 
que nos ocupa. Y ni aún faltaba —como no podía menos 
de ser supuesto el p e r s o n a j e - , su pumo de etiqueta o pro-
tocolo, suscitado naturalmente por el inefable y beneme-
ritísimo Bover, y resuelto por comunicación de 28 diciembre 
de 1844 por la (pie se disponía que «el indicado Sr. llover 
en las sesiones de la Diputación debe ocupar el primer 
puesto después del presidente, respecto a ser el diputado 
fundador que contribuyó a instalarla y que ya en 184a se le 
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havía dado igual comisión, que no pudo desempeñar debida-
mente por causas agenas a su voluntad». L o cierto es 
que D. Joaquín M . a Bover de Roselló, si el más punti-
lloso, sería también sin duda el más activo de los miem-
bros de aquella Diputación, a la que, llevado de patriótico 
celo, proponía se reclamase para Mallorca el cadáver de 
J a i m e I de A r a g ó n , depositado en la catedral de T a r r a -
gona después de la exclaustración de Poblct, por tener 
esta tierra el derecho más expedito que no Valencia que 
acababa de reclamarlo: «indicó los motivos que tenía 
para creerlo así, y sin embargo fué desestimada la pro-
posición» según escribe él mismo, como secretario, en el 
acta. 
T a l es la sucinta historia de la Diputación Arqueoló-
gica de las Baleares, historia breve y leve de una de las 
instituciones inspiradas por el noble interés de la conser-
vación y defensa del pasado monumental y artístico de 
los pueblos, preocupación que es índice firme de su propia 
cultura. Si la lista de los resultados obtenidos en sus ac-
tuaciones no estuvo en esta, como en tantas otras institu-
ciones a la altura de su ambición, ello no lia de ser obstá-
culo a que pretendan salvarla de un desdeñoso e inmerecido 
olvido nuestras líneas de conmemorativo comentario. 
J . P. M. 
U N I N S I G N E B I E N H E C H O R 
D E L A C A T E D R A L D E M A L L O R C A 
EL CANÓNIGO 
D O N A N T O N I O F I G U E R A 
(1669-1747) 
11 
LOS FIGUERA V LOS GARCÍA DE ESTA CIUDAD Y CASAS 
DE ESTOS APELLIDOS A LAS QUE PERTENECÍA I L 
CANÓNIGO D. ANTONIO F I G L E R À Y GARCÍA 
Diferentes rumas <)c las mismas familias sobresa-
len! y desempeñan sus vastagos cargos y oficios itn-
pnriames, asi civiles como militares, entroncando con 
oirás nobles y muy consideradas de Mallorca. 
En el mismo siglo de la conquista de Mallorca por 
D. J a i m e I ya existían en esta isla diferentes familias que 
llevaban el apellido Fíguera, pues que el año 1285 presta-
ron sacramento y homenaje al rey D. Alonso de A r a g ó n , 
Pedro Figlie ra, tomo síndico de la villa de Sanse! las y 
G . Fíguera representado en igual forma la universidad de 
Santa Maria «del carni». 
En la siguiente centuria, en 1 3 6 2 , J a i m e , Arnaldo y 
el heredero de Guillermo Fíguera son continuados en la 
nóniína de prohombres de Mallorca con honores <le ca-
balleros que de orden del Gobernador se formó dicho año, 
el primero vecino de la villa de Santa Margarita y los dos 
restantes de la de Inca. 
En el mismo siglo X I V , Guillermo Fíguera, letrado de 
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esta ciudad, prestó, el día 5 de las idus de julio de 1 3 4 3 , 
sacramento y homenaje por parte de la universidad de 
Mallorca, al rey D . Pedro IV de A r a g ó n en la sala Regia, 
cerca del patio del castillo de la Almudaina . 
Pedro Figuera hizo idéntico juramento como síndico 
de la villa de Sansellas. 
Del primero parece que arrancan las diversas casas 
de este linaje que en la centuria X V I figuran destacán-
dose socialmente de entre los habitantes de esta capital, 
con vecindad en la parroquia de San J a i m e . 
Tronco de una de ellas fué Antonio Figuera, padre 
de Rafael que casó en 1 5 7 3 c o n Jerónima Duzay, de la 
noble familia de su apellido, de tan notoria calidad, y de 
la cual tuvo a Antonio , Sa lvador , Alfonso y Bernardino; 
tallecido éste en 1 6 5 3 , viudo de Beatriz Font, esposa en 
primeras nupcias de Arna ldo Cotoner, ciudadano militar 
de Mal lorca , y con él madre de Miguel Cotoner y Font. 
Otra casa de Figuera radicada en la misma parroquia 
de San Ja ime hubo, cuyos progenitores llevaban desde el 
siglo X V el patronímico de Pedro, y a ella pertenecía 
nuestro esclarecido canónigo. 
Pedro Juan Figuera, mercader de Mal lorca , hijo de 
otro de igual nombre, fué padre de Magdalena , casada el 
G de noviembre de 1578, parroquia referida, con el hono-
rable mosén Juanete de Serra , viudo, natural de Muro , 
de la familia ilustre de su linaje, conocida más tarde por 
«Serra Parerà», que ha procreado, al trascurrir del tiem-
po muchos notables varones, y entre ellos varios caba-
lleros con brillantes servicios y honrosísimos cargos en la 
orden de Mal ta . 
Continuó esta rama de Figuera mosén Pedro, que con 
su mujer Paula Dameto , procrearon cuatro lujos llamados 
Catal ina, J u a n a , Guil lermo y Antonio, bautizados todos 
en la parroquia de San Nicolás de esta ciudad a princi-
pios del siglo X V I I . 
Por este último, Antonio José , cuyas aguas bautis-
males recibió día 2 de junio del año 1 6 1 8 de manos del 
entonces canónigo de esta Catedral y más tarde Inquisì-
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dor General de Gerdeña, A r a g ó n , Cataluña y Valencia, 
I) Bernardo Cotoner y Bal I este r, siguió la casa. 1 , 1 
S u s hermanas, ya citadas, fallecieron solteras de a v a n -
zada edad. 
Guillermo Figuera, también soltero, en 1670 se hallaba 
ausente de Mallorca. 
Antonio José Figuera y Dámelo, nacido c o m o queda 
referido el año i f i i8 , aunque continuado en el estamento 
de mercaderes, aparece no obstante, desde 10*84, desempe-
ñando el honroso ca igo de A v u d a n l e de Sargento M a y o r 
de Mallorca. 
Indistintamente, en diferentes documentos públicos, 
figura con uno u otro aditamento; unas veces de merca-
der y otras usando el de su cargo militar. 
Contrajo matrimonio día 27 de septiembre de 1659, 
parroquia de Santa Eulalia con Margarita García y A m e r , 
hija de Matías y de Catal ina A m e r y M o r a . 
Fué dicha señora de gran influencia en la familia, tanto 
es asi que su propio marido al nombrarla en su penúltimo 
testamento curadora de sus hijas, lo expresa diciendo; «de 
la qual molí confia». 
Veremos más adelante cómo aportó, sin duda, a la 
educación de su hijo Antonio, gran cúmulo de tradicio-
n e s religiosas heredadas de sus antepasados. 
Por ambas lineas sobresalen entre los ascendientes de 
la madre de nuestro biografiado o s e a de las familias de 
García y de Amer , fervientes y piadosos varones, los irnos 
destacados en la Iglesia, otros en el Foro y en la Curia , 
ti* "OH llilirc fU" NapiKmrs lío la tgH'«ta Parrl, i!e Si. Nirolan IK ' l any líilS rt'íon-
dil y arcliívat un lo Art'hiu ilr I;* diría l-Vtn. itv MaNiina, 
Autoiii J<IM+pih lili ile M.u tVri: Fi"¿ii:v.i ^ IIL- Patria mullir fun<~h Ri-tyrjat pi*r lf> 
Sofmr C:mi>!iv:i' l$i'i nal Ccxonrf al> a ^ I M T T - 11 K'nriti :i i iW Jufn iliiN. fmi'ii |>:ulr ms 
p.óii Anuicii Oaiimt> y la Ni-nnra VlMaiál 'rhi»ili*ri?íí- Ira haín-i m -Jt»ar.i:r> Muraiiu; jiro 
Uapliack Oinanl llótl, Artliívajit> iiíi'i;Uu A I L I I Í ^ Í . * 
Arch. R. tii* ;\tjri'thrr. I.rijttjíi ilp itf>rtin:rti*ttx itr tu rn.crj ttr Flijticrti. 
IV «A 77 7'ire. despoiía ati HiMMiiia al Dor. ll)nli|ii¡Or Carcics icnor ilc Sin. Crfii 
a Antoní Ki^uora ilc la paír&qtifi ile St* Jaume ah margar i t a ¡gañía ilcinucila (illa ilo muía 
partía <k*-.ta. i t 'Mimoms Uon IViln> Sia, Cilia y mami Ifarrcüg». 
Arch. Bptitfépill.;— tríb.° ríe M'jfrfjriorifo.v tiv tu parroquia r/r Srjrifrj I-'uUttüt tíe tO/J 
u Jf i í lJ , ¡ut. I j J , c." 
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no faltando algunos dignos de mención por su magnani-
midad en honrar la memoria de santos. 
Procedía ella por sus cuatro costados de familias an-
tiquísimas de esta capital, que si bien continuadas en dis-
tintas épocas en el brazo de mercaderes, muchos miembros 
de las mismas, en varias ocasiones habíanse insaculado 
como ciudadanos y ocupado cargos y oficios por dicho 
estamento durante la antigua organización política del 
Reino de Mallorca; y, cambiada aquélla con la dinastía 
borbónica, transcurriendo el siglo X V I I I , siguieron desem-
peñándolos en calidad de hidalgos a fuero de España, 
siendo continuados como tales en el Alistamiento forma-
do oficialmente el año 1 7 6 2 . 
Esta casa de Garc ía , entre otras antiguas prerrogati-
vas , los clérigos de la misma venían poseyendo desde el 
siglo X V I el antiguo beneficio fundado en 1260 por el in-
fante D. Pedro de Portugal y la noble señora D . a Mar ía 
Ferrándiz, en la capilla (fe San Pedro de la Santa Iglesia 
Catedral , «sots invocado de Sant Vicens» . 
Del matrimonio que efectuó al alborear el siglo X V I I , 
el mercader de Mallorca Antonio García , representante a 
la sazón de una de las casas de viso de su apellido, con 
Margarita Serra, de familia de ciudadanos, le nació nume-
rosa prole: ocho varones y tres hembras. 
Solamente uno de ellos, Miguel, dedicóse a la merca-
dería; dos doctoráronse en ambos derechos, citados por 
liover en su mejor obra «Escritores Baleares»; otro lo hizo 
en Sagrada Teología; dos abrazaron el estado eclesiástico, 
y el menor, l lamado Matías , nacido en 1 6 1 4 1 1 1 fué repu-
tadísimo notario en esta capital con cargos en la Univer-
sidad de la Ciudad y Reino de Mallorca. 
til t'n c u r i O M S i m o Y AIUMKN "CTpaTn inn ORNANH'MAFLO a 'a PLIMIA <Ln TINCI nrgra <LC 
MEDIATION tlv LA cculuna X V , "QUE h a c i a r,Teroin_ia a l IIIISMO HCIIFLK in Y A JOS C a r c l a . PT£€C-
deittic ilc l a CASA fti* FfJtHcra, f . i r ik i t - pa ia *U iraM"ri |ic ion. h a r e ya n » u i h u s a f i n s . a mi ca-
PITULAR de C M J >ahta IjfLtrSla., PNV.A ck-M-JBA C(I)>fo 1U-J m i M n o . Fal]i'ti<LO rinlio M-FTOR Y HUTN 
aflflgo, f in - run iufiIIILU^S CM.'UIIAS jK-M|UL.SA\ tiV h i i k ' r u n para ILAR CON (an C u r i o r i i p J n n i a . 
u A TLR TALNCR UafKissa el (lor, RabriH MOMANCR sattfMa a Mathia Bcnc i 
FILL df m . D Authoni IFAKIA y i\v La Sra. MARGARITA M * J • a sc niulk-r loi PAILNNB lo Sor. aljphonso 
Uusay Y la Sra . Juana [LUSAY Y Ani^a se noran. 
Atih, tpimojmt. Lib* tie titmlismot de ttt parroquta de Santa EaltiUa <ie tOti a J 0 J J . 
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L o s c i t a d o s d o c t o r e s en a m b o s d e r e c h o s A n t o n i o y G r e -
g o r i o , o c u p a r o n a m e t Ü a d o s de la refer ida c e n t u r i a d is t in-
tos p u e s t o s y e m p l e o s por el b r a z o de c i u d a d a n o s mi l i tares . 
S u h e r m a n o M e l c h o r , p r e s b í t e r o , d o c t o r en S a g r a d a 
T e o l o g í a , p o s e e d o r del a n t i g u o benef ic io de la c a p i l l a de 
S a n P e d r o de esta C a t e d r a l , fué R e c t o r de la p a r r o q u i a 
d e S a n t a C r u z , f a l l ec i endo en 1684, a l g o d i s t a n c i a d o d e 
su fe l igres ía , s e g ú n reza la p a r t i d a de su d e f u n c i ó n c o n -
t i n u a d a en el l ibro de ó b i t o s de la m i s m a ig le s ia , e x p r e -
s a n d o , entre o t r a s c o s a s , q u e la m a n d a p i a del d i funto 
c o n s t a b a en la S a n t a Ig les ia de la S e o . 
U n a de las m a n z a n a s de esta c i u d a d , de la refer ida 
p a r r o q u i a t i tu lábase ; « Illa de i s herctis del Dr. M e l c h i o r 
G a r c í a , pre . y R e c t o r de S t a . C r e u » ( , l por ha l lar se en la 
m i s m a s i t u a d a s las c a s a s del c i t a d o p á r r o c o , q u e h a b i t a b a , 
i n m u e b l e q u e h e r e d ó a su m u e r t e su s o b r i n a M a r g a r i t a , 
e s p o s a tle A m o n i o F i g u e r a y m a d r e del c a n ó n i g o D o n 
A n t o n i o . 
E l M a g u í l i c o G r e g o r i o G a r c í a y S e r r a . tio de d i c h a 
M a r g a r i t a García y Atner, doctoróse en a m b o s d e r e c h o s ; 
s i endo c lér igo p o s e y ó el benef ic io c i t a d o , en la c a p i l l a de 
S a n P e d r o de la S a n t a Ig les ia . N o s i g u i ó la c a r r e r a s a -
c e r d o t a l , y . c a s a d o m á s l a r d e con la M a g n í f i c a s e ñ o r a 
F r a n c i s c a Pieres , de ella t u v o , entre otros lu jos , al M a g -
nifico señor M a t e o G a r c í a , d o c t o r en a m b o s d e r e c h o s t a m -
bién , e s p o s o de la s e ñ o r a J u a n a P e r p i n y á , y al P . Diego 
García, v a r ó n p r e e m i n e n t e tle la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , ambos 
p r i m o s h e r m a n o s d e la refer ida m a d r e del c a n ó n i g o D o n 
A n t o n i o F i g u e r a . 
E l R e v e r e n d o S e ñ o r G a b r i e l G a r c í a , h e r m a n o de los 
a n t e r i o r e s , fa l lec ido j o v e n en 166X), s i e n d o s u b d í á c o n o y 
bene f i c iado en la C a t e d r a l . 
L a m a d r e de M a r g a r i t a G a r c í a , a b u e l a m a t e r n a del 
c a n ó n i g o D . A n t o n i o F i g u e r a , l l a m á b a s e C a t a l i n a Alfiler 
y M o r a , s e ñ o r a bien e n t r o n c a d a c o n f a m i l i a s de notoria 
h i d a l g u í a de esta c a p i t a l . 
fíJ ARCÍI. TLT TU DIPUTACIÓN Provincial.- Cn\at\ro del año I(M¡J. PURROGIRTU (ÍF SANTA Cruí. 
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Era hija de mosén Juanote A m e r y de su segunda 
esposa la Magnífica señora A n a Mora y Ballester, her-
mana , con oíros, de Nicolás Mora , del Real Consejo, 
padre de Francisco casado con I ) . a Magdalena Orlandís, 
y de Antonia Mora que lo efectuó con D. J u a n Sistemes 
de Oblites, hijo de D. J u a n , caballero de la orden de 
Montesa, cuya hija Maria Sistemes y Mora fué esposa de 
D . Pedro Orlandis y Orlandis, casa que asumió esta de 
M o r a . 
A una rama de los Orlandis, sus descendientes, suce-
dió la casa del conde de San Simón. 
El Magnífico, G a s p a r A m e r , doctor en ambos dere-
chos, también hijo del referido Juanote , desempeñó el 
honroso cargo de conseller del Grande y General C o n -
sejo de Mallorca por el estamento de ciudadanos milita-
res, once veces desde los anos 1683 a 1708. 
Consta a los folios 265 y 277 del libro «Gradual de 
la Heretat de mosén Joanot A m e r » que ésie después de 
1626 y antes de 1628, fecha que murió, había empezado a 
construir cierta capilla en la villa de Val ldemosa a honra 
y gloria de Sor Catal ina T h o m á s hoy nuestra ínclita 
Santa,«per efecte de un miracle succeit» a la misma, según 
se hace constar al concederle el Consejo de Val ldemosa 
el correspondiente permiso para levantar el religioso edi-
ficio. 5 1 
Se dice por algunos autores que han tratado sobre la 
Santa valldemosina que no obstante de haber obtenido 
dicho señor A m e r la debida autorización para levantar a 
(1) Arc Fi. R. île Aureflor. 
'1) Acia ilcl Conseil de Vatldcmosa île 17 D u e m b r e de ifl 4. 
' H o n o r a b l e s y savis Consel les . sapian Les saviezes de vosahres de com lia moh 
temps que el senyor Johaoot Amer demuna a I» vila 1Î Fassau nier.se de ilejtarli fi'i una 
Capctla a la finir d'avall de dita vita a copias d é d i t seuyor per efette de un mil arle soeseï 
a Sor Calalina T h o m a s z e , V *ol 1^ i' senyor per la sua devoeïo J I L T piniar en lo r e u u l a de 
dita Capcl la Sor Calal ina T o m a s s c , y a \ i passareu y discorri 'piereu 1.6s vois rte 1111 en 
l i t re y fonch conclus, définit y déterminai per lot lo Consei l , m m i n e discret.] au te. t\ue dit 
j c n y o r fassa dila Capel la a ses cos tas . al) tal et t lptro (pie pos les armes de diia vila a 
dita Capella. perque la vila vol la seuyoria y la elau île dita Capella. y landie ilonan l luth 
an el dit seuyor Joanor Amer o au ets seus de tenir utia clau de dïia Capella,» 
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sus costas el edificio referido no llegó a verificarlo por 
haber fallecido a los pocos años de concedido aquel per-
miso; pero de lo que no cabe duda es de haber princi-
piado el mismo mosén Joanote las obras, según se des-
prende categóricamente de unas declaraciones obrantes en 
dicho libro «Gradual» de fecha, la una, de 8 noviembre 
de 1630, dada por el discreto Jerónimo Catany , notario, 
al expresar en cierto litigio que motiva la misma, incoado 
para la recuperación de una buena partida de aceite, «bell 
y aufabiat» o de su valor, que cuatro años atrás, dice, 
había pedido prestado, condicional mente dicho Juanote 
Anie l «per effecta de haver de fabricar certa Capel!a en 
honre de la Gloriosa Sor Catharina T o m a s a toril de fet 
aquella comensa a construir en dita vila de val de mosa, 
conforma dirán persones fidedignes...» 
Y si no bastara la anterior deposición, confirma lo 
expresado en ella el discreto Bartolomé M a s en la suya 
aportada en los referidos autos el 26 del mismo mes y 
año al decir; « l o que se en lo present Capítol es que 
vivjnt dit Amor (Juanote) se posa a principiar vna C a p e -
11a entrant en la Parrochia de Val ldemossa en honrre de 
la Gloriosa Sor Catha . T h o m a s a y es deya publicament 
(pie de los diners pocebits del cent quartans de oli que 
dit Antoni Simo T h o m a s havia emprestáis an al dit Anier , 
leva dit A m e r la fabrica de la dita Capella y asso es lo 
qué se en dit Capítol ,» 
Se desprende, pues, de estas declaraciones que si bien 
la inesperada muerte del piadoso varón impidió continuar 
las obras comenzadas y tener la complacencia de ver ter-
minada su fundación, pudo, sin embargo, al dejar este 
mundo gozarse en haber sido uno de los primeros mallor-
quines en tributar a nuestras Santas obra de verdadera 
importancia a su culto y memoria. 
L a mansión solariega de dicha familia A m e r , en esta 
ciudad, hallábase situada en la demarcación de la parro-
quia de Santa Eulalia y daba nombre a una calle que 
comunicaba ta de San Miguel con la plaza «del banc de 
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s'olí* y denominábase « T r a v e s a de mosén Amer» ( " hoy 
calle de T a m o r e r . 
Venían poseyéndola por herencia desde mediados del 
siglo X V I . 
Tenían los A m e r su enterramiento, de antiguo, en la 
iglesia conventual del Santo Espíritu, actual templo de 
San Felipe Neri . 
Formaba su patrimonio en dicha centuria diferentes 
predios, entre ellos *Son Sauvat» en Val ldemosa y «Sa 
Padrissa» en Deyá, varías casas en esta capital e infini-
dad de censos y alodios. 
Sucedió a esta familia la casa principal de Palou de 
Comasema llevando su representación, por el matrimonio 
que efectuó en 1748 ( C a t e d r a l } D . Jerónimo Palou de 
C o m a s e m a y Martorell , ciudadano militar de Mallorca, 
con D . a María M a y o l y A m e r , bija de los señores I). J u a n , 
c iudadano, y D . a J u a n a A m e r y A m e r . 
Hemos creído conveniente y oportuno recoger antece-
dentes de la ascendencia materna de D . Antonio Figuera, 
especialmente los de carácter religioso, por considerar, como 
llevamos expresado, que influyó mucho en el ánimo del 
mísmo y en su formación moral de su juventud, la tradi-
ción piadosa que por su madre heredara. 
E n el transcurso de este modesto estudio aparecerán 
aún otros datos y noticias que confirman lo expuesto, no 
solamente con relación al magnánimo prebendado si que 
también a su ascendencia. 
J O S É RAMIS DK A v i ¡ r F i , O R Y SURKDA 
(I) Arcft. R. J e Aureflor.—Ub. Gradual i¡e S'llerrtai At m . 0 Juanol Amtr. fot. I0() . 
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F.t n ú m e r o de los que residían en este Collegio el año de 
lt$43 no se salie dist intamente por no averse hallado el Atltltut 
deste año (piando esta historia se escribía , que era el a n o de 
1651; pero de la m u d a n c a 1 que huvo en él de s u j e t o s , por 
racon" del curso de artes (pie se c o m e n t ó , " se collige que pas -
sarian de 40 , por<pn vinieron m á s para oyrle de los que se 
fueron del curso que-v ha vía a c a b a d o . Pero lo m u c h o que obró 
Dios por ellos en beneficio de las a lmas , por medio de los mi-
nisterios de la C o m p a ñ í a , y todo lo particular (pie acontec ió , 
se verá (¡e lo (pie se yrá di/.iendo por el discurso del año . 
A I de enero , día de la Circuncis ión de N. S. J e s u - C l u i s t o . 
por la m a ñ a n a , en t iempo de orac ión , fue la renovación de los 
votos en la capilla de la sacrist ía. DL\o la missa el I'.*' Miguel 
Soc íes , rc tor . 
Este día se ce lebró en nfuestra] iglesia la fiesta del SS. N o m -
bre de J e s ú s con tanta solemnidad c o m o ningún otro año , no 
obstante avía entredicho , el qual por ra /ónV del privilegio se 
suspendió. F.n nuestra iglesia oficiaron los señores canónigos , 
assistieron los j u r a d o s . Estuvo por la m a ñ a n a el SS. S a c r a m e n t o 
patente . Antes de c o m e n c a r 1 la missa m a n d ó el s eñor obispo 
que en nuestro pulpito se anatema ti( ,assc a y maldixesse a D. I.ope Aniutrinui 
de Fran/. ia, el qital antes avía e x c o m u l g a d o por la competenc ia 
con él, c o m o antes se dixo, IW/.n este ministerio el \K<¡ K a y m u n -
do Gual con m a n t e o , estantío junto al pulpito la cruz con tíos 
acól i tos , (pie l levaron los ciriales muertos . Y a 6 deste misino 
mes , dia ele la Epifanía del Señor , por orden del señor inqui-
sidor, en el mismo lugar dixo F . c Gual e c h ó el psa lmo de la 
( mv rtmdarifíi || u mv racan || 1 m*., compito || í mv t¡wi i r m*. rwan 
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maldición contra el s eñor F r a n c i s c o Sureda y Vivot, p r o c u -
rador real , en o tra competenc ia que avía entre los dos , el qual 
estaba ya e x c o m u l g a d o . 
Este m e s m o día de la Epifanía del Señor , a la n o c h e , en 
t iempo de la quiete, huvo en nuestra librería un cer tamen poé-
tico; compus ieron en él todos los h e r m a n o s estudiantes , y se 
les dieron varios premios . Hal láronse en [él] el do tor Diego 
Desclapés con sus hijos, y se permitió que se cantassen algu-
nos tonos , admit iendo para esto a J a y m e Antonio Bordoi con 
algunos m u c h a c h o s . 
A 24 tleste mes de enero fué deposi tado en la pr imera c a -
pilla de la m a n o derecha de n[tiestra] iglesia el s eñor Mateo 
cusiurtr Cus turer , c iudadano , y h e r m a n o del I V Pedro Antonio Custurer . 
T r á x o l e la Seo con todas las demás parroquias . Dexó dicho señor 
Mateo su hac ienda vinculada a la C o m p a ñ í a , para que se funde 
della un Cottegio en la villa de Sól ler quando se goze. 
A 25 deste mismo mes tle e n e r o , que fué domingo y la 
c o m m u n i ó n general , dieron licencia para que se suspendiesse 
el entred icho en nuestra iglesia el s eñor obispo y el s eñor in-
quisidor, el qual también le avía impuesto por la c o m p e t e n c i a 
que tenia con el procurador real . 
A 6 de febrero, en la sata de la C o n g r e g a c i ó n , hizo un 
exercic io literario el P . e La Calva , 1 ' maes tro de mínimos , con los 
dos h e r m a n o s don J u a n y don Raymunt lo Despuch , sus discí-
pulos. Fué a m o d o de conclus iones , en que les argüían diferen-
tes estudiantes, y respondían ellos con m u c h a grac ia . Dióse 
principio con dos exordios , que hizíeron los dos , y r e m a t ó s e 
con una orac ionc ica que hizo en la c á t r e d a 1 don Josc-ph de San-
tacilia. Huvo en él varios tonos y m u c h a música; el c o n c u r s o 
de caval leros y religiosos fué grande . 
A 8 y 9 del m e s m o mes de febrero defendieron en nues-
tra iglesia un a c t o de lógica y filosophía el H . ° S imeón P o n t e 
y Alexos Pa loo , secular . Presidióles el P . c Peratulreu, su m a e s -
tro . Assistieron el pr imero día los capitulares . 
A 15 , 16 y 17 deste m e s m o mes de febrero, que fueron los 
tres días de carnestolendas , 1 ' se ce lebraron las liestas de las qua-
renta horas con tanto a p a r a t o y c o n c u r s o c o m o los años a n t e -
cedentes , porque se suspendió en nuestra iglesia el en tred icho , 
con l icencia del señor obispo; sólo faltaron a las tardes los tonos 
L
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que .se acos tumbran cantar , pero htivo en lugar del tos unos vi-
l lancicos que cantaron los de ta capilla de la Seo . Oficiaron 
todos los tres dias por la m a ñ a n a los capitulares . 
A 19, segundo día de qi iaresma. comencóla*-" a predicar el 
P . e I.uys Vida en la parrotptia de Sant iago, con su acos tumbrado 
espíritu y fervor. 
A 4 de mar<,o f deste a ñ o de 16-4,1 llegó de Valencia a este 
Collegio el IV" É Buenaventura Exerui l pttra leer g r a m á t i c a , y 
c o m m e n c ó ' 1 a leerla en el aula de menores a 17 deste m e s m o mes. 
A 28 de abril deste a ñ o llegó el P.L' J u a n Raptistu E s c a r d ó 
a este Collegio, de Valencia, donde avía predicado la quaresma 
antecedente en la parroquia de S. Mart ín . ' 
A 19 y 20 de majo defendió en nuestra iglesia un a c t o de 
filosofía y teología Rafael M o r r o , estudiante secular; presidióle 
su maes tro i el F. L' F r a n c i s c o Perandreu . Salió muy bien, c a u -
sando admirac ión ;t los presentes su buen m o d o en responder. 
A 24 del d icho , día del Espíritu Santo y qtiartn dominica, 
hizo la fiesta la C o n g r e g a c i ó n de los caval leros por la m a ñ a n a , 
con so lemne oficio y sermón. A la tarde se hizo todo lo que 
se suele el día de la comunión genera l , después de la e x t r a c -
ción de prefecto , que se hizo con la so lemnidad a c o s t u m b r a d a 
y c o n c u r s o tle gente . El gasto de la cera por la m a ñ a n a y 
tarde , lo más fué a costa de la C o n g r e g a c i ó n . 
A -1 de junio , jueves y día del C o r p u s , a la tarde , se c o -
m e m , ó k la octava del S S . S a c r a m e n t o , con la so lemnidad acos-
tumbrada de mús ica y tonos, que se cont inuaron los d e m á s 
dias después de a verse predicado. 
Este mesuto dia, a la tarde , entre dos y tres, mataron a G e -
rónimo Pan de Pu i gd orilla, cava Mero, en su misma casa; diéronle i'"i«''"ri,u' 
las baías en la boca , por ventura en cast igo de su mala lengua, 
porque poco antes , passantlo unos p[adr]cs k ' de la C o m p a ñ í a por 
su casa, les grasnaba baziendo hurla del los. 
A 8 desie mesino mes de junio fué despedido de la C o m -
pañía en este Collegio el II," ( J e r ó n i m o Petrós , coadjutor tem-
poral; havia siete años (pie estaba en ella, y p ir necess idad de 
su madre pidió salir partí ayudar la , y dentro p o c o t iempo mur ió . 
A 13 del diebo fué recibido en la C o m p a ñ í a por h [ermanjo 
coadjutor temporal J a y m c Nicolao Sastre , de edad de 16 años , 
• I U S . raltiflrrííÍH I' ' a i s . yhíictt || * l é i j , IV Ucl, ¡" m s , vítruiuntcn l : 1 acu,. 't 
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hijo de padres mallorquines que residían en el reyno de Valencia , 
donde él nac ió . 
A 2 1 , día del B . L u y s Gonzaga , se ce lebró su fiesta con más 
solemnidad que ninguno de los años antecedentes . L a n o c h e 
antes huvo repique de c a m p a n a s , tiros y un juego de m e n e s -
triles. Oficiaron los señores canónigos . Predicó el dotor Diego 
Clapos. Assistieron jurados , magis trado, capitulares y grande c o n -
curso de gente . A la tarde defendió un a c t o de teología el li-
cenc iado Pedro J u a n Ripoll , estudiante; presidióle el P . c Ignacio 
Viu. Assistieron en él don Vicente Clavaria , obispo de Bossa , 
que passaba de C e r d e ñ a a Madrid . Diéronle los canónigos el 
pr imer lugar. 
A 22 se part ieron deste Collegio para Valencia el P . c F r a n . c o 
Pereandreu , que avia a c a b a d o su curso de ar tes , y el H . ° J u a n 
A r m e n g u a l , coadjutor t empora l , en compañía del sobredicho obis-
po , que pasaba con una nave . 
A uno de jul io, a las 7 de la tarde , se dio principio a la 
grandiosa fiesta que este año hizieron los eccles iást icos a la Vi-
sitación de N. S e ñ o r a , titular de su Congregac ión . Uvo so lem-
nes C o m p l e t a s , en las quales hizo la capa el canónigo Sureda 
de S. Mart in , so prefecto . Después en lo alto del Collegio huvo 
m u c h o s tiros, a l a m b o r , c larín, coetes , fuegos y muchas parrillas 
por las calles. 
A 2, día de la fiesta, huvo missa so lemne, con música de 
tres coros ; oficiaron en ella los canónigos , predicó el dotor Be-
nito Mir, quondatn retor de L a Pobla . Assistieron jurados y c a -
bildo, listaba la Iglesia tan hien 1 adrecada 1 " c o m o j a m á s . A la 
tarde deste m e s m o día se hizo la ex tracc ión de prefecto y demás 
oficios de dicha C o n g r e g a c i ó n en nuestra iglesia, y se r emató ¡a 
fiesta con un Te Detim, que cantó la dicha Capil la de la Sen. 
A 6 de agosto se part ieron deste Collegio para el de B a r -
ce lona , con una nave que llevaba prohisión a Rosas , los her-
m a n o s Pedro T r u l l a r y Antonio B e r a r d o , que" ha vían a c a b a d o 
su c u r s o de ar tes , y por el camino fueron cogidos de franceses . 
A 7 deste mismo mes de agosto llegó de T a r r a g o n a a este 
Collegio el P . e Gabriel Pa lmer , y a o n c e fué n o m b r a d o ministro del. 
A 19 el I I . ° F r a n . c o C a u s , condicípulo de los sobredichos 
h e r m a n o s , estando dentro de una galera de las dos que este día 
tocaron a este puerto con el duque de T u r s i s , pidiendo l icencia 
M I . también ][ M TUS. artrecadu \\ " i f i ¡ . y DEL. 
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para pasar con olla a E s p a ñ a , ellos se part ieron al punto, sin 
rpie el h e r m a n o uiviesse lugar de holver al Col lcg io , y assí se 
fué sin ropa, sin viático ni cosa de c o m e r . Passó también a 
Valencia con un bergantín el I I ." Simeón P u n c e , que también 
lia vía a c a b a d o su c u r s o de artes a 31 tlel d icho m e s . 
A 9 de set iembre tleste a ñ o e o m m e n c ú 0 a leer la cá treda" 
de theologia moral el P. Feliziano Pasqual . natural de Al icante , 
y dexó de leerla el P . f Antonio Vadcll por sus indisposiciones. 
Y a 16 c o m i n e n c ó " su c u r s o de ar les el P.1* Car los Rebol ledo 
a 5 h e r m a n o s , a los quales se añadieron 1 ' deniro breves titas 
otros dos, que fueron los h e r m a n o s L u c a s Baylnri y Ignacio 
E r i e r , que vinieron de Cala tayud . y a m u y buen n ú m e r o de es -
tudiantes seculares . 
A 30 se fué por la puerla reglar sin dezir cosa el M.° An-
tonio Ponc, r coadjutor novicio, y fué esia segunda vez (pie se 
fué tiesta m a n e r a . 
A 2 de oc tubre murió en este Col legio , a las 8 y media líe-
la m a ñ a n a , recibidos los s a r r a m e n i o s , el P . c R a y m u n d o Gual , <»<<ii 
natural tiesta c iudad. De edad de 16 años fué receñido en este 
Collegio con otros dos novicios a 4 de dez iemhre mil seyeientus 
y ocho , y a 9 del inesmo se e m b a r c ó con otros nueve tle la 
C o m p a ñ í a , que fueron el Pv* lilas Baylló, el P . e Petlro Planes, y los 
III Gabriel A legre , Ceróu in io López , J o s e f Fuentes , Onofre 
Serra , Antonio Martines, todos escolares tle la C o m p a ñ í a , y Ray-
niumb» Anglada y J u a n Alcober novicios de la C o m p a ñ í a , con 
la nave Belitia, que pasaba de Sicilia a Al icante , y por el c a -
mino l úe presa por Simón Danza, cosario,* de nación francés, y 
luterano, y fueron llevados los diez de la C o m p a ñ í a a Argel , 
donde fueron todos vendidos c o m o esclavos , y entre ellos el 
II ," Kaymtindo C u a l , novicio; y después tle m u c h o s trabaxos fué 
r e s c a t a d o . Dio todo el t iempo del cautiverio singular cxemji lo 
de virtud, y en todo lo restante de su vida, part icu larmente en 
la obediencia y pobreca . ' F u é observatttisiino en la guarda de las 
reglas. Murió este padre sin tener aún g r a d o en la C o m p a ñ í a , 
aunque avía vivido en ella m u c h o s años . Fueron la causa tiesto 
unos cont inuados delirios de cabeca" que padecía , que, aunque 
algunos t iempos c a r g a b a m u c h o , con todo ord inar iamente que-
daba con suficiente del iberación para o b r a r bien, y se le permi -
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tía dixesse missa m u c h o s días, la qual dezía con m u c h a devoción 
y exacc ión en las ceremonias . T e n i a s ingular gracia en c o n t a r 
exemplos , y los contaba eti la quiete s iempre que el superior se 
lo m a n d a b a , porque s iempre estaba prevenido; su ordinario em-
pleo era a c o m p a ñ a r , y en volhiendo a casa con m u c h a puntua-
lidad daba racon* al superior de las casas donde avían es tado. 
L e y a también a las pr imeras m e s a s , e smerándose m u c h o en ello, 
con lo qual quedaban los de casa muí conso lados con el pasto 
espiritual qua les daba . Q u a n d o le en terraron , Antonio Gual , su 
sobrino, hizo que viniese la mús ica de la Seo y las religiones 
para hacer le absueltas , y puso quatro a c h a s más , que con las 
de casa fueron o c h o . Véase* lo que passú en el cautiverio al 
P . e Gual en el fol. 85 del p r i m e r t o m o . 
A 27 deste m e s m o mes de oc tubre murió el H." Antonio Roig, y 
coadjutor temporal formado , natural de la villa de Sineu, r e c c -
bitios todos los s a c r a m e n t o s ; h e r m a n o verdaderamente de muchas 
obras y de pocas palabras , porque era m u y amigo del t rabaxo; 
hizo m u c h o s años oficio de o m e r o en el Col legio , y algunos tuvo 
cuenta de las heredades , y ú l t imamente , sirviendo de e n f e r m e r o 
al sobredicho padre R a y m u n d o Gual, cayó enfermo, y lo m á s 
prohable es que se le comunicó su mal . 
Hiziéronse por este m e s de oc tubre dos missiones, la una 
en la villa de P o r r e r a s por los P P . F r a n c i s c o Bestard y Antonio 
Nicolás, la otra en la villa de Fellenig por los PP. F r a t t C " Al-
c a m o r a y Nadal; y, a c a b a d a s éstas, por el m e s de nobiembre 
hizieron otra en la villa de Sensel las los ya dichos PP. A l c a -
m o r a y Nicolás . El fruto en todas estas missiones [fué g r a n d e ] , 
part icu larmente confessiones generales de necessídad. 
I lavía una persona en uno destos lugares , que avia c o m e -
tido pecados mui e n o r m e s , y por vergüenza nunca los avia c o n -
fessado. O y ó tres veces en sueños: — Confess ión, conless ión, 
confess ión—.Otra noche le aparec ió una fantasma horrenda , que 
por tres veces quiso agarrar la y llevársela al infierno. C o n esto 
c o m e n c ó 1 a temblar y a dar voces , pidiendo a Dios miser icor -
dia y perdón. A esto le aparec ió uno c o m o frayle fran[cis]co, y 
le absolvió . C o n todo no quedó satisfecha desta absolución, 
porque sabia que no hay perdón sin confessión, y assí temió 
que no fuesse el demonio , c o m o lo e r a , el cual en figura de 
• mi. rutan [| ' Véase... lumu add. alia niatiu; i_f. c»|i. XI], in fine i ! 1 !>iijicr Korli |[ 
ms. comenco. 
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frayle le aparec ió y hizo aparenc ia de absolverla , para que no 
confesasse sus pecados ; nías ella, descanelo su salvación, oyendo 
los s e r m o n e s de la missión, fué a uno de los padres y le pre-
guntó la misericordia de Dios si era grande o pequeña, y si era 
bastante para p e r d o n a r qualquier pecado , por e n o r m e que fuesse. 
Respondióle que sí, y que era infinita, y que no temiesse cosa 
ninguna, y que todo se le perdonar ía si lo confessaba. A esto 
dixo: — Aquí tiene, padre , el maior p e c a d o r del m u n d o , y ha de 
saber que ha tantos años que no me confiesso bien—.Confesósse 
genera lmente de toda su vida con grandes lágrimas y consuelo 
de su a lma , y dixo al padre que, si de aquella missión no bu-
vieran sacado otro fruto, estaba muí bien empleada . 
A 8 de nobiembre , domingo y octava de T o d o s los Santos , 
se hizo c o m m e m o r a c i ó n en nuestra iglesia del V. I I ." Alonso Mmisn kmir.' 
Rodríguez. Huvo officio so lemne con mús ica , y, a c a b a d o el offi¬ 
cio, se predicó de sus virtudes. Assistieron el s e ñ o r vyrrei y 
ju rados . 
A 5 hizo la professión de -1 votos el P . r Ignacio \ i u . Hallá-
ronse en ella el s eñor vyrrei y los de la Audiencia: el t iempo 
que duró la missa se tañeron instrumentos músicos y cantaron 
varios tonos . C o m i e r o n en nuestro refitorio los sobredichos; hizo 
el gasto de la comida el s eñor vyrrei, 
A 20 fué recebtdo en la C o m p a ñ í a para coadjutor temporal 
Pedro Li teras , labrador, de la villa de Porreras , pero no perse-
veró en ella, porque luego, al c a b o de tres días, se volvió a 
su casa . 
A 27 de dez iembre , día de S. J u a n Evangel ista , c e r c a de 
media n o c h e , murió en Sóller, en casa del dotor J u a n Arhona , 
retor de aquella villa, el H . ° Pedro Juaneda. coadjutor t e m p o -
ral formado , que, c o m o p r o c u r a d o r que era deste Col lcg io , 
havia ydo allá para la cobranca 1 1 de a lgunos censales . Recibió 
totlos los s a c r a m e n t o s . Assistióle en su muer te el H." Antonio 
Mora; luego fué t raydo a este Collegio de Monte Sión, y lué 
enterrado entre los de la C o m p a ñ í a el día siguiente. E r a este 
h e r m a n o natural de L a y o r , lugar de la isla de M e n o r c a , de 
donde avia venido a Mal lorca para estudiar, y , e s tando ya en 
las aulas de gramática, se resolvió dexar e! m u n d o , y entrar 
en la C o m p a ñ í a , y servir en ella a Dios en este humilde es-
tado, lo quai hizo con un cont inuado fervor. Fué religioso muí 
li<t. recem. i l t tus. cóbranta. 
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observante , devoto , ca l lado , edificativo; hazía su oficio de p r o -
c u r a d o r con m u c h a exacc ión y gusto de los de c a s a , y agrado 
de los de fuera. 
Viniendo a Io temporal del Collegio deste año de 1643 , a 
22 de m a r c o 1 le luyeron c i n c o libras, seys sueldos , o d i o dine-
ros , que le hazía la herencia de Mugo Morel! por la possesión 
dicha Son C a b r a s p e , c o m o a succesor que es de la señora Ma-
dalena Pnigdorfila, la propriedad de las quales son sesenta y 
seys libras, treze sueldos y quatro dineros . í tem a 2 9 de abril 
deste mesnio año el s eñor J u a n Antonio de Pnigdorfila d io la 
propriedad de diez l ibras, tres sueldos, quatro dineros , censales , 
que son 1233 I . , 6 s., 8, las quales 10 1., 3 s., 4 tenia consig-
nadas al Collegio en solución de ma ior cant idad, y, c o m o se 
las luyeron a él, d io d icha propriedad. Ítem el m e s m o dia d io 
dicho J u a n Antonio Puigdorfila 1025 1. a buena qüenta de aque-
llas 2500 libras que devia, y durante la solución dellas corrían 
interesse a racón' 1 de a o c h o por c iento , con forme a c t o de tran-
sacc ión firmado en poder de Andrés Ferregut y J u a n Mas, c o n -
notarios , a 3 de julio 1616 . con las quales 1025 I . cesó el interesse 
de 8 0 y 2 libras de 200 que correspondían c a d a año por la 
propriedad de las 250O: consta en poder de Miguel Seguí, n o -
tario , dicho día de 29 de abril. í tem a 3 0 del m i s m o mes de 
abril se luyeron 10 I . censales , que correspondía [a] este Col le -
gio el Collegio futuro de S . Martin por las casas que fueron de 
la herenc ia de Miguel Trul lo l , y se c o m p r a r o n para sitio de 
dicho Collegio con c a r g o de las d ichas 10 l. censales , la p r o -
priedad de las quales son 1 0 2 5 I . Hazen dichas quatro partidas 
suma de 1350 I . , las quales se emplearon: 
Pr imo , a 30 abril deste a ñ o , 5 0 0 I . en la recuperac ión de 
aquellas 40 I . censales sobre la casa de Jnanot l ìosch, las quales 
a 26 de enero 1633 se vendieron a la C o n g r e g a c i ó n del Espíritu 
Santo cum facúltale recuperandi, c o m o consta por un auto re -
cebido por Miguel G a l m é s , notar io , dicho día y año; las quales 
500 1. se avían e m p l e a d o en lnyr otras quarenta libras censales 
que el Col legio correspondía a o t r o s , esto es 33 I., 12 s., a los 
herederos de P e d r o Antonio Vidal, las quales se luyeron a 26 
de enero de 1 6 3 3 . e 16 1., 6 s., a Gaspar A l e m á n , c o m o consta 
en poder de J u a n Mas , notar io , dicho dia y año; y 16 1., 6 s., a 
B a r t o l o m é Mestre y Mar iana Mestre y Vidal, su n iuger , a 27 
' mi. Mar |; nis. ratoa \\ • scrij>s. iflJ5; coir. 5 ilei., 3 aikl. supia. 
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del m e s m o mes y año . en poder He dicho J u a n Mas . Y 6 1. y 
fS s. a Antonio CiíYe, a 28 (te) dicho, en poder de] m e s m o n o -
tario , las (piales 40 I. no se avian puesto en descargo de los 
proprios por a v e r r recibido dicha C o n g r e g a c i ó n hasta el día pre -
sente las 40 sobre dicha casa de J u a n o t B o s c h . 
S e c u n d o , 150 1. en la luición de 12 1. censales (pie se ha-
zían ni dotor Nicolás Sal bagó , beneficiado de la Seo , por su 
beneficio por el c a m p o dicho La Estorina. Cons ta en la escr iba-
nía de la porción temporal , a 24 de junio 1643 . 
T e r c i o , 531 1.. 5 s., que se volvieron al p r o c u r a d o r de la 
herencia del señor Onofre lienet a 2Ü de m a y o 1643, las (piales 
avia dado al Collegio a 5 de lebrero 1641 para la luición de 
42 I., 10 s., que dicha herencia le correspondía , para ayuda de 
los a l imentos del procurador que la adminis tra , con las quales 
entonces se luyeron otras (antas que a varios correspondía el 
Col legio , c o m o consta en el libro de los proprios en la visiia 
del P . c Pedro F o n s , provincial; y aora tle aquí adelante tendrá 
obligación dicha herencia de hazer las mismas 42 1., 10 s., por 
a ver vuelto a c o b r a r la misma propiedad del las. 
Q u a r t o , 200 1. en la recuperac ión de 16 1. censales sobre 
la Universidad, las (piales tenia cons ignadas R e y m u n d o I.Itill 
desde 31 de enero 1638, en que se le c o m p r ó una algorfa para 
el sitio del Collegio, (pie estaba en la calle d icha La T o r r e del 
A m o r ; y a 2 m a y o 1643 se r e c u p e r a r o n , c o m o consta en poder 
de F r a n . c o L imas , notar io , d icho día y año . 
C o n s t a también en el libro de la sacristía c ó m o a 31 de 
agosto deste mismo año de 1643 le entraron 1427 1., 16 s., (pie 
dicha sacristía tenia de crédi to , c o m o heredera de la s e ñ o r a 
l ideíónsa Desmás , sobre la posessión de Son Cabaspre ; de las 
quales, a 22 de oc tubre deste a ñ o el P." Miguel Socias tomó 
300 1. emprestadas para la obra , promet iéndolas volver de los 
frutos de F a n g a r , y entre tanto se pagaría interesse a dicha 
sacristía a ra^ónn de o c h o por c iento . Y a 30 deste mesrno mes 
de oc tubre tomó el Collegio de las mesillas 1427 I., 16 s., para 
sus intentos, 427 1., 16 s., por las quales giró a la sacríl ia 15 
1. censales sobre la villa de And rae he, que avia recuperado de 
Magino Paralló, notar io , a racón^ de 7 por ciento; y 10 l. (pie 
hazen Gabriel y P c d r r / F a n a l s de P o d e n c a , h y 2 I. que hazia el 
' scri in . u ivrfm. Un del. | | i ms. rvicoii l r ms. i'ultwicu. 
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t imor Geron imo Alemán a racónn de 8 por c iento . La propiedad 
de los quales 3 censales son 364 I., 5 s., 8 í; quedan de las 
dichas -400 I, 27 I., 16 s., 8; 63 l., 10 s., 1 | , de las quales 
ha de c o r r e s p o n d e r é el Collegio en' lucro cesante a lo m e n o s 
de c inco por c iento . Y a 27 de m a y o 1646 tomó el mismo C o l -
legio 300 I. para pagar unos cambios que debía a J u a n Rius, 
y corresponde por ellas a la sacristía deride d icho día a racón* de 
c inco por ciento. Y t e t n , a 24 de febrero de 1 6 4 2 k se dieron a 
J u a n F a l o o , o r n e r ò , 400 L , tle las quales le corresponde por el 
lucro cessante 32 1., a racemi de o c h o por c iento . 
n Super 1 11 11 lect. dui).: 1G44 i?). 
C A T A L O G O 
DEL A R C H I V O MUNICIPAL 
DE ALGAIDA 
i'X A R C H I V O 
Kstá co locado en u n a dependencia del p r i m e r piso de una 
casa contigua a la Consistorial , tpie antes lité cuartel de la C t i a r -
dia Civil; está en la parte más recóndi ta de di cito piso; la t ic-
pendencia consta de tres salas y en ellas están los dus archivos 
el Histórico y el Administrat ivo si b í c n de este hay una se -
gunda paite contenida en unas vitrinas co locadas e n el salón 
de sesiones. 
La Secc ión Histórica está toda contenida en un a r m a r i o de 
2.70 ni. de alto por 1,80 de a n c h o y consta de 6 tablas. He 
esta secc ión l iemos hecho las siguientes divisiones: 
Libros- Legajos 
1. - UNIVERSIDAD.—Actas 8 
CURIA HEAI 4 Varios cuadernos. 
II.— PATRIMONIO.—Predios comunales y censos 2 3 id. id. 
III.—ESTADÍSTICA. —Cabreo», catastros y cen-
sos de población 1 3 2 
IV.—CONTADURÍA. - L i b r o s de Clavarios, de 
cuentas y sus Oidores 99 3 y varios cuadernos 
V.—TRIBUTACIÓN. - L i b r o s de tallas. Utensi-
lio, Vecindario y Dicv.mos . . . . . 101 t legajo y 1 cuaderno 
VI. — DEKENSA PREVISIÓN Y HKNI U C E N C I A . — 
Libros de guardas marinas, repartos 
de trigo, reemplazos, etc 4 8 a y varios cuadernos 
VIL—CORRESPONDENCIA.—Cartas , circulares, 
bandos, Instrucciones, etc y 8 
VIII, —VA RÍOS.— Papeles referentes al culto, 
caminos, instrucción primaria, ¿té. I 3 5 
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1. —UNIVERSIDAD 
¡0 Actas. 
1576-1502. «Liber consiliorum». 1 1 - X I I 1576 a 12 I X 1592. 
9,68 ho¡. fol. perg. 
15 13-1613. Libro de «Consistorio 3-II-I593 a II -VIII-1613. 
397 boj. Fol. num. perg. (Falta la 2 . a cub), 
1613-1630. Libro de «Determinacions y al tras cosas». 10 - IX - 1C13 a 
3-11-1630 . 
Al final y numerado en sentido contrario hay 
80 hoj. de relaciones de Oidores de cuentas de 
los años 1680-1713. 
1630-1653. «Llibre de Determiiiacíons de consell de la vila de Algaida». 
5-1U-1630 a 15-IV-1G53. 
400 hoj. fol. perg. Falla la 1 . a y la última hoj. 
1633-16/a . «Llibre de Cousell>. 22-V-1653 a 24-VI-1G72. 
372 boj. ful. num. perg. 
1672-1705. «Llibre de Consell de la vila de Algaida». 
10-VJI-1632 a 8-11-1705 . 
421 boj. fol. num. + 7 en blanco, perg. 
704-1817. Legajo de actas sueltas. Años 1701, 19, 35, 88. 93, 1 8 1 1 , 1 3 , 
15 y 17¬ 
1766-1799. Libro de «Resolusious». 5-II-1766 a a.t-XII-1799. 
190 hoj. fol. perg. 
b) Curia Real. 
1603-1C16. Cuaderno de ta Curia. Comparecencias y fermancatt, 
24 boj. fot. 
1630-1075. Legajo de papeles sueltos referentes a la Curia. 
1705-1717 . Libro de «Estrac¡ons>. 
138 hoj. + 140 en b. fol. perg. 
1705. Libro de Varios. Condene: Relaciones de trigo; id. de bandos 
(1781-1851); intimaciones para revisar las medidas; avisos re-
ferentes a policía rural y urbana; relaciones de prendas. 
200 hoj. medio fol. (310 X 210 nun.) 100 hoj. en h, 
1708. «Llibre deis capitols del Moslhasaf de la vila de Algaida». 
17 hoj. 4 . ' perg. 
1739, Líhro de «Diferentes Instrumentos*. Contiene: Copias de actas; 
inventarios de la iglesia; rendiciones de cuentas de clavarios, 
provisiones; liquidaciones de tallas; censos eclesiásticos; es-
tablecimientos de Puiurtiuf: estadísticas: etc. 
140 hoj. fol. (el orden de las fechas es regresivo). 
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lí. - PATRIMONIO 
1669-1717. »Llibre (le compte y raho y administrado deis censáis y tli-
ners de la posesió de Puttmtal que compraren los Juráis de 
lu vila de Algayda per la Curia del Magntfic Baile de Algaida» 
84 huj. ttum. y escritas r 188 en l>. y sin nuin. 
Pol. mayor, perg. 
171",. rCupbreu de [os tensos de .Son Vitlul y el Thesorer*. 
101 hoj, iium. r 60 en b. 4." 
1745-1746. Cuadernos de establecimientos de tierra del predio Sun Yitltil 
y otros lugares, hechos por los Jurados de Alfaida a favor 
de (1¡ fe ron tes particulares, 
26 hoj. fol. eos. 
1746-1775. «Lista de censos del Tesorero». 
400 hoj. fol. (if>3 num). 
1778-1793. «DÍSti) de las ratas novas de la comuna de Algaida (¡ni se 
han de cobrar de censal de blat en lo any 1780». 
10 hoj. fol. eos. 
En el misino libro «Repartimiento de las rotos miras del 
lancal de l'inixual». 
30 boj. fol. eos. 
I778-1817, Legajo de papeles sueltos referentes a las ralas liaras de 
PllllXlt'lt. 
tySfi^iyS/i Libros de las róíírs novas üie Puñxuttt. 
Sun ( libios de 40 a 60 lioj medio fol. perg. 
1 7 X 1 - 1 8 3 5 Libros de tíetidíii ''»' gilla de Algaida. 
Años 1781, 81 , 83. 84, 86. 98. 1823, 26, 27, 19, 32, .1') y 5 1 . 
Libros de 40 a too hoj. medio fol. perg. 
1 7 8 1 , «Cabrausa de los tensos del Thesorer, Son Vidal y l'nrixuat. 
brestas. pasturas el alias». 
100 hoj. medio fol. perg. 
I S J 4 - [ 8 G S , Lisias eobratorias de los censos (jue percibe la villa de Al-
gaida. Años 1854, 5:., 56, 57, 58, 64, 63, 66 y 07. 
III. — ESTADÍSTICA 
• 537- «Cadastre de lo any 1577». 116 hoj. fol. perg. 
1603-1627. « Cadasire de la vila de Algaida ». ex hoj, fol. num. |- 27 
sin num. perg, 
Ififi-1 fi 1.7. •Cad.isire de la nostra vila>. 43 hoj. fol. num. ! 47 sin. 
lio estas 47 hoj, están copiadas una serie de carias, bandos, 
órdenes y avisos, perg. 
K)32. Libro de catastro. 308 boj. fol. mayor perg. 
1710. «Cadasirc de lo any 1710». 340 hoj. fol. mayor num. a la 
izquierda + I l6 sin num. y en b. perg. 
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1 7 1 3 - 1 7 4 5 . Catastro para el pago de tallas, con algunas notas tic enea-* 
bezatnienio. 200 Itoj. fol. mayor, perg. 
1753-1777. Libro de varios; contiene principalmente datos de estadística 
de producción agrícola, actas de sorteos quintas, estadística 
de habitantes, remates de subastas de los pastos de PumeUtü 
y S'lleretat. 
150 hoj. fol. perg. 
175G. (Cadastre deis stims generáis de la viEa de Algaida fet en 
lo any de 1736». 
287 hoj. fol. num. a la izqu a. + 23 no num. y 
en b., perg. 
1777-1839. «Llibre de las tallas vccinals extretas del cadastra de los 
stims generáis de lo any 1756 de la vila de Algaida». 
260 hoj. fol. + 200 hoj, intercaladas, que son 
encabezamientos de fincas, perg. mal estado. 
Horrado el 
año. Libro de catastro ex hoj. fol. deteriorado, 
id. Libro de catastro 
170 hoj. fol. mayor, num. faltan las 22 prime-
ras det u . 
id. (Capbreu de la vila de Algaida». 
310 hoj. fol. mayor, num. + 13 no num. perg. 
1818. Libro de catastro de la villa de Algaida. 
290 hoj. fol. mayor, perg. 
1818. Riqueza territorial de la villa de Algaida. 
50 hoj. fol. eos. 
1S21 . (Reparto hecho según las bases de apeo... para el pago de 
los empleados en el Juzgado de 1.* Instancia del partido de 
la villa de Lluchmayor...» 
56 hoj. num. a la izq a. 
1841-44. «Registro de nacidos». Hay 316 nombres registrados. 
2 C 0 hoj. fol. carme. 
1841. Registro civil de matrimonios. Hay 90 registrados. 
200 hoj. fol. cari. 
IV.—CONTADURÍA 
1347-1577. Libro de recibos de pagos hechos por los Jurados. 
80 hoj. 4 . 0 perg, 
1560-1583. Libro de Oidores de cuentas. 
400 hoj. fol. perg. 
1563-1778. Libros titulados de «pagaments» o ralbarans» o «Llibras de 
los honorables Jurats». 
Son libros de recibos firmados a losjurados Clavarios. Años: 
I565 (ta cub a es una hoja de códico gótico) 1G08, 73, 74, 78, 
80, 8J , 86, 87, 88, 90, 9 1 , 95, 96, 98. >' 99i I7«0. 1, 2, 3 , 
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4, 8, У. ÍSi , 6 . "7. I». 211, 22, 23, 25, 28, 2(), 30. 3 1 , 3 1 , 33 , 
3«, Зб~4б. 38. 39. 43. 44. 45. 50, 5 1 . 5 1 . 53 . 55 У 7» 
Libros en 8." tic 20 a 28 boj. perg. 
15831003, Libro »le Oidores de cuentas. 
36,1, boj. fol. perg. 
1603-1613. «Llibre deis tomptes deis clavaris*, 
288 boj. fol. perg. 
1G03-1G9J. «Llibre de eleccions de clavari y remales de colectes». 
144 boj. fol. perg. 
1613-1630. .Llibre de eomptes de tlavaris y administradors de fortnents 
de la víla de Algaida». 
352 boj. fol. perg. 
1615-1716 . Libro de «intiinacions de los Juráis a los Clavaris». 
120 boj. 4 . 0 la cub a es una hoja de códice gótico. 
1628-1642. «1.libres de comptes de lo atty 1628 fins 1642». 
121 boj. (oí. num. + 1 1 3 no mini. perg. 
1641-1660. «Libre de comptes de difcreius clavaris». 
.180 boj. fol. perg. 
1C88-1717. «Llibre de comptes». 
202 hoj. fol. num. + 34 110 т и п , 
1713-1805. «Llibre de lliurameiits de brostas y pasturas de Punxulal y 
entregos de llil.res de clavaris, fet en lo any 1715». 
130I10J. fol. mayor num. + l io (100 cu li). perg. 
1721 . Cuadernos de oidores de cuentas. 
14 boj. fol. 
1730-1771J. «Libro de diferentes recibos, libranzas y cartas de pago». 
300 hoj. 4 ° perg. 
1738-1750. Libro de cuentas de diferentes clavarios. 
300 hoj. fol. perg. 
1743-1755. Expedientes de varias sentencias de cuentas de tallas ordi­
narias y generales. 
56 hoj. fol. num. eos. 
1743-1756. Libro de libranzas de diferentes clavarios. 
275 hoj. 8 . u perg. 
1746-1756. id. id. id. id. 
275 boj. fol. perg. 
1746-1770. Libro de recibos y albalaes. 
160 hoj. 4.° (100 en b). 
Í755. «Comptes de la vita de Algaida». 
23 boj. fol. eos. 
1756-1758, «Libro de diferentes recibos y libranzas». 
200 hoj. 4 . 0 perg. 
1756-1771 . «Libro de cuernas de clavarios'. 
200 hoj. fol, perg. 
1760-1743. «Libio de cuentas». {Son sentencias de Oidores). 
200 hoj. fol. perg. 
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1764-1766. Libro de libranzas y cartas-órdenes. 
130 hoj. fol. perg. 
1773-1781 . «Comptes deis censos que fa la vila de Algaida a diferents 
particulars en tots anys». 
27 hoj. escritas r- I I I en b. fol. perg. 
1778-1839. Legajo de cuentas de Propios y Arbitrios. 
Cuadernos de carga y data. 
Años 1778 a iSlO y 1839. 33 . 34. 36 y 37¬ 
1781-1794. Remates de Jas cobranzas de tallas, utensilio, censos del Tlte-
sorer. Son Víáal, Punxuat, Rulas, etc. 
33 hoj. fol. 
1796. Expediente instruido por los Regidores de Algayda contra 
varios exactores de tallas. 
107 hoj. fol. eos. 
1813-1833 . «Libro de entradas y salidas del arca de tres llaves». 
356 boj. fol. (246 en b ) 
l826-l83r. Relación de la contribución de frutos civiles. 
100 boj. fol. nutn. 
1827. Libro «de pagos, censos y cargas» de la villa de Algayda. 
22 hoj. 4 o perg. (en su interior muchos recibos) 
1839-1843. Libro de entrada de caudales. 
148 hoj. num. y rubricadas, fol. perg, (98 en h ) 
1829-1843 Libro de salida de caudales. 
146 hoj. fol. num. perg. (131 en b.) 
1745-1833. Libros llamados «Conductas de la vila» o de «Recibos de 
Ciavariato» o «Rendas que fa la vila». 
Años: 1745, 70, 80. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91 , 94, 95, 97 y 98; 
1801, 13, 14, 19, 20, 36, 38, 29 y 33 . 
Libros en 4 o , de 60 a 100 hoj. y en su interior 
numerosos recibos sueltos. 
1800-1865. Carpeta de papeles sueltos; cuadros estadísticos de agricul-
tura, producción, padrones de habitantes, resúmenes, valora-
ciones, apeos, certificaciones, etc. 
V. -TRIBUTACIÓN 
1560. Libro de talla. 160 hoj. medio fol. perg. 
1707-1853. Libros de tallas reales, ordinarias, comunes y extraordinarias. 
Años: 1707, 28, 30. 35, 39, 40, 4t , 43, 46 y 48 en un legajo, 
1753. 55 (av.), 56- 58, 59. 61 . 02, 63, 64, 66, C7, (3v.), 68, 69; 
otro legajo; 1772, 73- 75. 77, 7», 8o, 85 y 87, otro leg.; 1804, 
8, 15 . 17. 25. 26, 27, 28 y 29, otro leg.; 1830, 3 t , 33 , 33 , 34. 
35. 3*3. otro lag.; 1837, 38, 39, 40. 41 , 43, 43. 44- 4y y 52. 
Libros de medio fol. de 60 a 150 hoj. perg. 
1758-1845, Libros de cobranza de Vecindario u Utensilio. 
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Años: 1758, 69, 70, 72, 74, 75¡, 7". 70. 80. 8 l , 85. 87, 1817, 26, 
33 (a v.}, 34, 35, 36, 37. 38, 40, 41 , 42, 43, 44 y 45. 
E] primero es de Vecindario; los trece siguientes de 1'tcnxilio 
y los restantes de /'ÍUYI y Utensilio. Son libros idénticos a los 
de tallas. 
]7(»9-i8ir>. labros de reparto de utensilio. 
Años: t;do, 70, 7 3 . 74, 75, 79, 80. 8 1 , 85, 87, 1817 y iti. 
18.11. «Cuaderno cobratorio de! primer tercio de la contribución 
territorial». 
30 boj. fol. 
I 8 J 6 Legajo tic relaciones juradas de bienes de particulares sujetos 
a la contribución de Utensilio. 
1830. Libro de la talla real, contribución de paja y utensilio y re-
cargos. 
140 boj. ntitn. J- 40 en b. fol. perg. 
1833-1836. «Relación fumada por el Ayuntamiento de Algaida de los 
CíUfOs (le rueda llena de su distrito que deben pagar contri-
bución...». 2 hoj. fol. 
1833-1815. «Cuadernos cobratorios de la contribución de frutos civiles, 
unirlo al 6 por ciento de su recaudación». 
Años 1833, 35, 36, 37 , 38. 39, 40, 41 , 42, 43, 44 y 4r> 
Cuadernos en 4 0 eos. 
VI.—DEFENSA, PREVISIÓN Y BKNKFICKNCIA 
1699. Cuaderno de la contribución de las guardas del portell d'vn 
Vuquer. 
30 boj. med fol. 
1 7 5 1 - 1 7 8 0 . LíbrO tle varios; contiene principalmente cartas, órdenes para 
cobrar las tallas y avisos para las guardas secretas, y un im-
preso que trata tle la tlistrürlición y número de guardas se-
cretas tpie se necesitan y deben existir en las marinas de este 
reino; casi iodo lo demás impreso. 
1 3 5 boj. fol. perg. Fu su interior muchas hojas 
intercaladas en 4 ." 
1 7 8 1 - 1 8 3 3 . Libros de tallas para las guardas. 
Años: 1 7 8 1 , 8 2 , 8 3 , 8 | , 86, 9 3 . 1807, 2 5 , 26 , 28, 29 . 30 y 3 2 . 
1 7 0 5 - 1 8 4 3 . Legajo titulado «Milicias». Con lien e una setíe de alistamien-
tos, sorteos y otros documentos referentes a este ramo. 
1705 . «Llísta de los horneas de armas de la vila de Aigaytla». 
8 boj. fol. 
1770 -171 )8 . Libro del alistamiento de indos los mozos para el reemplazo 
del t w i cito. 
200 boj. fol. 
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i8eG. Legajo de papeles referentes a Milicias. 
1620-1791. Libros titulados del blal; son de reparto de granos princi-
palmente el trigo. 
Años: 1630, 90, 9 1 , 92, 1703. 1 1 , 19. 30, 22, 23, 24, (2 v.), 25, 
(2 v.) 29, 3 3 , 33 . 35> 37- 44. 49. 5«. 66. »4 y 91-
Libros idénticos a los de tallas. 
1663-1716. Libro de reparto a los pobres. 
28 hoj. num. -(- 53 en b. 4 . u 
1689. «Llibre de albarans del gra que ha comprat la vita de Algarda». 
40 hoj. fot. perg. 
1734. Cuadernos de granos y su reparto. 
300 hoj, 4 . 0 
1724-1722. Libro de «Cuadernos de granos»; en su interior los hay de 
años 1592, 1605, 6 y 10. 
200 hoj. 4° y cuadernos intercalados. + 
82 hoj. 4 . 0 perg. 
1816-1817. Legajo de papeles referentes al reparto de tabaco 
1831-1832. Dos libros de «Repartimiento de ventisiete cuarteras de ral 
de los acopios de esta villa que ha de servir para el co-
rriente año». 
11 hoj. escritas -f 9 en b. fot. cart. 
1832-183S. Id. Id. Id, 
VIL —CORRESPONDENCIA 
1780-1791. Legajo de cartas, oficios, órdenes, bandos, instrucciones, etc. 
1812I1827. Id. Id. Id. 
1812-1840. Id. Id. Id. 
1823. Id, Id. Id. 
1S24 Id. Id. Id. 
1828-1834. Id. Id. Id. 
1825-1845. Id. Id. id-
1841-1855. Libros de borradores de correspondencia. 
170 boj. fol. perg. 
1854-1838, Legajo de oficios. 
1815-1823. Legajo de órdenes, circulares, bandos y correspondencia re-
cibida de la Junta Superior de Sanidad. 
1862 Legajo de oficios recibidos de la Administración de Bienes. 
1850-1870, Correspondencia recibida de Instrucción Pública. 
VIII. -VARIOS 
1733- Libro de talla para la obra de ta iglesia, 
1 0 0 hoj, med. fol. 
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A R C H I V O A D M I N I S T R A T I V O 
F.ste archivo está en el mismo local del Histórico y com-
prende dos únicas secc iones: 
SECCIÓN PRIMKRA 
I. — ESTADÍSTICA 
1 8 1 3 - 1 8 3 3 . Resúmenes de Padrones de habitantes . . Legajo ti." 109. ' 
1 8 4 1 . Relaciones juradas de bienes de particulares. id. 1 1 . " 1 8 3 . 
(U La numeración c> l a <iue lialiia antes i l c esta tatalufiadúu. 
1 8 1 3 - 1 8 4 3 . l ibros de la contribución de culto y clero. 
• 7 3 boj. ni. fol. 2 vol, 
t8a.|. Papeles referentes a la construcción de tina Campana. 
1 8 1 0 - 1 8 6 3 . Papeles referentes a la recomposición de caminos, 
1 8 1 8 . Papeles referentes a exámenes de Maestros de Primeras Letras. 
1 6 0 3 - [ 6 3 1 . Cuadernos de ferinnncax. 
48 hoj. fol. eos. 
[711 -1773 . Libro de cuentas de Onofre Agüitó. 
(23 boj. fol. perg. Impresos. 
1 7 7 1 - 1 7 7 7 . Libro de varios; contiene: Reales Ordenes, Reales Cédulas. 
alistamientos de vecinos; un expediente incoado por varios 
vecinos de las villas de Andraiix, Sótlcr, Calviá, Minen. Santa 
Marta y Arta, para fu 11 da mentar su condición de hidalgos: 
con el fin de que sus hijos fueran eximidos del servicio mi-
litar (1773); Ordenanzas, Instrucciones, etc. 
1 3 0 boj, fol. perf;. 
iKifi, Certificación de Hidalguía de D. Loren/.o M a Cervera. 
1 hoj, fol. 
[ 7 1 3 - 1 7 8 0 . Libro de varios: Peales Ordenes, Id. Cédulas, Instrucciones, 
etc.; Años: 1 7 8 0 , 78 . 7 6 , 7 3 , 7 3 , 6t¡, 0 3 , 5 8 , 1 8 . 1 6 , 1 3 . 
atxi hoj. fol. 
1 7 7 3 - 1 7 7 8 . Libro de Instrucciones referentes a Propios ti ArNtrios. 
9 0 hoj. fol. 
l S i a - [ 8 n . Legajo de Reales Cédulas, Instrucciones, Ordenanzas y otros. 
[ 8 1 3 - 1 8 3 3 . Legajo de Alocuciones, Bandos, Proclamas 11 otros. 
181 j . Libro de pasaportes. 
164 hoj. fol. 
1 8 J 1 . Reglamentos y órdenes para instruir expedientes de los te-
rrenos baldíos. 
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1857. Resumen det padrón de este ano . . . . id. n.° 235. 
1874 Relaciones juradas de edificios id. n.° 185. 
Padrones de habitantes id. п . ° 2 з б . 
Padrones de vecinos y de cédulas personales. id. n.° 238. 
Declaraciones de legumbres y de animales. id. n.° 244. 
Padrones de vecinos de los años siguientes: 
1813-1867. Padrones Legajo n.° 183. 1886-87. Padrones Legajo n.° 240. 
18-16. id. id. n.° 331 . 1887-88 id. id. n.° 241¬ 
1855. id. id. n." 179. 1890. id. id n.° 165. 
1857. id. id. п . °а35 . i8oi. id. id. n.° 175 . 
1839. id id. n. e 178. 1893. id. id. n.° 164. 
1860. id. id. n.° 177. 1905- id. id. n.° 315 . 
1864-65. id. id. п.* 233. 1906. id. id. n . e 3 t 0 . 
1865-66. id. id. n.° 220. tyoS. id. id. п.* 3 1 1 . 
1867. id. id. п.* 1 9 1 . 1 9 1 1 - 1 2 . id. id. n.° 219. 
1875. id. id. n.° 333, 1915. id. id. n . e 300. 
1883-88. id. id. n.° 328. 1920. id. id. n . ° 2 0 l . 
I884-85. id. id. n.° 235. 
S. A. Apeo general de edificios n.° 171. 
1787-1903. Actas de la Junta municipal del censo . . id. п.* 5 1 . 
1881-1902. Libros de actas de atnillaramíento. . , . id. п.* 5 1 . 
1918-1933. Apéndice al amillaramiento id. n.° 143 
Elecciones. 
1889-1937. Listas ektoralcs id. 1 1 . 0 42 
Censos electorales id. n.° 44 y 46 
1877, Expediente general de elecciones a Diputados a Cortes. n.° 62 
1878-1905. Expediente de las elecciones a Diputados 
provinciales . . . . id. n,° 56 
Expedientes de elecciones a concejales . . id. n.° 68 
Id. de id. a Diputados a Cortes. id. n.° 69 
Padrones de cédulas personales. 
1883-83. Padrones . . Legajo n.° 226. 1887-88. . Legajo n.° 186 
1883-84. Id. . . id. n.° 73 y 303. 1834-95- . id. n.° зоб 
1884-85. Id. . . id. n.° 229- 1895-96. . id. n.° 304 
1886-87. Id. . . id. n." 168. 1896-97. . id. п.* 305 
1898-1917. Apéndices al amillaramiento id. п.* 143 
1918-1933. Id id. id. n.° 148 
1916-33. Recuento de Ganadería id. п.* 144 
1936. Declaraciones juradas de existencia de trigo. id. n.° 157 
II. — ACTAS ПК SKSIOX'KS DKt. AYUNTAMIENTO 
18*10-1849 Actas del Ayuntamiento 
1850-1880 Id. id. id. 
Legajo n.° 65. 
id. n." 67. 
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1874-1937. Libro ttc acias de la junta municipal . . Legajo n " 153. 
1882. Libro de actas de [a Juma local de Instruc-
ción Pública id. n.° 57. 
|IÍ„— CONTRIBUCIONES 
1846-61. Repartos de contribución rústica y urbana, leg. 11 " 160. 
1862-74. id- id. . id. n.° 154. 
1875-86. itl. id . id. n.° 151 . 
1887-91. id. id. . id. n." 153. 
1891-95. id. id. id. n.° 43. 
1893-1905. id. id. . id. n. u 130. 
1895-1923. Riqueza urbana id, n." 147. 
1931-32 . Id. rústica id. n.° 146. 
1924-35. Edificios y solares id. n.° 149. 
19x6-32. Riqueza rústica id. n." 149, 
Padrones sobre el impuesto de la sal n." 58 
Impuestos y arhitrtos. 
1 8 8 1 - 8 5 . Reparto de consumos Legajo n.° 74. 
Papeletas de notificación de cuotas de con-
sumos id 1 1 . " 98. 
Arbitrios municipales id. n." 55. 
1888-1936. Relaciones de prestación personal. 
Legajos números 87, 88, 94. 95, 96, 97, 88, 94, 95, 96, 97, 100, 337. 
1936, Padrones de Inquilinato Legajo n." 159. 
IV. — C O N T A B I L I D A D 
1880-81. Cuentas municipales aprobadas n.° 72. 
1885-86. Libro diario de intervención . n.° 66. 
1886-87. Libro diario del año económico n." 138, 
Lihro de actas de arqueo . . . . . . . n. u 161 . 
1 9 1 2 - 1 3 . Presupuestos para este año n.° 64, 52 y 5 3 . 
V . — B E N E F I C E N C I A Y .SANIDAD 
1873-1937. Antecedentes de las amas de leche . . . n.° 158 y 75. 
Libro de actas de la Junta para remediar 
las necesidades de la epidemia 1 1 . 0 5 1 . 
1881-1903, Libro de actas de la Junta de Sanidad . . 1 1 . " 63. 
Papeles referentes a Sanidad n." Si. 
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VI.—GOBIERNO Y POLICÍA 
Legajos de expedientes de multas . . . . n.° 50, 54 y 61 . 
Registro de los licenciados de presidio mayor 
y menor y sujetos a vigilancia n." 76. 
Denuncias presentadas al Juzgado por la 
Alcaldía n." 84. 
Comisión local de defensa contra la filoxera. n.° 77-
VII. — CORRESPONDENCIA 
1874-1935. Carpetas de correspondencia que comprenden dichos aflos y 
están contenidos en 39 legajos números I al 39 (Fallan los 
años 1890, 95, 1900, 4, ó, 7, 8, 12 , 1 5 . 18, 33. 33 y 24). 
1888... Legajos de Oficios y comunicaciones varias 
números 90, 93 y 99, 
VIII.—REEMPLAZOS 
1885-1934. Expedientes de reemplazos correspondientes a los años si-
siguientes: 
1885 legajo n.° 331. 
1895, 9б y 97 id. n.° 335. 
I8a8, 99, 1901 y 3 «d. n.° 234. 
1903, 3 y 4 'd- n 0 208. 
1904. 5, б y 7 i d - n " 49¬ 
1908, 9, 10, 11 y 12 «d- n ° 4'-
1912-17 ' "d- n ° ' ° -
1916-26 id. n." 162. 
1922-24 ¡d- n.° 152. 
1897-1909. Expedientes de revisión . . . . id. n.° 59. 
SECCIÓN SEGUNDA 
Está co locada en las vitrinas del salón de sesiones y es cont i -
nuación de la Secc ión Pr imera . 
I.—ESTA DÍSTICA 
1 8 6 0 - 1 9 2 0 . Legajo de papeles que contienen datos estadísticos referentes 
al servicio agronómico y a la primera enseñanza. 
I161-85 y 
1906. Relaciones de reses sacrificadas e inspeccionadas por los Ve-
terinarios municipales. 
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1889-99. Legajo de F.stados sanitarios! nacimientos y defunciones. 
1807. Censo de población de este año. 
1020-1030. Censos de población de estos dos años. 
1S95-1910. Presupuestos y censos escolares. 
1881. Canillas evalúatenos y propuesta de tipos medios para la 
reforma de amillaramiento. 
Padrón municipal de esie año. 
193b. Padrón de habitantes y rectificaciones al mismo. 
I9I.1, 15, '7, >' 21.—Censos de ganados, carros y carruajes. 
IL—ACTAS DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 
1881-1931 . Legajo de actas de sesiones del Ayuntamiento; números 4 . 
3, é, 7. 8, 9, 10 y 1 1 . 
I I I . — C O N T R I B U C I O N E S 
187S-95. Legajo de cuernas de recaudación. 
1887-91. Legajo de cartas de pago. 
1895-1000 Legajo de cuentas de recaudación (censos de Propios, im-
puesto de Consumos, Prestación personal y otros). 
1900-19IO. Legajo tle Cuentas de recaudadores de id. id. 
1901-1918. id. de Cuentas de recaudación de id. id. 
1900-191"), id. de expedientes tle subastas de arbitrios, 
1901-1910. id. de Cuentas de recaudación. 
1901-1930. id. de matricula industrial y de comercio; patente nacio-
nal de automóviles. 
1903-1918. Legajo de repartos de Consumos. 
1919-1927. itl. tle repaitimientos de Utilidades. 
1928-1933. id. de repartos de Utilidades. 
1924-19. id. de relaciones de contribuyentes por el arbitrio de ca-
nalones, puertas al exterior y entradas de carruajes. 
1890-1914. Legajo de repartos de Consumos y municipales y Comisión 
de evaluación del reparto de Utilidades. 
IV.—CONTABILIDAD 
1890-1905 Legajo de libros auxiliares de gastos . - Legajo n.° 14. 
rgot, 20, 28 35,—Libros de Caja . id. n.° 1 y 2 
1901-31. Libros de actas de arqueo . id. 11.» 3-
1901-34- . id. 1 1 .
0 t i . 
1909-25- . id. n.° ' 3 . 
190(1-24. . id. 11." 13-
190S-35. Libros auxiliares de Ingresos . id. n.° 14, 
1910-29. Liquidaciones varias . id. 11." 45-
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1924-36. Legajo (le Libramientos. 
1915-18. id. de Cargaremes. 
1927. id. de Libramientos. 
'925-35. Libros de Intervención id. n.°» 15 al 19. 
1928-36. Libramientos id. 33 al 5 1 . 
I9!3-36. Cuentas municipales id. 33 at 41 . 
1932-34 Presupuestos id. n," 43, 
s. a. Cuentas varias id. n.° 46. 
V. — REEMPLAZOS 
1 9 0 0 - 3 0 . Legajo de justificantes de revista militar. 
1926. id. de estadística de requisición militar (ganados etc.!. 
V I . — G O B I E R N O Y POLICÍA 
1883-193Ó. Legajo de expedientes en obras municipales. (Entre ellas la 
de La acera de la Estación del ferrocarril, año 1932). 
1884-1919, Legajo de expedientes de Guardería rural. 
1900-30. Legajo de instancias para verificar obras de particulares. 
1900-34. Legajo de expedientes de Multas. 
VII .—CORRESPONDENCIA 
1006-37. Libros copiadores de correspondencia. Legajo n.° 00. 
1925-37. Registro de salidas de correspondencia . . Legajo n.° 21 . 
desde el 1 -VIN-1935 al 26 - 1 - 3 5 . 
Id. Id. entradas. Desde el I - VII - 25 al 31 - III - 37 
Legajo n.* 3 1 . 
1936. Legajo de correspondencia recibida . . . id. n . e 22. 
1927-38. Registro de entrada y salida de correspon-
dencia n.° 23. 
1929-37. Registro de entrada y salida de correspon-
dencia u.° 24. 
al 31 y 50. 
VIH.—VARIOS 
1867-1907. Legajo de expedientes de obras de subastas, de recaudación 
de consumos, de pobreza, expatriación de menores y otros. 
1885-86. Legajo de relaciones de propietarios de viñedos y repartos 
hechos entre ellos para la defensa contra la filoxera. 
1885-1923. Legajo de expedientes de nombramientos de empleados. 
1885-1934. Legajo de expedientes para el nombramiento de personas 
para formar las juntas municipales. 
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1879. Legajo de declaraciones juradas de ganados. 
1900-30. Legajo de copias de títulos de profesores y de cuentas de 
Instrucción Pública. 
I 9 1 0 - 2 7 - Legajo de expedientes para la renovación de las Juntas peri­
cial y urbana. 
1919, Legajo de relaciones juradas de subsistencias, 
I92f)-30. Legajo de declaraciones juradas de vinos. 
1930, 32 y 33 . Legajo de declaraciones juradas de triaos. 
1934-35- Consultas del Ayuntamiento. 
Algaida 1941. 
J , Ll.ADÓ v F E R R A C L T . 
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U n a prueba clarís ima de la fe viva que a n i m a b a a nues tros 
m a y o r e s nos la dan los libros parroquiales de óbitos. Refiérome 
a é p o c a s y a lejanas, c o m o se c o m p r e n d e . En ellos el R d o . R e c t o r 
de la Iglesia, a fin de que se supieran los sufragios que para 
su a l m a había dispuesto en vida su feligrés ext into y de que 
no se descuidase el exac to cumpl imiento de los mismos , solía 
cons ignar de ordinar io , antes o después de la nota necro lóg ica , 
la parte tes tamentar ia que hacia al caso . Hermosos , e jemplarí -
s imos eran aquellos ac tos de última voluntad sobre obra pía, 
dexa pía en honor de Dios, de la Virgen y de los Santos y en 
remisión de los propios p e c a d o s . 
P o r lo que a t a ñ e a mi pueblo natal he ojeado a m o r o s a m e n -
te varios de estos polvorientos manuscr i tos que huelen a añejo , 
libros respetables , custodiados en el archivo diocesano, sacando 
de su atenta lectura un buen manojo de datos históricos harto 
interesantes . Algo quiero r e c o r d a r aquí. 
P o r lo regular el tes tador o tes tadora e n c a r g a b a las trenta 
mistes de Sí. Gregori y a veces las c inco de quinqué plagis o 
de las Cinc Nafres a J e s ú s Crucif icado y las siele de septem 
gaudiis o deis $et goigs a la Virgen María . 
L o s casos de querer ser amorta jados ab lo hábil de Si. Fran¬ 
cesch, ab lü hábil de Si. Agusti, ab lo hábil de St. Domingo, no 
abundan; pero si el vull esser enlerrat. enterrada en lo vas de 
N." S.ra del Roser, en ¡o vas del glorios St. Jusep, en lo vas de 
St. Antoni, del qual som comfrare, confraresa... A veces elige se -
pultura davant la capella de St. Barihomeu, davant la capella de 
St. Jusep, davant la capella del SSm. Nom. de Jesús, davant el 
monte calvari, de dita Iglesia de Alara... Había sepulturas part i -
culares: ¡o vas del» Pisans, ¡o vas deis Vallesos, e t c . 
D A T O S PAKA I.A HISTORIA DF, A l . A R Ó I7.-> 
C u a n d o dest inabanse sufragios no solo al de Alaró , sino a 
otros templos de la isla, casi s i empre figura y en pr imer térmi-
no lo ollar de St. Pere de la Sen (raras veces lo de Si. Hernal|, 
y con frecuencia tn altar deis Dolors y lo aliar del Reinen, det 
ronreni del Si. fisperil: In altar de X." S.r" del Roser, de Si. Do-
mingo; lo altar de St. Julia y otros , de St. traticesdt; lo altar 
de lietlrni. de fesus extra-muros; lo altar de St. Nicoiau de 7o-
lentí. del .Socos; el conven! del Carme, el conven! de la A/erré. 
el ronvent de San francisco de Paida, todos ellos de la c iudad; 
el de la Soletat foro de les murndes. y el de la Soleto! de Sia . María 
del C a m i n o . Igualmente W de St. Francesch y pí de .Sí, tiomintp» 
de Inclín. T a m b i é n lo altar de las Animes, ¡o altar del Confutó, 
lo altar del Crucifici, de la parroquia de Sta. Eulalia. Alguna 
vez el de X." S.r" de Itrio, el del Crucifici de St. Michel y el 
de X." S.ra de la Salid de St. Michel: el de Sta. Catluiriua extra-? 
muros. la capella del cotwent del Olivar, la copetín del St. Cristo 
de Alcudia, lo capella de la bealissima Trinilal de Valldentossa, 
lo altor de A." S.r" de Curo, el ronrent de Llórelo, y no pocas 
veces el santuario de Llucl i . 
Menudeaban las l imosnas al Hospital Genera l , a los pobres 
de la parroquia, ais bassins de dita Iglesia de Alaró. al bassi de 
de la 'Ierra Sla. de Ilieriisaleni, y alguna que otra vez oí hospi-
tal de St. Antoni de Viana ile lo ciutat y al monaster io catalán 
de la Virgen de M o n s e r r a t . 
P a r a muestra de tales disposiciones te s tamentar ias , ahí va 
una partida en toda su integridad! 
Obres pias dexades per mossen Pere Valles lili de mosseti Pere 
Valles de Almendra de la Vila de Alaro en son uhitu testament lét ais 
5 de abril de 1622 en poder del discret Jaunte Sardo notar!. 
Primo vol esser eulerrat ab lo hahil de St. r'rancesch a la Capella 
del Roser per raho de la (pial dexa 5 £ si no lindre vas leí, a!> oí'lici 
camat ab diaca y subdiaca y orga de Assiunpiione y aniversarís per una 
volta lantum, 
ítem sla tlonal al d¡a de son enterro a tots los baeius pnrrochials 
(pti acapien 3 soits a quisquí] y a los abres 1 son. 
ítem mane sien cclclirades 8<x> missas per una volta lantum. i;o es 
a la capella de N\» S.'»
 (||> Conceptio de St. Fruncestb de la ciutat ion 
missas. A ta (apella de St Julia de dita iglesia 100 missas. A nosira 
S.r>' de Betlem de Jesús fora los muros de la ciutat ion missas. 
A la capella de St IS.irthomeu de la iglesia de Alaro I0C1 missas. A ta 
capella de N.« S.r» de la Soledat de St. Francisco de Paula de la citital 
too missas. A N. a S. r» de los Dolors de la ciutai 25 missas. A la ca-
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P«Ha de las Animas del Purgatori de S.'» Eulalia 35 missas. A la ca-
pella de N.» S . " del Carme 25 missas. A N « S " de la Merce 25 missas. 
En lo altar de N.» S . " del Socos 25 missas. A la capella de N.» S .« del 
Roser de St. Domingo de la ciutat 25 missas. Y les restants 150 a 
compHinent de ditas 800 en St, Pera de la Seu de la cíutat. 
ítem vol sien celebráis tres ofrkis cantats en honra y gloria del 
Sanctíssim Sacrament ab diaca y subdiaca y orga y sertno en la iglesia 
de Alaro y processo per dins dita iglesia conforme se acostutne en totas 
las dominicas ab dotse ciris de cera blanca de mitge lliure de pes cada 
ciri y que se salebren dits tres officis cade any co está dít perpetua-
ment, lo un lo derrer diumenge de carnes toltas, lo segon lo dilluns 
de dit diumenge, y lo tercer lo dimars, los quals mane fundar en con-
tiuent seguida la sua mort, si ja dones de sa vida nols haura fundáis, 
advextint que si acas hi haura quantradictio que nos puguen fundar dits 
dies en tal cas revoca y mane se funda un offici cantat ab diaca y sub-
diaca y orga y sermo ab la matexa lluminaria com esta dit la tercera 
dominica de janer si ja de vida una no la haure fundada perqué en tal 
cas revoca esta disposicio manant a mon hereu tingue obligado de posar 
en el llantoner una quarta y mitge de olí y hospedar y donar de menjar 
anel predicador. 
Ítem vol sian ditas y celebrades tres misses baxes en la iglesia de 
Alaro, la una lo dia y festa de N.» S.r» de Assumptio, Ultra lo dia 
y festa de St. Bernat y la altra lo dia y festa de St. Pere. Y mes unas 
matines lo dia y festa de N.» S . r a de Assumptio y axí en ditas diadas 
perpetuament. 
ítem vol sían donats anels pobres de Alaró 10 lliures per amor de 
Deu per una volta tantum repartidores per los juráis de Alaro junta-
ínent ab mon hereu. 
ítem a lo Hospital General 1 0 lliures, per una volta tantum. 
Iiein dexe 5 sous anel Sr. Rector per son dret parrochial. 
Ita est in suo original). — Melchior Roger nott. notas disr. Jacobi 
Sardo nott. regens virtute decreti. 
Obiit die décima tenia mensis Augusti 1645. 
II 
Devociones especiales. 
L a erecc ión del oratorio de nuestro Casti l lo, en 1622, mot ivó , 
ya casi a partir de esta data los legados a la Virgen del Refugio, 
que se hicieron frecuentes . T a m b i é n los había en honor de Cabrit 
y Bassa , venerados en tonces por santos márt ires . Se ve que el 
R e c t o r Col l , fundador de dicho orator io y propagador del culto 
a los dos héroes , llegó a contagiar el corazón de sus feligreses. 
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Para el servicio de los fieles devotos ¿ residió sacerdote en el 
Castillo ant iguamente ? 
Item vol sia dnnat per amor de Den una mesura de o l i . . .a N'ostra 
Señora del Refugi fl623). 
Item lexa... al bassi de Si Cahrîi y St. üassa 3 sous fifiso). 
I.exa... dos misses a quiscun aliar de la Iglesia de Alaro. (pie son 
set altars (IÍÍ30). 
ítem... celebrar mana cada any perpeuiament una... misa en l:i ca-
pella de Nra. Sra. del Refugi lo dia que el glorios Si. Caín ¡l fonch 
inartirisat (1630). 
ítem lexa... una missa lo dia de St. Cabrit y St. üassa. que es la 
dominica següeut après de la Testa de Tots Sants (1633). 
Morí lo señor Narsis Sampol .. Item que seguida la sua morí sien 
retehradt's .]oo misses baxes..., vuyt a la (apella de N'ra. Sra del Kéfugí 
del Castell de Alaro, si habitare sacerdot, sino sien celebradas en dita 
I Jes ia de Alaro (1G51. 
Ais 7 abril . 3 a . Testa de Pasqua me avisaren anas a administrar 
jo lo Rector Marti Cillre los Sacramenta a Pere Perol Ordincs, dit riel 
Reía), ani encoiitinent y lo irolii mort devall de una olivera de la sua 
possessio... Fin obras pies... \'ol que les aniotxes de la sua sepultura 
sien de i.| lliures. Mes 200 misses... 25 al Castell de Alaro a Si, Cabrit 
y St. Passa, 
Item dexa cada any perpetua m en I a N»-* S." de Monserrat una me-
sura de oli y tres cminlars gnrroves. Item per amor de Den a N. a S '» de 
I.lttch una mesura de oli y 1res quintars garroves Iiem a N a S.™ del 
Kehtgi del Casicll de Alaro cada any 3 quintara garroves y una mesura 
de oli. Item a N'.a S.™ del líoscr de la dita Iglesia de Alaro dexa cada 
any perpetua nient una mesura de oli v ( quintars garroves (1(151). 
Item dexa li sian dites quaranla misses baxes eclebradores, ço es .1 
cada capclla tle la Iglesia Parrochial de Alaro <pie son onsc- (l6u(). 
Ais 13 de agost fonch enterrai... el molí Rdo, Sr. Dr. llarlliomeu 
Casteltó Pre. y Rector de la présent Parroquial... ítem celebrar mana .. 
200 misses baxes, nço es 25 a la Iglesia de Alaro a la capel la y tillar 
de Nosira Sra. de Sperausa titular, 15 en la Iglesia Parroquial de la 
Vita de Campos. 25 en la Iglesia de) Coui - en i de Si. Francisco de Paula 
de dita vila, f> ti la Iglesia sufragánea de St Itlay de la vila de Catnpos, 
-, a la Iglesia sufragánea de Si. Joan Baplista de dita vila del lloch de 
la Pont Santa, 25 a la P. Iglesia de Si. Marca] de Marraixí,.. . den sien 
celebrades en la capella de Nra. Sra, del Refugi del Castell de Alaro (1071). 
Viill sien celebrades deu misses una volta lautun an el S:mciissim 
Sagrameul en lo tillar major ffí>72), 
ítem lexa... a) hassí de) liento Cayetano qui demana almoyna (1(171). 
Fonch anterrai lo Rt. Dr. Pere ürdines Pre. . . ítem lexa .. 300 misses 
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baxes, c.o es... 35 a la capella de Nra, Sra. del Rcfugi del Castel), si 
allí residirá capella (1678). 
I l i 
Capillas y altares. 
P o r dos notas anteriores (1630 y 1644) y por lo que sigue 
c o n o c e m o s las capillas y altares que llegó a tener, en el siglo 
X V H , nuestro templo parroquial . P a r e c e que San Barto lomé no 
figuraba todavia c o m o su titular, sino que lo era la Virgen de 
la E s p e r a n z a , cuya valiosa imagen preside a h o r a , en n icho central , 
desde el segundo t r a m o del retablo m a y o r . Menc ionemos : 
La capella de St Barthomeu (1611) . lo altar privilegiai de St. Bar-
thotneu (1617), lo altar de N . a S . r a del Roser, lo altar de St. Sebastiá, 
lo altar de les Animes, lo altar de St. Antoni (lí>38), lo altar de S . | a Anna, 
lo altar major (1619), lo altar de St. Joan (itVjn), lo altar del sanctissim 
Noto de Jesus (l6ir), lo altar de St Beinat, lo a l t a r de St. Jaume, la 
capella de Munti Calvari, lo altar de nostra Sefiora de Esperansa pa-
t r o n a desta Iglesia (1641), lo aitar del [dorios St. Joseph, lo aitar del 
glorios St. Roch (1665), In aitar de la Concepito de Maria, lo aitar del 
Bto. Cayetano (1667), lo aitar de St. Ignaci (1G69). la capella de St Gabriel 
(1673), la capella del Bto. Salvador de Horta,"> lo aitar de Sta. Rosa (1676), 
lo aitar de St. Vicens b e r r e r (1683). 
Arch." Curia EcclV Ohiis rie Ut l'urrachial Iglesia de Atarò, /607 
1665 y /.libre de Morts de la Vila de Alarti, t606-i66S. 
B A R T O L O M É G U A S P G K L A B E R T , P B R O . 
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GUERRERO DESNUDO, CON CASCO Y LANZA. 
E n el mes de sept iembre de 1944 el Rvdo . D. J o r g e Pas-
cua l , e c ó n o m o de San Miguel de Son C a r r i ó en el N. E . de 
M a l l o r c a , depositó en el Museo Regional de Arta una estatuita 
de b r o n c e que le había sido entregada por su descubridor, el 
propietario de una pequeña parce la de terreno distante del m a r 
ti) Dirunüió-ie m u c h o en Mallorca ta devoción a este Lefio Trencicano, Ra&te decir 
que la primitiva iglesia de Mancor , insignificante aldea, tenía en ct SÍRIO XVII la Obrería 
riel Bto . Salvador de Mor ta . ICfr. ífiar, de Muneur por I). B . M. Pbro . , 1914, p. 34). 
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unos dos ki lómetros p r o c e d e n t e de) antiguo p r c d : o «Sa Punta» 
y col indante con o tro llamatlo «Son Ainer» de aquel t ermino . 
Se trata de un b r o n c e pleno, con pátina verde m u y oscura , 
m a t e , t irando a negro , con algunas m a n c h a s de óxido corros ivo , 
pr inc ipalmente en la c a d e r a d e r e c h a , parte anter ior de la pierna 
izquierda, parte izquierda de la nariz hacia el ojo que se halla 
desfigurado, y en la hoja de la lanza. 
Mide 0 ,230 m. de alto y representa un joven guerrero c o m -
pletamente desnudo con c a s c o c ó t d c o en la cabeza y lanza en el 
brazo derecho levantado. El cuerpo gravita sobre el pié d e r e c h o 
al que faltan unos mi l ímetros en el talón para pisar de plano. 
L a pierna izquierda está ade lantada . El brazo izquierdo a p a r e c e 
doblado por delante de) pecho c o m o queriéndole cubrir con un 
escudo que se perdió, a j u z g a r por el ta ladro que muestra en el 
puño, y por las huellas tic su adherenc ia en el antebrazo. El brazo 
derecho doblado a nivel de la cintura e m p u ñ a una lanza que 
mide 0 '2¿6 ni. de longitud total; el asta tiene un g r o s o r de 
0 ,003 ni. en el arranque de la hoja , d isminuyendo gradua lmente 
hasta un mil ímetro y medio en el e x t r e m o opuesto; la hoja, lan-
ceo lada , forma un solo cuerpo con el asta y mide 0 ,033 ni. de 
longitud por 0 . 0 1 0 m. de a n c h o m á x i m o . Del c a s c o , cón ico con 
reborde horizontal sal iente, a s o m a por los cos tados el pelo corto 
sobre unas orejas informes, y en las facciones de la c a r a , poco 
detalladas, destacan unos ojos a lmendrados . 
Ésta ligura sugiere inevitablemente el r ecuerdo del guerrero 
hallado en 1941 en el predio «Son E a v a r » , (Capt lepera , Mal lorca) , 
descrita por D. Rafael Isasi en Atlantis, (Madrid , T . X V I , 1 9 4 1 ) , y 
en este Boletín t o m o X X VIII, págs. 248 -249 , bajo el epígrafe «Nuevo 
bronce itálico hallado en Mal lorca» . Al e x a m i n a r juntas a m b a s ligu. 
ras no dejan de aprec iarse , con todo, curiosas diferencias. El ca sco 
de la que nos ocupa es r igurosamente c ó n i c o , liso, carec iendo de 
toda prominencia lateral y de oriiicio a lguno. El brazo derecho en 
vez de estar levantado a la altura del h o m b r o a p a r e c e m á s ca ído 
hacia el cuerpo y doblado a nivel de la c intura; los pies van 
descalzos y en las plantas no lleva espigas para sujeción a una 
peana. El modelado es mejor , y en conjunto la estatua es m á s 
graciosa y su act i tud más flexible, m e n o s envarada que la del 
guerrero de «Son F a v a r » . 
Respec to a fecha probable y lugar geográ fbo de origen de 
este bronce , h e m o s de cons ignar aquí debidamente autorizados , 
la opinión del Dr. Martin Almagro para quien: « L a estatuita c a e 
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haci;t fines del siglo VrI, d igamos el 5 0 0 a . de J . C . y parece un 
bronce griego importado de centros dóricos de la Magna Grec ia , 
pues su rudeza le apar te de los paralelos peloponésicos m á s 
próx imos» . 
Algún t iempo después del ingreso de la estatuita en el Museo, 
tuvimos ocasión de visitar el lugar de procedenc ia: una pequeña 
parce la de t erreno , m o n t e bajo hasta h a c e unos años , transfor-
m a d a hoy en tierra de labor donde aún se observan unos pocos 
metros cuadrados de piedras y maleza, restos de un poblado que 
debió ser extenso c o m o se deduce por los talayots distantes un 
c e n t e n a r de metros que se alzan cu el predio «Son A m e r » y 
en otra parcela de terreno cont igua a la en que aparec ió el 
bronce . El descubr idor nos manifestó que siendo su propósito 
quitar aquellas ruinas, al c o m e n z a r en uno de sus e x t r e m o s a 
remover la tierra para desbrozarla , tropezó la herramienta con 
una pequeña pila de piedra arenisca vuelta boca abajo , hac ién-
dola pedazos. Al retirar éstos aparec ió la estatua. Un golpe in-
voluntario de la azada rompió su brazo derecho a la altura de 
la m u ñ e c a . L a lanza estaba doblada, efecto sin duda de la pre -
sión c o n t r a el suelo , y la enderezó lo mejor que pudo. El es-
cudo le pasó inadvert ido, debiendo perderse . L u e g o siguió r e -
moviendo la tierra a lrededor en una superficie de unos dos metros , 
sobre un subsuelo de aren i sca obteniendo en un yac imiento de 
0 ,40 m. de piedras, tierras y cenizas, abundante c e r á m i c a frag-
mentada . 
Recog imos importante cantidad de la m i s m a , que permitió 
la recons trucc ión de hasta trece piezas entre c e r á m i c a indígena 
y de importac ión . 
De la pr imera , hecha a m a n o con barro ordinario, se han 
logrado seis vasos , y a lgunas de sus (orinas, en especial el pe-
queño vaso con asa y pié de copa , se encuentran con frecuencia 
entre los restos de otros poblados de talayots en Mal lorca («Son 
Mari» , Sta. Margari ta . «Son J a u m e l l » , Capdepera ) y en cuevas 
de enterramiento { « C o v a Monja» , Biniali) halladas juntamente con 
c e r á m i c a púnica , campanéense y r o m a n a . Se trata de formas t a r -
días de la l lamada Cultura de los T a l a y o t s que perduran en 
época helenística e incluso r o m a n a . Su datación habrá de rela-
c ionarse por consiguiente con la cronología cierta que nos p r o -
porc iona la c e r á m i c a de importación que la a c o m p a ñ a . 
E s t a última, hecha a torno se c o m p o n e de: una tapadera con 
m u g r ó n , de arcil la roj izo-amari l lenta, de fabricación basta (diá-
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metro 0,085 m.) ; una jarrita con asa, púnica , de arcilla a m a r i -
llenta (alio 0,115 m.) y las piezas suditálicas siguientes: una vasija 
de arcilla gris-plomizo con estampil lado en el fondo de tres toscas 
palmetas (diámetro 0,130 m„ alto 0 ,015 in,); una escudilla de a r -
cilla roj izo-ama i ¡lienta pintada en su borde con una lista de co lor 
obscuro (diámetro 0.110 m., alto 0,055 m . } ; un plato de fondo 
casi plano, de arcilla roja con barniz negro brillante con reílejo 
metá l ico , y en el centro pintado en rojo vinoso un disco con 
estampil lado de c ircuios concéntr i cos , (diámetro 0,170 metros , alto 
0.035 m. ) ; un vaso tle forma de casquete esférico, con pié, c o n 
barniz negro brillante, al que faltan las asas que llevaría en el 
borde (diámetro 0,130 m. , alto 0,065 til,); o tro vaso con pié y 
barniz negro brillante conservando una tle las asas en el borde 
(diámetro boca 0,115 m, , a l to 0,075 m . ) . Diversos fragmentos , 
correspondientes por lo nv.-nos a cuatro vasos más cai i ipanien-
ses. Se recogieron igualmente tres fragmentos de c e r á m i c a sigí-
lala «de fecha imprecisa* tal vez de época Imperial avanzada» . 
Esta c e r á m i c a de importación «debe fecharse en distintos 
momentos hacia el siglo II a. de J . C » . 
Al conjunto de c e r á m i c a recog ido en el lugar del hallazgo 
no es posible, por tanto , atribuirle una fecha antet ior al siglo 
III a. de J . C . Esto , junto con la ausencia absoluta de c e r á m i c a 
no indígena, c o n t e m p o r á n e a del bronce puede corroborar la hipó-
tesis del Dr. Garc ía Bellido sobre la relativa abundanc ia de ha-
llazgos tle figuritas griegas en las Baleares , rpie atribuye a im-
portación por los m e r c e n a r i o s insulares al servicio de Cartago. 
L u í s R. A M O R Ó S 
V I A J E A B A L E A R E S D E 
KRICH L A S S O T A D E S T E l í L O V O 
( I 5 8 4 ) 
Es te noble a t e n í a n , que sirvió en España c o m o olicial cu 
las tropas de Felipe II durante c inco años (1580 - 1584) , n o s ha 
legado su Diario, fiel cronología de tos sucesos y acontec imien-
tos que presenció y descripción llana y sencilla de algunos lu-
gares célebres nacionales . 
J . LL. 
De sus impresiones publicadas por Le ike , rec tor y c a t e d r á -
t ico de Historia de la Universidad de L e m b e r g y traducidos al 
caste l lano en 1878 con el titulo de Viajes de extranjeros por Es-
paña y Portugal en ¡os siglos XV, XVI y XVII, e n t r e s a c a m o s 
las siguientes notas referentes á Baleares y á la isla de M e n o r c a 
espec ia lmente . 
Dicen así: 
1584- « . . . por la noche p a s a m o s a la vista de Almería y del 
cabo de G a t a . 
El 3 de J u n i o , pene trando de n o c h e demasiado lejos en la 
m a r , no vimos m á s t ierra. 
El 4 de J u n i o el viento se puso flojo; sin e m b a r g o , íbamos 
siguiendo ade lante . 
El 5 de J u n i o aperc ib imos las islas de Ibiza y de Mal lorca . 
El 6 del mismo a t r a v e s a m o s entre Mal lorca , situada a la 
izquierda, y C a b r e r a , una pequeña isla desierta a nuestra dere¬ 
c h a ; al mediodía d á b a m o s vueltas por falta de viento c e r c a de 
M a l l o r c a , y a cosa de las tres pasó delante de nosotros una 
c a r a b e l a de Genova , dando aviso de veinticuatro galeras turcas 
de Argel que debían estar en la m a r . 
El 7 de Junio muy t emprano pasamos a la vista M e n o r c a , 
que dejamos a la izquierda, y c o m o la Juliana se fué por parte 
opuesta de la isla, y no pod íamos verla m á s , cre íamos que al-
guna avería habia sufrido, y por eso habría tomado tierra; sin 
e m b a r g o , por la tarde , al quitar la isla, la e n c o n t r a m o s otra vez. 
Al a n o c h e c e r , j u s t a m e n t e al ponerse el sol, e s tando ya a 
cuatro leguas de la isla, se levantó de repente una gran borras -
ca con viento t r a m o n t a n o que nos obligó a plegar todas las velas, 
y pasar la noche bajo la t empestad , expuestos a todo su c a -
pr icho . 
El 8 de J u n i o , la nave Mecinesa. que sufrió averías durante 
la t empestad , y se l lenaba de agua, disparó un tiro de cañón 
de a l a r m a avisando a la Capi tana de su peligro, y se fué a la 
isla; por este mot ivo la Capi tana y las demás naves volvieron 
también a la isla y e n t r a r o n en el puerto de M e n o r c a , c e r c a de 
M a h ó n , y allí dieron fondo. 
El 9 del m i s m o m e s me fui a t ierra, y pasé algunos días 
en el castillo de San Fel ipe, y en la ciudad de Maltón. 
El 11 y el 12 , Hans de L o e b e n , si lesiano, de la bandera 
del capitán Arzt, fal leció, y le enterraron en la iglesia del c a s -
tillo de San Fel ipe . 
VIAJE A B A L E A R E S I ) E ER1C11 LASSOTA 
L a isla de M e n o r c a no es m u y extensa , pero m u y fértil, y 
bien cult ivada; tiene tres principales villas, entre ellas la capital 
es Ciladella, en que reside el g o b e r n a d o r . L a segunda villa, bas -
tante bonita y grande , se l lama Mahón: no está mal guardada 
de un ataque; tiene un hernioso puerto , que llaman Porta Mahón, 
y que penetra una milla dentro de la t ierra. A la entrada de 
este puerto , por la izquierda, m a n d ó el Rey de E s p a ñ a edificar 
un sólido castil lo, l lamado San Fel ipe, para a s e g u r a r la isla de 
alguna invasión de los turcos y m o r o s . A distancia de una media 
milla de este castil lo, está situada la ciudad de Mahón. La ter-
cera villa se l lama Laior, 
Bata misma isla tiene una iglesia de Nuestra S e ñ o r a del 
T o r o , edificada en una alta m o n t a ñ a , adonde acuden numerosos 
devotos. Una tradición dice de este lugar que un buey, al llegar 
a su pasto en la referida m o n t a ñ a , e n c o n t r ó una ¡mugen de la 
Santísima Virgen en medio del prado, y c a y ó delante de iodi-
llas; en este estado le halló el pastor, y e m p e ñ á n d o s e en llevár-
selo, apercibió también la imagen; c o m p r e n d i ó al instante el 
a s u m o , y desde luego dio noticia a las autoridades , las cuales , 
en m e m o r i a del milagro, mandaron edificar la iglesia de la m o n -
taña, en que hasta hoy día se operan mi lagros iodos los días. 
El 14 de J u n i o por la m a ñ a n a volvimos a dejar el puerto , 
y con medio viento nos fuimos a Italia, y junto con nosotros 
dos gratules naves y una carabe la , que e n c o n t r a m o s fuera (le-
la isla». 
J . L . . . 
B I B L I O G R A F Í A M A L L O R Q U Í N A 
A Ñ O S 1943 Y 1944 . 
A) Baleares en la prensa nacional y extranjera 
I. A. - Una vida cu Mallorca, en F.l Español Madrid 30 No-
viembre 1943, Ht n.° 56, 3. 
I . Adán y Meldaña, R — De nuestro pasado antillano. Historia de 
un puntapié, en Solidaridad Nacional, Barcelona 16 Abril 1944. (Episo-
dio de la guerra de Cuba del que fué protagonista nuestro paisano el 
general VVeyler). 
3. Aliberch, Ramón. — El «Paralelo* \l la historia. La huelga gene-
ral de 10.02. eu Hoja del Lunes, Barcelona 14 Junio 1943. (Con refe-
rencias de la actuación del político mallorquín don Miguel Sucias y 
Caimari, Gobernador civil que era de Barcelona entonces). 
4. Alomar, Gabriel. -Nuevas ordenanzas municipales para la zona 
históríco-mnnitmerttal. Aportación a ¡a labor oficial para la preservación 
de las ciudades de arte, en Revista Nacional de Arquitectura. Madrid, 
Julio I9i i , I'I, n.° 3 1 . 257-361 . 
5. Id. — Erposirícíti Nacional de Bellas Arles de Barcelona, ig.¡2... 
Diploma de primera clase. Cuadros relativos al proyecto de reforma in-
terior de la Ciudad de Palma de Mallorca, del Arquitecto don.... en Ctin-
dernos de Arquitectura. Madrid, 19.¡4, n.° I. 24'25. 
6. Andreu Fontirroig, Manuel. — A la deriva, en Lecturas, Barce-
lona Enero, 194), 4 V 5 1 - (Ambiente mallorquín). 
7. Arco, Juan del. — EJ marqués de la Romana desertor del ejército 
napoleónico, en El Espurio!, Madrid 18 Diciembre 1943. II, n.° 60. I I . 
8. Baleares. Palma de Mallorca, la hermosa ciudad mediterránea 
en Am'bn, Madrid 17 septiembre 194). 
9. Batllon, Miguel — El ¡ulisnto en Italia. (Ensayo de síntesis), en 
Revista de Ftíctso/Iu, Madrid, 1943, n." 5, 253-314 y 480-537, Hay tirada 
aparte. 
10 Benet, R a f a e l . - E l pintor Fuster Valiente, en Destino, Barcelona 
31 Julio 1943, Vil, n.° 3 1 5 . 1 1 . 
I I . Bcncyto, J u a n . - « E o s gremios de Mallorca (siglos Xlll al XIX) 
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por Bartolomé Quetgtas Cagó*, en Anuario de Historio del Derethn Es-
pañol, Madrid) I 9 4 2 - I 9 4 3 , X I V , 6 6 1 . 
1 2 . Berga Oliver, Juan. — Mallorca en el segundo tercio del siglo 
XVII ti su intervención en lo insurrección de Cataluña, en Saitabi, Va-
lencia, Enero-Marzo 1944, II, n.° 1 1 , 19-29. 
13. Bernabé Oliva, José. — Peripla literario de las Huleares, en Si-
luetas. Madrid, Entro 1944. 39 y 48. 
I j . Blanco Pons. Antonio. — El terror en Mtthón. en Comunicación, 
Órgano oficial fie la Delegación Sacionot de Ereautivos. Madrid. 1 9 4 3 , 
II, 1 1 . D 19, 2 3 y ss. y n.° 32, 25 y ss. 
I"). Id. — I.as provincias en '1.a Estafeta*. Metuiica. en La Estafeta 
Literaria, Madrid 3» junio 1944, 1 1 . 0 8 , 2 8 ; 10 septiembre, 1 1 . " 1 3 , 3 8 ; lo 
octubre, n.° 14, 28; 1 noviembre, n.° 1 5 , 26; 1 5 noviembre, n." i(>, 26. 
Mi. Bohigas, Pedro. — Fondos manuscritos de Bibliotecas de Multar-
en, en Biblioteconomia, Barcelona, Julio-Septiembre 1944, 5 -13 . 1 lay 
tirada aparte. 
1 7 . Btitsinex de Provincias, Palma de Mallorca, en Economía Mun-
dial, Madrid 1944. 
iS. Bravo, Krancisco. — El libro g la espada. La última obra de 
Miguel \ ilktlonga. en Solidaridad Nacional, Barcelona 9 Diciembre 1943. 
r ) . Cacho Z.abal/.a, Antonio.— Legenda \) belleza de las Huleares. 
Cuftndo Raimundo I.ttlitt entró a caballo ett el templo de Santa Eulalia, 
en Eí Día, Santa Cruz de Tenerife, l.° Enero de 1943. 
20. Camero, Pedro.—t/n gran maestro en Teología g canto. Raimundo 
Lidio. Almogávar de la I'é, htt sitio el nm.>; gratule de los civilizadores de 
África, en El Español, Madrid 14 Octubre 19,(4, n - ° 1 H 3 > ° -
31. Casas, Augusto. — Ktiiinitncio I.ulio poeta luminoso de la raza. 
en Domingo, Madrid 17 Enero 1943, Vil, 1 1 . 0 309, 4. 
22. Castro, Cristóbal de,—La isla encantada, en ABC, Madrid 13 
Abril 1944. 
23. Cavaller Piris, José,—Menorca. Su cruel cautiverio, en Comuni-
cación. Órgano oficial de la Delegación Xucionul de Excautivos, Madrid 
Mayo, 1943, II, 33 , 42-4j-
24. Id. —Meríorcii, conmemorando aniversarios de luctuoso recuerdo. 
en Comunicación. Órgano oficial de la Delegación Sacianat de Excatt-
livos, Madrid, Febrero 1944, n.° 32 , 87-89. 
25. Celina, Enrique.—Estampas mallorquínas [Lluch, cuevas de Arta, 
puerto de Pollensa], en Aragón. Zaragoza, Marzo-Abril 1944, X X , n.° 187, 
48-49. 
3 6 . Id.—Eslampas mallorquínas [San Salvador, Molinos de viento. 
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Fantasia], en Aragón, Zaragoza, septiembre-octubre 1944i X X , n,° I90i 
log-Ito. 
27. Claverìa, Carlos.—Sobre la traducción inglesa del «Libre del urde 
de Cavallerìa* de Ramón Luti, en Analecta Sacra Tarraconensia, Barce-
lona, 1942, X V , 65-74. 
3 8 . Coloni, A . - F I «A'o-Do» capta a Mallorca, en Solidaridad Na-
cional, Barcelona 1 3 Mayo 1 9 4 4 . 
29. Colom, Antonio.—Die Amtliche Spanisene Handelskammer fur 
Deutschland, en Ibero-Amerikan Rdsch., Marzo 1943, VIH, n.° 1, 7. (El 
autor, mallorquín, es vicecónsul de España en Frankfurt). 
3 0 . Colomina, Alfonso.—Recuerdos de nuestra crusada. Apresamiento 
de un convoy por et ^Canarias*, en Brújula, Madrid, 1944, V, n.° 99, 
7, (Se refiere a la captura y conducción a Palma de los vapores Rey 
Jaime ¡¡ y J. J. Sister, que desde Barcelona se dirigian a Mahón, es-
coltados por tres destructores, el 17 de Septiembre de 1937). 
31 Comercio Mallorquín (El) en la Edad Media. Economía balear. 
Turismo. La Visita a la Feria, en Información Comercial Español a 
1943. n.° 7 1 . 
33 . Cusido Pinol, José,—La conquista de Mallorca. Voluntad y 
ambición imperial, El desembarco de Jaime I en ¡22g, en El Español. 
Madrid 13 Junio I943> LI, n." 33 , 16 . 
33 . Domínguez Berrueta, luán.—La visión intelectual de España de 
Karl Vossíer, en Ei Español, Madrid 11 Marzo 1944, III, n.° 72, 6. (Con 
un juicio sobre Ramón Lull). 
34. Dueñas, Alberto.—Eos Guasp. La dinastía de impresores mas 
antigua del mundo, en Si. Suplemento Semanal de * Arriba*. Madrid 
34 Enero 1943, I I . 
35. Duran Cañameras. F, — Notas arqueológicas de Menorca, en 
Ampurias, Barcelona, 1943, V, 37-52. 
36. «Fernán». —Hombres y tierra [sobre las Baleares], en Radio 
Nacional. Revista semanal de radiodifusión, Madrid, 1943, V, n." 335. 
37. Fínisterrc, Alejandro.—Del folklore balear. tHábitos cuaresma-
les*, en Solidaridad Nacional, Barcelona 34 Febrero 1944. 
38. Font y Puig, Pedro. — En el II Centenario de Jovellanos. Doc-
trinas de arte, en Diario de Barcelona 8 octubre 1944. 
39. Font, J . y R. Gomez-Imaz.— La intuición del verdadero con-
cepto religioso. Raimundo Lulio y la Filosofía moderna. La Trinidad 
en Lulio, Boheme y Schelling, en EJ Español, Madrid 4 Noviembre 
1944, III, n.° 106, 1 1 . 
4 0 . Formas y colores. El pintor ermitaño de Llucalcari [Sebastian 
Junyer Vidal], en Destino, Barcelona 17 Junio i944i n.° 361, 14. 
Ultt l . lOCRAFÍA M A L L O R Q U Í N A 
.(i. Krancés. José. — -El silencio de Mallorca, cu Domingo, Madrid 
27 Junio 1943, VII, n.° 332. 
42. Id. — Viejos riKifirio.s ¡) ansias de vuelo, en Damiano, Madrid 5 
Diciembre 1943. (Con referencias de MallorcaJ. 
¡3- Id. —Mallorca exitosa del mar, eu Domingo, Madrid 7 Mayo 
19-14- » ° 377¬ 
44. luientes Irurozqtii, Manuel. — Economia balear (texto esparto I-
italiano), en Información Comercial Española. Organo de la Dirección ne-
tterai de ( -ttmercio. Madrid 10 Julio 1913* n.° 71 dedicado a Baleares. 
43. Id.— Mallorca en cifras (texto español é inglés}, en Information 
Comercial Española. Organa de la Dirección deaerai de Comercio, 
Madrid 25 Septiembre 1944, 3 a ep., n.° 103, 4-11 
4b, rñister Mayatts, Gabriel. - «/Cí tonto discreta* [obra tlcl mallorquín 
Miguel Villaloiiga], e» Solidaridad Sarianut, Barcelona 11 noviembre 1943. 
47. Id. —/.os Moaferrat. Frtigmenlo [de una novela mallorquína], en 
El Español, Madrid 27 Mayo 1914. 
48. Id. — ¡.as provincias en *La Estúfela*. Mallorca, en La Estafeta 
Literaria. Madrid 5 Marzo 1944, n. u I . 28; ao Marzo, n,° 2, 26; 13 Abril, 
n.° 3 . 29: 30 Abril, i i . u 4, a8; 15 Mayo, n.° 5, 37: 31 Mayo, n.° (i, 27: 
15 junio, n." 29; 10 agosto, ti." JO, 36; 25 agosto, n.° I I , aíi; 23 sep-
tiembre, n. u 13, 27: li) octubre, n. u 14, 29; I noviembre, n.° 15, 2<5i I > 
noviembre n ° iti, 29; 1 diciembre, t i . 0 17, 36 y 13 , diciembre, n.° 18, 27. 
49. «Galantuomo». — Un caso sin precedentes. Mis escaparate, tanta 
discreta [sobre el libro de Miguel Villalonga], en Solidaridad Racional 
Barcelona 5 Septiembre 1943. 
30. García Cornuda, José Maria.— Don Antonio Maura empezó una 
ludia que habría de terminar en nuestra cruzada, en El Español, Madrid 
4 Marzo 1944, HI. n.° 7 1 , 13. 
5 1 . García Mcnendei, G. — Las ciudades g los hambres, ¡'alma de 
Mallorca 1; Miguel de ios Santos Oliver, en /•.'( Español, Madrid, 1943, 
II, n°. 45, 5¬ 
33. Id.—Lección 11 enseñanza de «J.f lomo discreto*, en Solidaridad 
Nacional, Barcelona 6 lebrero 1944. 
53. García Rodríguez, José María. — Lección g enseñanza de *El 
tonto discreta*. Descubre, udrterte g previene [de Miguel Villalonga y 
noticias biográficas de este], en El Español, Madrid, 11 Marzo I944> 
III, n." 72, 5. 
5 1 , Garcías Palón, Sebastián. — Cuestiones de Psicologia g fisiologia 
humanas en Cristo, tratadas en los escritos teológicos del lieato Ramón 
Lltlt, en Refluo espnñolíi de Teologia, Madrid, 1913. HI, n.° 3, 249-307. 
55. Id. — El lieato Ramón Llull g el Oriente Cristiano, en Ecclesia, 
Madrid, 1944, n." 153. 
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Véase: L . M., en Revista de Estudios Políticos, Madrid, 1944, IV, n.° 1 5 , 
335¬ 
56. Garcia Sanchtz, Federico.—Ma llore a. Sueva imagen de Raimundo 
Lidio, en ABC, Madrid, Julio 1944. Reprod. en La Almudaina del 15 . 
57. Id.—íf>ír«, caracola de mar, en ABC, Madrid 20 Julio 1944, 
58. Goicoechea, Ramón Eugenio de.—Viaje a Mallorca, en La Prensa, 
Barcelona 31 Julio y Agosto 1943. 
59. Id. — Glosando a Mallorca [visión de la Catedral], en La Prensa, 
Barcelona 11 Septiembre 1943. 
60. Id,—Notas mallorquínas. I Luz para ver. II Rebeldía en equilibrio, 
en La Prensa, Barcelona 16 Octubre 1943. 
61 . Harrison, Margaret II.—La influencia de las misiones francis-
canas en la vida contemporánea de California, en La Prensa, Buenos 
Aires a Abril 1944. (Sobre Fr. Junípero Serra y el 1*. Crespi). 
62. Hoffman, Joseph Ehrenfried.— Die Quellen der Cusanischen Ma-
themathik. I Ramon Hills Kreisquadratur, en 5tisttnoshencfife der Heidel-
berger Akademie der Wissenscitaften Phitos.—histar. Klasse, 1942. 
63. Isla (La) de los enamorados, en Falange, Roma, 1943. Reprod. 
en La Almudaina del 8 Julio. 
64. Islas Baleares (Las) y el desarrollo de su potencial económico 
de I(M4. en Teoría y Hechos. Revista de Economía y Etica. Madrid ri 
Noviembre 1944, n.° 8, 359-361. 
65. J . A. - Claros varones de España. Jovellanos. Ante el bicente-
narío que se acerca. (Buscando mayor espacio para sus trabajos), en 
Misión, Madrid, Agosto 1943, n.° 200, 9. 
66. J . A. y A. P. — Premios nacionales de Literatura y Periodismo. 
Los autores premiados hablan de sus obras. Don Luis Dies del Corral: 
Notas. ^Mallorca*... [mitad del Premio nacional de Literatura «Francisco 
F'ranco»], en Arte y Letras, Madrid 20 Enero 1943, I, n . e 2, 4-5. Reprod. 
en La Almudaina del 29. 
67. Juan Alemany, Juan.—Contenido de lo Exposición de Industrias 
de Baleares, en Información Comercial Española. Órgano de la Direc-
ción General de Comercio, Madrid 25 Septiembre 1944, 3 . a ep., n.° 103, 
26-29. 
68 « J u l i o Romano».—El caso extraordinario del niño Arturito Pomar 
[Salamanca], El pequeño y ya famoso jugador de ajeares, cuando solo 
tenia seis años derrotaba a los viejos maestros, en Madrid, 8 Mayo 1943, 3 . 
69. Junoy, José Maria.—Prosas felices. La bahía de esmeralda [Po¬ 
llensa], en Destino, Barcelona 6 Febrero 1943, VII, n." 290, 6. 
U t i l i . l O G H A M A MAM ÍJKQUINA 
70. Id.— Paisaje mallorquín, en TI Español. Madrid 12 (unii) 1913. 
li, n,° 3 3 , 16. 
7 1 . López Chavarri, EduardOi — T'.stanqias rie Mittlarra,. cn /ars Pro¬ 
vincias, Valencia, Diciembre 1944- Reprod. cu Ln Almudoimi 2 , j y " 
Enero 1945. 
72. Llabrés Bernal, Juan — E n la Enciclopedia Espasa. Suplemento 
annoi, ig.ìO-ig.ìir- Primera parte [aparecido en 1945] ha publicado, coire 
oirás mutilas no referentes a Baleares, las b iogJal ías y necrologías si-
guientes: 
Cardona y Prieto, Pedio (marino de guerra), 379-3S0. 
Cardona y Riera, Antonio (obispo de Ilii/a), 380 
Cotoni Casasnovas, Guillermo (geólogo), 3S9 
Cotrìna Ferree, |osé (militar, ¡tutor de numerosos estudios sobre Me-
norca), 39>393-
Ensc-ñut Alemany, José (profesor normal), 4 1 1 . 
¡•'errar i Itiltocli, Francisco (per ioti isla), 419. 
Eerrer y Gtbcrl, Pedro (periodista), 419-420, 
Flnquer v Eábregas, Jttait (arqueólogo v notario). 421, 
Kllrió y Kobs, Vicente (pintor), 427-428 
Gomís Llambías, Juan (profesor y pedagogo). 438. 
Ludiente Vaiirell, Lorenzo, (militar y escritor), 462-4(13. 
Moli Casasnovas. Francisco de 1!. (filólogo), 489. 
Pascual Marroig. Bartolomé (obispo de Menorca), 302. 
Raliasa Boetas, Bernardo (militar y químico), 327. 
Roman y Ferrer, Carlos (arqueólogo), 538. 
Nureda Blanes. José (químico) 538-539. 
Sureda Hernández, José (jefe de artillería naval), 539. 
Thomas Sabaier, Juan Maria (pbro y músico) 361-562. 
Torrandell Escalas, Juan (escritor) 563 
Verdaguer Través!, Joaquín (profesor y escritor), 371 . 
Verger Ventayo!, María (escritora y poetisa), 5 7 1 . 
Villalonga Pons, Lorenzo (escritor), 573. 
73. Id. — í'it patrón mallorquín, [anécdota de un viejo marino de Soller 
allá por los años de 1870 en un viaje a Marsella con su jabeque], en 
Revista General de Marino, Madrid, Febrero 1943. 239. 
74. Id. —Los Hídridos que dieron su rida en la cfitàslrnfe del 
• Trillo ,\/urli 11 JUICO», en Perista General de Marina, Madrid, Abril 194.|. 
Pags. 457-459: Dómeiígé (don Pedro, capitán de fragata, de Mnnacor), 
75. Id . - (Vi parte de campaña de liarcetó en 17OH. en Revista Ge-
neral de Marina, Madrid, Abril 1944, 529-530. 
76. Id, — Eí Padre Plores y don Antonio iiarceló, en Revista Ge-
neral de Marina, Madrid, Julio 1944, 1 2 1 . 
77. Id. — ííri libro al mes, * Relación de las disposiciones catholicas. 
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y religiosas, executadas por el Teniente general Dan Antonio ¿Jórcelo, 
para el embarco de ¡a Imagen de María Santísima del Carmen, como 
Protectora de la Expedición contra Argel, que se executó el Lunes 3o 
de Junio de este año 1 7 8 3 . en Cartagena*, en Revista General de Ma~ 
riña, Madrid, Septiembre 1944, 486-489. (Se reproduce intregro este raro 
folleto impreso en Mallorca por Salvador Savall, 8 pags,, en 8.°). 
78. Id. — La Escueta de Náutica de Palma de Mallorca, en Vida 
Marítima, Madrid i . ° Noviembre 1944, II, n . ° 22, tí00-6oi. 
79. Mallorca en cifras. Turismo g Folklore de Mallorca. Palma sede 
de la Exposición. El Comercio de Mallorca. Contenido de la Exposición 
Industrial do Bateares, en Información Comercial Española, Madrid, 1944, 
n.° 103, 2-26. 
80. M[iguel] D[ols], — Sobre Miguel Alcover, El hombre primitivo 
en Mallorca, en Destino, Barcelona 6 Febrero 1943, Vil, n.° 290. 
81 M. de P.—Mallorca pintoresca y geológica. Las cuevas siguen 
siendo un misterio, en Destino, Barcelona 16 Septiembre 1944, n.° 374, 2. 
82. Id. — Hemos asistido al nacimiento de una película. Chopín y 
George Sand, en Valtdemosa, en Destino, Barcelona 2 Septiembre 1944. 
VIH, n. 0 372. 
83. M. h.—La Falange, en Palma de Mallorca, en Arriba, Madrid 
5 Octuhre 1944. 
84. Mallorca (De) a Cuba. El general Roseltó, en Fl Español, Madrid 
4 Diciembre 1943, II, n.° 58, 9. 
85. Marañón Moya, Gregorio. — El escritor y su libro. < Mallorca 
vista por Luis Diez del Corral*. Premio Nacional de Literatura «Francisco 
Franco*, en Fotos, Madrid 6 Febrero 1943, VII, n.° 310. 
86. Marín J . — Las provincias en «La Estafeta*. Menorca, en La Es-
tafeta Literaria, Madrid 31 Mayo 1944 n ° 6, 27. 
87. Martínez García, Gabriel.—Júvellanos en Mallorca, en Solida-
ridad Nacional, Barcelona 30 Enero 1944. 
88. Mariinez-IIidalgo, José M. a —La corbeta «Guadalhorce* último 
velero español en la navegación de altura [antiguo buque mallorquín 
Aníbal], en Brújula, Madrid 15 Diciembre 1944, V, n.° 107, 17. 
89. Mascaró, J . — Gnbr/eí Alomar, en Bulletin of Spanish Studies, 
Liverpool, 1943. X X , n." 77, 48-54. 
90. Massuti Alzamora, Miguel. — Nuevos datos para el conocimiento 
del plancton del mar de Baleares, en Anafes de la Universidad de Bar-
celona. Crónica, Discursos, Memorias y Comunicaciones, I943i 167-184. 
9 1 . <Matalote> [Juan B. Robert], — Una efémeride del «Consulado 
de Mar*. Lo estableció como ley en Mallorca don Pedro IV el «Cere-
monioso* en el año 1343, en ABC, Madrid 20 Diciembre 1943. 
l i tm.IOCKAHA MALLORQUÍNA 
02. Mateo, l.ope.— El capitán sin batas [Miguel V t l i a l o n g a ) , en 
AlíC. Madrid i i Abril 1944. 
93. Medra no Halda, D.— Vigilia con «El Ionio discreto» de Miguel 
Yillalongu. en Solidaridad Racional, Barcelona 30 Manso I9-H-
94. M i l l a s Vallicrosa, José M . a y Jaime Busquéis Mulet. -• Athtiru-
ui's mallorquines en aljamiado hehruicoáruhc. en Scfurud. Madrid, 1944. 
IV, n.° 2 , 375-486. 
95. Molí, Francisco de 1 ! . -Sobre W. Spclbrink, Die mittelmeeria-
st'ta Eivisse und Formentera. Eine kulturgesHiirhtliiiie iirní lexicograptiiffH' 
Durstellung. en Resista de Filología Española, Madrid, 1942, X X V I , 
5-13-544¬ 
96". Moni ova, Javier, — Entortan \l ufi'tn de las Fulanaes Juveniles de 
Franco Ten Mallorca], en Falos. Madrid 29 Abril 1944, VIII, n . u 374. 
97. Mulct, A.— Turismo (texto español-inglés), en Informarían Co-
men ¡al Española. Órgano de la Dirección General de Comercio. Madrid 
10 Julio 1943, n, u 71 dedicado a Bateares. 
98. Id. — El rastillo de llellver de ¡'olmo de Mallorca, en Aragón. 
Zaragoza, Enero-Febrero 1944. X X , u." ifiíi, 22-23. 
99. Id,—/'«fue/os [/ castillos de Mallorca. Jai Almudaina, en Aragón, 
Zaragoza, Julio-Agosto 1944, X X , n.° 189, 94-95. 
ion. Id. — turismo g folklore de Mallorca, (texto español-italiano), 
en Información Comercial Española. Oroano de Id Dirección General ¡le 
Comercio, Madrid 3') Septiembre 1944, 3 . a ep., n. J 103, 1215-
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la fìttemi? 2.0 Cuando terminará? 3." Respuesta única verdadera. Porreras, 
Tip. Rosselló, s. a., [1944], 8 pags. 8." 
209. Font Tuli01, Inocencio. — Primeros resultados de tos sondetis 
termodinámicas de la Troposfera en ¡{aleares, Madrid 1 9 4 3 . Publicado-
i\es del Servicio Meteorológico i\aciaual, serie A, ií. 14 
2 1 0 . Fornés, Francisco T. O. R. — I'IWÍI populur de la sierra de 
Dios. Sor Francisca - Ana de las Dolores de Marín, Cirer tj Corbonrll. 
terciaria franciscana fundadora de la Congregación de hermanas de Itt 
Caridad de Sonedlas y primera Supcriora de su Convento, Palma de 
Mallorca, Imp. «Mosseli Alcovír», 191', -Í2<> pags., 3 bojs ind. y apetid. 
con lams., 4 , 0 
2 1 1 . Forster, YVilhem. — El liaron de Trench. Versión del alemán 
por Mario Vcrdugucr, [Palma de Mallorca, Imp. «Mosseli Alcover», I944] 
Ed. Moli, 164 pags., con lams,, 8." Vidas que parecen novelas, voi. I . 
2 1 2 . Forteza, Bartolomé. — Vilíeiníridliiro mullniquinu. Bodes/as coo-
perativas, calendario del viticultor g datas vitivinícolas de Mallorca. 
Palma de Mallorca, [Imp. Cat. Vda. Pi/.á], 1944, 3 2 pags., XII boj. esta-
dos, 1 hoj. ind., 8 ° . 
213 . Frau Frati, Antonio.—Apuntes ile Ciencias Física-químicas. Palma, 
s. i., 1943, 33 págs.. 4 U -
214. Fustcr Foneza, Gabriel y Jesús Antich Gil.—Legislación Far-
maceutica y relacionada con lodos los aspectos del ejercicio profesional, 
recopilada g sistematizada por..... y Palma de Mallorca, Colegio ofi-
cial de Farmacéuticos de Haleares, Imp. «Independencia^ 1944, 467 f 
E X X X I I I pags., 4 ° 
300 li S . A . L . 
315 . Gay de Montella, R.—Mcditerranìsmo y Atlantismo tres en-
sayos, Barcelona, Ed. Juventud, S. A., [Tali, gráficos Agustín Nuñez, 
19-13]. 271 pags , i boj. ind.. 8.°. 
Págs. 58-62: El Ardiidunue Luís Salvador, 91-05: Chapín a George 
Santi [en Mallorca]. 103-108: Jovellanos [en Mallorca]. 116-119: Coa ta y 
¿lobero. 
216. Gaya. Clemente. — Biografìa del honor Antonio Oliver de Els 
Calderers. Trabajo leído por el autor en el arto de la colocación del 
retrato del biografiado en el salón de actos de la Casa Consistorial de 
San Juan, el dia 2Q de Agosto de rfj.f.j, fiesta patronal de la Villa, 
Palma de Mallorca, Tip. Nueva Balear, 19-J4, 45 pags., con una lam., 4* . 
3 1 7 . Gaya, Miguel. — L'atzur il-luminal. Poemes, Ciutat de Mallorca, 
[Imp. «Mosseli Alcòver*], 1944- 41 pags., 4.". 
2l8. Goethe, W . von. — Herman y Dorotea. Versión del alemán por 
Mario Verdaguer, Palma de Mallorca, Imp. «Mossen Alcover», 1943, 184 
pags. 8.°. Editorial Trofeo. Los pequeños grandes libros. 
319. Grimm, Brüder. — Sedts Volksmardten. Textos de traducción 
alemana con notas gramaticales y lexicológicas por Francisco de B. Molí. 
Segunda edición. Palma de Mallorca, Imp. «Mossen Alcover», 1943, 80 
pags., 8.° Manuales Moli pura el estudio de idiomas, serie B, n.a 2. 
2 3 0 . Guia callejero de Palma de Mallorca, [Palma], s. i., s. a., [1944], 
44 pags. + I plano pleg., 13." apaisado. 
331 . Guillen, Julio F. — Real Academia de la Flistoria. Cartografia 
marítima Española. En torno a varios de tos problemas de su estudio. 
Discurso de recepción del académico electo Exento. Sr. D... capitan de 
fragata de la Armada y contestación del F.xcmo. Sr. D. Antonio Balles-
teros. Leídos en la sesión del día I." de Diciembre de IQ43, Madrid, 
[Hauser y Menet, BlassS. A.] , 1943, 08 pags., con grabs. y lams. en color, 4. 0 
Pags. 31-36; IV La Escuela mallorquína. 
2 3 3 . «J. I. Olmedia» [Juan M . a Thomas] . -40 cantores 40 en ruta 
por tierras de Levante, Castilla y Andalucía, [Palma, Imp. Amengual y 
Muntaner, S. A., 1944)1 Ediciones «Capelta Clásica». Mallorca, 27 pags. 8 . a 
En la portadilla: Diario de la VI actuación artística de la ^Capello 
Clasica», dirigida por el Miro. Juan M.a Thomas, en la península, del 
1 al ¡o de julio de ¡944. 
Adjunto: La Vos cantante. Se reparte exclusivamente a los posee-
dores del folleto «40 cantores 40 en ruta por tierras de Levante, Cas-
tilla y Andalucía», 3 hojs., a 4 col., fol. (Contiene críticas nacionales 
y extranjeras sobre la actuación de la «Capella»). 
223. Jansá Guardiola, José M. a .—Manual del informador de Meteo-
rología, Palma de Mallorca, [Escuela Tip. Provincial], 1944, 235 pags. 
+ r hoj. ind. y 1 estado pleg., con grabs. 8.° 
IIIHI.IOCKAKIA MAI 1 ORCjUlS'A 2(1] 
214. Id. —.Volíis para una climatologia (í<* Mentiteti (Islas Huleares!. 
Vientos en altara. Madrid, [Nuevas Gráficas, S. A } , 1943, 49págs. , cutí 
grabs , 4.'' Ministerio del Aire. Dirección Cenerai ile Protección de vuelo. 
Servicio Meteorológico Saeionul. Serie A. (Memorias), niim. 12. 
325, Jaumc Mumaiicr, Bartolomé.—lüitima promesa de pac, Palma, 
Tip. de K. Pons, 1944. 28 págs , 4 . 0 
226. Jiménez Vidal, Amonio. — i.l Sunto Cristo del Sepulcro \t su 
templo. Tirada aparte del'Boletín de ta Sociedad Arqueológica l.utiu-
nti', t. XXVIH, lpt2, nt>s. íio.z-y.,. Palma, [Imp. Politècnica), 1913, 17 
págs. con i lám., 4. 0 (Iglesia de San Jaime). 
227. [Juan Más, Rafael]. — l.luch. Cuta del excursionista. 1 Font Sau-
ra. [Palma, Tip. Cat. Pizá], s. a. [1943], ] hojs., con grabé:, 12." apaisado. 
228. Junoy, José Maria. — !.as cuatro estaciones, [Barcelona], Edicio-
nes Destino S. L . . s. a. [1944], ¡t$9 págs.. 4." 
Contiene: Págs. 39-50. [Impresiones sobre Mallorca]. 
229. Eaurens, J . li.~ Souvenirs d'un vayaye d'art a t'ite de Majur-
que. \uurctle édition aree itti préface de Juan Ratnis de Ayrcflar. Ma-
llorca, [Ed. Moli, Imp. «Mosseti Alcover»), 1945, 155 págs. + 1 boj. ind., 
con larris,, . j . " biblioteca Rui xa, voi, I. 
230 l.esage, A. - Cuadros y relatos históricas referentes u la historia 
universal antiqua por... Traducidos g adaptados por Jasé de Oleza, Inca-
Palma, Imp. Vich. 1943, 5 hojs., a i col., 8." apaisado. 
231 . Id. ~ Cenealogias de los monarcas españoles desde tu Rertai-
quista, espuestas sincrónicamente acompañadas de relatos g extractos de 
la historia de España por... Cuadros y texto, corregidos, adaptados y 
ampliados por José de Olesa, lnca-1'ahna, Imp. Vich, 1943, 9 hojs , a 4 
col., con un cuadro plegado y 1 hoj. ind., 8.™ apaisado. 
232. Iti. — Ceografia de la Historia g Relatos históricos desde Jesu-
cristo hasta nuestros días por... Traducido, adaptado y ampliado par José 
de Olezu, Inca-Palma, Iinp. Vich, 1943, 20 hojs., a 4 col., con cuadros 
plegs , 8.° apaisado. 
233. [Librería R i poi I J . ~ Cien libros diferentes españoles y extranjeros. 
De venta en la libreria RipolL San Miguel afi. Apartado de Correos 
Teléfono (355. I'ulmu, [Catálogo n.° 1 , Septiembre 19)3], [Imp. SS. Co-
razones], 1943, 16 págs., 4." 
334, Id. — Libros de Historia Balear g Lulisma. De venta en tu Li-
brería Ripolt. [Catálogo i i . ' 2. Octubre-¡noviembre J943], Palma, [Imp. 
SS. CorazoncsJ, 22 págs,, 4." 
•35- Id.—Catálogo de libros diferentes españoles g extranjeros. De 
venta en la Librería Ripoll, [Catálogo U . ° 3 , Enero-Eebrero 1944], Palma. 
[Imp. SS. Corazones], 1941, 20 págs. 4. 0 
11 . S. A. I-. 
3 3 6 . Id.—Catálogo de libros escogidos antiguos g modernos. Biblio-
grafía. Bateares. Lulismo. Cataluña. Valencia. De venta en la Librería 
Ripoll, [Catálogo n.° 4, Agosto 1 9 4 4 ] , Palma, Imp. SS. Corazones, 1 9 4 4 , 
15 págs. 4.° 
2 3 7 . Id. —Caióíoflo de libros escogidos antiguos g modernos de venta 
en la Librería Ripoll. Autógrafos g manuscritos. Bateares. Numismática. 
Periódicos g Revistas. Varia, [Catálogo n.° 5, Octubre 1 9 4 4 ] , Palma, 
[Imp. SS. Corazones], 1 9 4 4 , 2 1 págs., 4.° 
2 3 8 , Id. — Catálogo de los libros escogidos antiguos g modernos de 
venta en la Librería Ripoll 1Q.44, [Catálogo n.° 6, Diciembre 1 9 4 4 ] , Palma, 
[Imp. SS. Corazones], 23 págs. 4 . 0 
2 3 9 - Lulio, Raimundo. — Blanquema. Prólogo de Lorenzo Riber. [Ma-
drid, Kdit. M Aguilar, Imp. M. Rollan, 1 9 4 4 ] , 7 6 9 págs. + t lám., 12.* 
Coiecciórt Crisol, vol. Ll . 
240. Luíio, Rítimundo (Beato). — El león y su corte. Adaptación del 
Libro de los animales por M. Manent..., Barcelona, Edit. Juventud, [Imp. 
Agustín Nuñez], 1944, 86 págs. + I hoj., con grahs., 4 . 0 
2 4 1 . Luz, Fierre de,—Isabel II, Reina de España (¡830-1004). Tra-
ducción de Gabriel Conforto Thomas, 3.« edición, Barcelona, Imp. Cla-
rasó, Edit. Juventud, 1 9 4 3 , 262 págs , 8.° 
2411. Llabres Berna!, Juan. — Capellanes mallorquines é ibicencos en 
los vapores de la «Compañía Trasatlántica* d886-tg$i), Palma, [Imp. Cat. 
Viuda Pizá], 1 9 4 3 , 16 págs., 8." Extr. de la revista Studia. 
2 4 3 . Id. —Eos marinos de Baleares en la «Compañía Trasatlántica* 
(1872-1044), Palma, Tip. Suc. Amengual y Muntaner, 1 9 4 4 , 3 7 págs con 
láms., 8 .° 
2 4 4 . Liado Ferragut, J .—Los archivos municipales de Mallorca. Su 
contenido, vicisitudes y estado actual. Conferencia leída en la antigua 
Universidad Balear el ¡8 de mayo de 1Q43, [Palma], Tip. Pizá, 1 9 4 3 , 7 5 
págs-, 8 ° Extr. de la revista Sfudi«. I943-I944 ' 
245. Id. — Catálogo de la Sección Histórica del Ardtioo Municipal 
de Pailensa (Mallorca) y de las Curias de ios Templarios y Hospitala-
rios de San Juan de Jerusalem que se conservan en el mismo archivo, 
Palma, Imp. SS. Corazones, 1944, l io págs. + 4 hojs. ind., con láms., 
y graos., 4 . 0 
246. Id. — Historia de España. Resumen comparativo para el repaso 
de la Reconquista (711-1402), s. I . , s. i., s. a. Una hoja ib!., con 4 grá-
ficos Cuadro «Minerva*. 
2 4 7 . Macabich Llobet, Isidro.—Historia de ¡biza. Crónica del siglo 
XVIII, Palma de Mallorca, Imp. Vda. de Francisco Soler Prats, 1 9 4 4 4 * 
248. Maiorícensis Schoia Lullística. Primun Curriculum Intensivum a 
BIUI.10CKAFÍA MALLORQUÍNA 
rite 20.a decembris ¡943 ad ríiem ¡o.<tm ¡unuutii I O . / . J . Palma, lmp. [*Mn, 
Alcover»], 8 págs., 4 . 0 
249. Maioricensis Scliola l.ullistira Studiorum Mediaevalisticorttm 
Pemiles. 1 9 7 3 - J ü í í . Curriculum Seciutdum Primtmt monographicum pueda-
gogia Hispánica Mediaevalis. Meas paedogogica <Doctaris ¡lluminati*. 
Maiórícti, a die 3 / ° martii ad diem 11. am aprilis ÍO.(,(, s. i., 4 págs., 4 . 0 
3 5 0 . Maisire, Javier de. —La joven siberiana, 1.1 leproso de la ciudad 
de Aosta. Versión del francés por Mario Verdaguer, Palma (le Mallorca, 
«lmp. Mossén Alcover», Editorial Molí, 1044, 200 págs, 8.° Eos pequeños 
grandes libros. 
251. Mallorca en fiestas. 1." Feria Provincial de Maestras de ¡latea-
res, [Palma, lmp. Vich, 1943J, 16 págs., 8,° 
Manine/. Guiñan, Luis. — El marqués de la Romana, [Santander, 
lmp. Aldus], 1944, 167 págs,, con 3 láms., 4 . 0 
252. [Marti Rosselló, Jorge], — Guio turística comercial de Mollinea 
versificada. /043. [Palma, lmp. Independencia], 337 págs,, 4 . 0 
233. Massuti y Al/amora, Miguel. — Ramón Lníi y Ju alquimia. Se-
parata del * Boletín de la Sociedad Arqueológica l.utianin n."s tíg^-703. 
Palma de Mallorca, [lmp. Politécnica], 1943, 2 5 págs., 8." 
254. Maura Mutitaner, Gabriel. — Aigoforts. Proses ciutadanes. Palma 
de Mallorca, [lmp. «Mossén Alcover»], 1943, 186 págs., t I lioj. ind., 
12 . ° Biblioteca «Les ¡lies d'or*, vol. X X I V . 
253. Miralles Sbert, José. - Catálogo del Archivo Capitular de Mu-
llarcu, Palma de Mallorca, lmp. «Mossén Alcover», 1942-1943- 3 vols., 4 . 0 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Gerónimo Zurita. 
Véase: E, Sae/. Sánchez, en Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol, Madrid, 1942-1943, X I V . 713-713¬ 
256. Misal Romana g oficio Parro... precedido de un selecto Devo-
cionario g seguido de un Tesoro de Indulgencias por... Jaime Pons, Bar-
celona, Rafael Casulleras, 1944, 1959 págs., con grabs.. con I látn., 8." 
257. Misa meditada por aplicación del sentido de la vista sobre al-
gunos posos de la vida, pasión g muerte de S. S. Jesucristo, Palma, [lmp. 
SS. Corazones], I943> 22 págs., 8.° 
238, Molí, Francisco de B. — Cruniutirri Alemana. I¡. Formación de 
palabras y Sintaxis. Segunda edición, Palma de Mallorca, lmp. «Mossén 
Alcover», 1944, 236 págs., 4 0 AJuminies Molí para el estudia de idiomas. 
Serie A, n.° 5. 
259. Mutitancr y Bujosa Juan. - Crónica Valldemosinu del Siglo 
X V / / , Mallorca. Sociedad Arqueológica Luliana, 1944,31 págs., 4 . 0 Extr. 
del Boletín. X X I X , n . ° s 704-705. 
2<M B. S. A. I-. 
Conferencia leida en la Cartuja de Valtdemosa el día / 5 de Agosto 
de ¡042, en el acto histórico-literario que lo A r c i ó n Católica dedicó a 
la hija de dicha villa, la mística siervo de Dios, Sor Ana María del 
Samo. Sacramento. 
560. Id, — Fama apóstum del Santo Portero de Montesión. (Un trazo 
de crónica Alonsina. 1617-1640). [Palma, lmp. Homar, 1944], u págs., con 
grabs, 8 ° Extr. de la revista Montesíón, IV, n . o s 42-43. 
361. <Nicelmar» [seud]. — Azucena ensangrentada. Charla sobre la 
muerte heroica de Corpus Soló Valencia, mártir de la pureza. Palma, 
lmp. SS. Corazones, 1944, 38 págs., 8.° 
363. Nicolau, Miguel, S. I.— Valore» teológicos en la psicología de 
la conversión. Discurso inaugural del curso académico de ¡043-1044 en 
la Facultad Teológica de la Compañía de Jesús y Seminario del Sagrado 
Corazón g de San Cecilio de Granada, Granada, lmp. H.° de Paulino 
Ventura. 1943. 
263. Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás 
entidades de población de España formado por la Dirección General de 
Estadística con referencia al 31 de diciembre de 19.(O. Provincia de Ba-
leares. Madrid, Barranco, [1943], 46 págs , 4 0 (De la Memoria redactada 
por el Jefe provincial Sr. D. José de Oleza España). 
364. Ochoa.—Plástica musical. 25 noviembre al o de diciembre /044. 
5nltt de Arte «Casa del libro*. Ronda S. Pedro, 3 (junto a la Plaza de 
Cataluña), [Barcelona, Tip. La Educación], 30 págs., con lams.. 4 . 0 (Se 
ocupa de la estancia de este pintor en la celda Chopin, ValIdetnosa). 
265. Oleza, José de. — Españoles famosos. El primer Conde de Es-
paña. Sus proezas y su asesinato, Madrid, [Bótanos y Aguilar, S. L . , 
Tall. Gráficos], 1944, 294 págs. + \ latn., 4 .° Biblioteca Altero. 
266. Oleza, M. de, C. R. — Sincronismos de la literatura española 
g universal, [Palma, lmp. «Mn. Alcover», 1944], 29 págs., 8.° apaisado. 
267. Palou, Fr. Francisco. — Evangelista del mar Pacífico, Frag Ju-
nípero .Serró, Padre g fundador de la Alta California. Reproducción tex-
tual de la relación histórica de la vida y apostólicas tareas del V. Padre 
Fray Junípero Serra y de las misiones que fundó en la California sep-
tentrional y nuevos establecimientos de Monterrey, escrita por el R. P. L-
Fray Francisco Patou. México. Imprenta de D. Felipe de Zúñiga y On-
tiveros. 1787. Prólogo de Lorenzo Riber. Madrid. Impresiones Gráficas 
España, 1914, 317 págs., 8." España Misionera, vol. I. 
Véase: Alberto de Mestas, en Revista de Estudios Políticos. Madrid, 
1944, IV, n.° 14, 664-668. 
368. Parsch, Pío.—Sigamos la Santa Misa. Traducción de la segunda 
edición alemana por el Dr. D. Antonio Snncht).., Tercera edición, Bar-
celona, s. i., 1943, 156 págs., 8.° 
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2<>9. [Pascual Marroig, Bartolomé, Obispo de Menorca]. — Diócesis 
tte Menorca. La reedificación del Monasterio de Santa Clara asolado en 
tt)3<>. Cuf/« Pastoral incitando a la abra. Ilustraciones, ti) / . ¡ . [Cindadela], 
s. i , 8 págs , con láms., 8." Extr. del Maletín oficial del Obispado de 
Menorca. 
170. Id.—El Exento, g Kdmo. .Señor ¡ion Joan Torres (tilias. Obispo 
de Menorca, fallecido en el Hospital Municipal de Cindadela durante la 
dimanación raja, (i enero íp.jfi. Traslado de su cadáver. Alocución. Satas 
biográficas de sus últimos años. Crónica del traslado. Cindadela, ,s. i., 
IÍH.5. 43 l'ágs-, 8.° Fxtr. del lialelin oficial del Obispada de Mentiría. 
271, Id. — Coronación pontificia de la Virgen de Monte-Tara palmita 
de Menorca g consagración de la Diócesis td Inmaculado Corazón ile 
María en XII septiembre MCMXI.III. Pastorales. Documentos, ¡.as coro-
nas. Crónica. Ilustraciones, s. 1. [Cindadela], s. i., s a., 53 págs. 1- ] 
hoj., con Lints.. 8 " 
273. Pajeras Mutet, Francisco —"¡Siempre tuga'.'. litografió ile Ca-
talina Valeos Mcuiau (a) Palau. Primicia de las jarates de Acción Ca-
tólica g de la Asociación de Cruzadas Trinitarias en lelunitj (Mallorca 
fQ/g-If tJJ, Palma de Mallorca, Imp. •Mossen Alcover». 1944, VlI-251 págs., 
con láms., 8." 
373. Perelló y Pon. Juan, Obispo de Vich.—La devoción a (OS 
Sagrados Ctiraxones de Jesús y María. Carta Pastoral. 10 de febrero 
de 1Q.t). ¡•'.ilición Homenaje con motivo del f, aniversario de sa arde-
nación sacerdotal. Vich, lmp. Vda. de L. Anclada, 1944. 8." 
374. Pérez tic Urbel, Fr. Justo. O. S. B. — Salterio de ta Virgen. Se-
gunda edición publicada baja la dirección de A. M.. Palma de Mallorca, 
lmp. «Mn. Alcoeer», 1942, 108 págs., 2 bojs., ¡mi., 12 ." 
375. Pons, Jaime, S. 1,— Meditaciones según el método de Sao Ignacio 
sobre ¡as verdades fundamentales para la enmienda de la Vida. Miste' 
ríos y virtudes de .Vuestro .Señor Jesucristo, de la Virgen y de los Muñ-
ios... 0." edición, Barcelona, Ramón Casáis, editor, s. i., [1943). 2 vols.. 8." 
37(5. Id. I na visiiaiidinu ejemplar. (La M. María Alueot¡ue Mun-
tadua), Barcelona. Fdii. Ibérica, I 1. Pugés, [lmp. Catalana], 1944, 3S8 
págs. con 5 láms , 8.° 
277. Primera feria provincial de muestras de Hateares organizada 
por la Delegarían provincial de Sindicatos g ta Cámara provincial de 
Comercio. Industria y Navegación. Palma de Mallorca del 2Q mago al 
t.f junio ¡g,f3. (Catálogo oficial], 132 págs. + 5 hojs., con grabs. y láms., 1 2 . ° 
Contiene: Págs. 17-35. El comercio y la industria en Huleares, por 
José Casasnovas Obrador. 
27-39: Turismo, por A. Mulet. 
4 3 _ 5 l ! Df* tara td mar. por José Vidal Isern. 
ao6 B. s. A. i.. 
53-59: Baleares agrícola, por Aniesto Mestre Artigas. 
61-67: Consideraciones sobre avicultura [en Mallorca], por Antonio 
Barceló García de Paredes. 
69-73: Ganadería balear, por Juan Jaurne. 
79-87: Frases u juicios acerca de Mallorca. 
378. Pou Artigues, Antonio.—j)irectorin de la Santa Misa para la 
Diócesis de Mallorca. Año MCMXLV, [Palma, Imp. Guasp, 1944], 48 
págs., 4.0 
379. Probst, I.—Le Bienhereux fiatnon I.ull dievalier par hérédité et 
par vacation, Palma de Mallorca, s. i., [1944], H págs., 4 . 0 Serritium 
luí. A fn forte ene 1.1 Sííiokie Lullístícae, Studlor. Medioeval. Penates. 
380. Prohászka, Ottókár, Obispo de Székcsfehérvlr (Hungria).—Fuen-
tes de aguas vivas. Traducido del húngaro por el Dr. Antonio Sundín..., 
Madrid, Ediciones Siudium de Cultura, 1944, 8." 
281. Id.—Carta% sociales. Traducido del húngaro por el Dr. Antonio 
Sancito..., Madrid, Ediciones Studium de Cultura, 1944, 8." 
282. Id.— Huellas del Señor (cuentos y paisajes). [Traducción de... 
Antonio Sandio], Madrid, Ediciones Studium de Cultura, 1944, 261 
págs. -1- 1 hoj., 8.° 
383. Proyecto de Apéndice al Código civil espuñol redactado por 
la mayoría de ¡a Comisión especial de Derecho Foral de tas islas Ba~ 
leares y Voto particular formulado sobre didto proyecto é informe del 
Colegio de Abogados de Palma sobre el proyecto de Apéndice al Có-
digo Civil, Palma de Mallorca, Imp. Guasp, s. a. [1944], 78 págs., 4 . 0 
284. Quadrado, José María. — Personajes célebres del Siglo XIX. 
Edición y prólogo de Pablo Beltrán de üeredía, Madrid, [Estades], Edi-
ciones Atlas, 1944, 2 vols , 8." Colección Cisneroj. 
El vol. L contiene nueve biografías de extranjeros, y diez de espa-
ñoles el LI . 
285. Quintana Reynés, Lorenzo. — Derecfio míirrimoniul y familiar 
del Estado español. 1036-iQ.il. Carta-prólogo del Dr. D. Luis Duran y 
Ventosa, Barcelona, Imp. Ciarasó, Edit. Bosch, 1943, 259 pags. -f 1 hoj., 4 . 0 
386. Id.—La prueba en el procedimiento canónico, con un apén-
dice al libro 'Las causas de nulidad de matrimonio y su tramitación*. 
Prólogo de Joaquín Dualde Gómez. Barcelona, Imprenta Ciarasó, Edit. 
Bosch, 1943, 390 págs, 4 ° 
287. Ramis Alonso, M.—A propósito de «Examen de Ingenios* del 
Dr. Huarte. i." edición, Palma de Mallorca, Ed. Politécnica, 1943, 1 1 7 
pdgs. + 2 hojs. ind., 1 3 . " 
388. Ramondino, Ferruccío.—La peste di Messina del 1743- U te-
rremoto di Calabria del 1783. La Sicilia, Napoli e Roma in tre reta-
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sifíni itiedile spagnole del Settecento, Palma di Maiorca, Stntnperia 
Mossén Akover, 1973, 9.1 págs., con láms., 4 . 0 
Contiene: Págs. 49-67. Antonio Oespuig. Varias observaciones hechas 
en el terremoto acaecido en lo Calabria ulterior. Año de 178.). 
60-88: Descripción del viaje hecho fuera de la España con el ilustre 
señor don Antonio Deshrull 1/ tioit, cacullero del habito de Sun Juutt 
(/ de la real maestranza de Valencia, con todas las particularidades que 
hemos notado en las ciudades vistas. 
289. Regatas crucero 191.Í organizadas por el Real Club S'áutiro 
g patrocinadas por el Ministerio de Marina y la Dirección General de 
Turismo, Barcelona, [Imp. Hija de M. Tasís], 24 hojs., con grabs., X . ° 
Contiene: fumín reyuta. Crucero a Huleares. 16 al ig de Julio. Bar-
celona-Tormentar. 
Quinta regula. 20 al 23 de julio Eormentor-Muhón. 
Sexta regata. 2.J y 25 de Julio. Mahón-Cala d'or. 
Séptima regata. 26 al 31 de Julio Cola d'or-Fulma de Mallorca. 
290. Regalas crucero l()4.t organizadas por el Real Club \ti utico 
g patrocinadas por el Ministerio de Marina \) la Dirección General de 
Turismo, Barcelona, [Inip. Hija de M. Tasjs], 33 hojs., con grabs., 8.° 
Contiene: Orón crucero Mediterráneo, Quinta regata. I al j> de Julia. 
iiarcelona-San Antonio de Unza. 
Sexta regata, (i al 8 de Julio. Al triangulo de la buhia de San 
Atttanio de ¡biza. 
Séptima regata. 9 al lO de Julio. San Antonio de íbiztt-Cartagena. 
291. Riera y Estada, Eusebio.— El ufrancesamiento. Conferencia pro-
nunciada en el Sindicato Español Universitario, en el ciclo sobre 'Las 
causus de la decadencia española» el 28 de febrero de tg Patina 
de Mallorca, Imp, Mossen Akover, 1944, 19 págs., 8 .° 
292. Roca y Vínent, Juan. — Fragmento del'Diuri de Multó* del Ca-
pitán de la Marina Mercante don... que comprende desde el 7 de Julio 
de 177Ü al 27 de Marzo de 1778. Publicado romo (ine.ro de la 'Revista 
de Menorca* (i8()ti-r8Q7), por su director don Gabriel l.lubrés g Quii\-
tana. Catedrático del Instituto de Mohán, s. 1., s. i., s. a . . 48 págs., 4 . 0 
(Incompleto. Lograron reunirse 46 ejemplares de la tirada original a 
los <|ue se les adicionó una cubierta). 
293. Romero, [Francisco] y Sancho Nebot, [Antonio]. — «Los Siete 
Palabras*, predicadas por tos Magistrales españoles los Sí. i. Sres....g... 
Obra seguida de un apéndice conteniendo otro sermón del mismo asunto 
predicado en Chile por el R. P. Ramón Cerda, mercedario. Madrid, Bruno 
del Amo, editor, 1944. La Predicación contemporánea, vol. Lll . 
294. Rotger y Niell, Juan. — El libro de los novios. Palma, Imp. 
eMossen Alcover>. 1943, 222 págs., 8.° 
295. Id. — L'Esglesia de Sineu, Palma de Mallorca, [Imp. Mu. Al-
coverj, 1944, X X I V f 491 páfjs., con grabs., 12 . 0 
08 П. S . A. !. . 
396. Sabiiter, Gaspar —Junípero Serra (Colonizador de California), 
[Madrid, Gráficas Uguina], Editora Nacional, 1944, 198 págs. т a hojs. 
ind., I I . 0 Breviarios de ta vida española, voi. X V . 
397. Ы — Azaria o la plasticidad, [Barcelona, Ed. Juventud, Imp. Cla­
rase, 1944], 159 págs., 8 o Colección l'ara lodos, voi. X X V . 
398. Id.—En torno a la afirmación española, Madrid, Editora Na-
cional, 1944. 
399. Sacerdote (El) por la Eucaristia y a su vez por ella santificado. 
Porreras, Imp. Rosselló, s. a, [1944], 24 págs., 8." 
300. Sagrista, Emilio.—Elementos de Astronomia. 1." Parte, l.a Tierra, 
[Palma], Imp. SS. Corazones, 1944, 151 págs. + 5 ind., 4 .° . 
301. Sampol, Antonio. — Elementos de trigonometria rectilínea, Palma 
de Mallorca, Imp. SS. Corazones, 1943, 1 3 1 págs. + 1 boj. ind., 4 . 0 . 
302. Id¿—Elementos de Algebra, Palma de Mallorca, Imp. SS. Cora-
zones, 1944, 345 págs. 4- I hoj. ind., 4.° . 
303. Sampol y Ripoll Pedro.— Fediti de ¡a aparición de la Virgen 
Santísima a San Alonso Rodríguez en Baleares. Rotas para precisarla, 
Palma de Mallorca, [Tip. Homar], 1943, con grabs., 8.° Extr. de la revista 
Montesión, Noviembre, págs. 107-119. 
304. Sancho Nebot, Antonio.—Monseñor Toth y su obra, Madrid, 
Sociedad de Educación «Atenas», 1943. 
305. Id.— ¡lacia Dios. Sermones Cuaresmales y de Semana Santa, 
predicados en la Santa iglesia Catedral Basílica de Mallorca el año 
jg¡2. 2.a edición, Madrid, Bruno del Amo, edit., 1944, 198 págs. + 1 
hoj 8.° La Predicación contemporanea, voi. X X V I I I . 
306. Sancho, Antonio S. 1.—San Alonso Rodríguez, Cádiz, Estableci-
mientos Cerón, 1944, 8.° 
307. Sanz Burata, Luis.— Se ha constituido la Escuela lulistica ma-
llorquína, en Ecclesia, Madrid, 1943, n.° HO, II y 23. 
308. [Sanmartín Perea, Julio]. — Memoria de la actuación del «Ctr-
culo de Bellas Artes* de Palma de Mallorca, con motivo del segundo 
aniversario de su fundación. Diciembre /972, [Imp. Guasp, 1943], 107 
págs., con grabs., 1 3 ° . 
309. Id. — Scfierros, Palma, 1944. 
310. H." Exposición de Artesanía Balear. Palma 30 Mayo al 13 Junio 
ítf.J3. [Palma, Sucs. de Amengual y Muntaner], l io págs., 4 . 0 apaisado. 
311. Schütz, Antonio. — Cristo. Versión... por... Antonio Sancho..., 
Barcelona, Edit. Luís Gilí, 1944, 329 págs. 4- 1 hoj., 8 ° , Colección El 
Reino de Dios. voi. I. 
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31a. Seguí Vidal, Gabriel.—El cenáculo del Beato Ramón lAull, 
Barcelona, Balmesiann 1941, 18 págs., 4 . 0 Fxtr. Anoiertu Sarro 'larra-
conensja, vol. X V . 
Véase: S. Garcías Palou, en Revista Española de Teología, Madrid, 
1943, 111. 603-607. 
3 1 3 . Séneca, Lucio Anneo,—Tragedias completas. Traducción, argu-
mentús 11 notas de Lorenzo Riber, [Madrid, Fdit M. Aguilar, Imp. Eugenio 
Sanche/. Leal], s. a. [1944], (36.J págs. + i hoj. t- I lauí., 8." Colección 
Crisol, vol. XV1IL 
314. Serviiios municipallzados de lo Ciudad de Palma, Estatutos 
para la administración \f explotación de las servicios muoicipalizadas <le 
Aguas tí Alcantarillados, [Palma, Imp. «La Unión», 1944]. 8 págs. 8." 
315 . Serra Rafols, J . de C. —/.(( vida en España en la época Ro-
mana. Barcelona, Fdit. Alberto Martín, [1944], 8.° Contiene: Págs. 343-255 
Las Islas Baleares. 
3 1 6 . Suva ile Castro, Carlos E.— EI Beato Raimundo I.ulio. símbolo 
de la Catolicidad española. 
3 1 7 . Solemne procíomíicíóu del título de Basílica concedido por 
S. S. Pío XII al Templo de San Francisco de ¡'aula, [de Palma de Ma-
llorca]. [Inca, Vicli 1941], 8 págs,, 4 . 0 
318. Sttreda titanes, Francisco.—Estética I.uliana. Concepción \t calor 
trascendental de tu 'Belleza* en el 'Opus* lidiarlo. Publicado en la 'Re-
vista de Ideas Estéticas*. Abril - M<tyo - Junio, n.° (i. Madrid, 1914, 51 
págs., 4. 0 
319. Id. — Textos del 'Doctor Iluminado* Beato Raimundo Lutío, el 
'Maestra líurhafloridu* de los estiulianlcs cosmopolitas lie lo Sorbnna en 
el si()lo XIV. Seleccié>n ti traducción de... Publicado en la 'Revista de Itteus 
Estéticas*. Abril-Mayo-Junio n.° ti, Madrid, 1944, 12 págs., 4 . 0 
350. Taxonera, Luciano de — Antonio Maura. La gran ligara polí-
tica de una época de España, [Madrid], Kditora Nacional, [Imp. Gráficas 
Uguina], 1944, 2S9 págs. :- I boj. 8 u llreviurios de la vida española, 
vol. VI. 
3 2 1 . Torrclla Codina, Francisco. — Memoria: del ejercicio de ipl.i 
que formula..., Secretario del Ayuntamiento de Andiaitx. provincia de 
Baleares, s. I., s. i., s. a. [1944]. '5 págs., 8.°. 
332. Torres Gost, Bartolomé. — vocación tardía (D. Miguel 
Cata y Llobera). [Vitoria, Imp. Montepío Diocesano, 1944J. 94 págs. 
+ 1 hoj. + 3 lams., 8.° SemWfirtíns Sacerdotales. 
323. Tóth, Tihamér.—Prensa y Cátedra. Traducido del original hún-
garo por... Antonio Sancho..., Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 1943. 
324. Id. — Pureza y hermosura, [Traducción de Antonio Sancho. 
2 1 0 B. S. A L. 
Adaptación de María Rosa Vtíahur], [Imp. Halar, 1944], 219 págs., 8.* 
Colección Muchachas, vol. VI. 
335. Id. —La joven creyente. I. Guarda tu fe. II. Dios y mi alma. 
Traductor: M. I. Sr. Dr. D. Antonio Sancho. Adaptación: Lic. Srta. Maria 
Rosa Vilahur. Segunda edición. Madrid, Bolaflos y Aguilar, S. L . , 1944, 
181 págs., 8." 
326. Id.—La joven y Cristo. ¡Jesucristo en la vida oculta. IIJesucristo 
en la vida pública, III Jesucristo en la pasión, traducido del húngaro por 
Antonio Sancho..., Madrid, Soc. de Educación (Atenas», [Imp. Halar, 
1944]. 322 págs. + I hoj., 8.° Colección Muchachas, vol. III. 
327. Id. — El triunfo de Cristo, (Radiolocuciones, traducido del ori-
ginal húngaro por.,, Antonio Sandio.,., Madrid, Soc. de Educación Ate-
nas, 1944, 8." 
328. Tresserra y Fabrega, Félix Ramón. — Historia de la última época 
de la vida política y militar del Conde de España g de su asesinato, 
Madrid, [Imp. Lar] , 1944, 134 págs. + I hoj. 8.° Hombres g hechos del 
siglo XIX. (Reedición). 
329. Trullas, P. Manuel.—Es lampo s eucaristicas. Primera Serie. An-
tiguo Testamento. I-II-1II-IV. Palma, Tip. Homar, 1944, 47 págs., 8.°. 
330. Truyols Serra, Antonio. — Formas de elevación religiosa indi-
vidual según San Agustín. Publicado en «Investigación y Progreso*, Año 
XV, págs. 4O a 5 2 , Madrid, 1944, 16 págs., 4 . 0 
3 3 1 . Id.—Supuestos y conceptos fundamentales del pensamiento ju-
rídico de San Agustín, De < Verdad y Vida*, núm. 7, /044, Madrid, 1944, 
48 págs-, 4 . 0 
332. Verdaguer, Joaquín.—Eí arle de fumar en pipa. Segunda edi-
ción, Imp. Mossén Alcover. Editorial Trofeo. 1943, *42 págs., 8.° Los 
maestros del humorismo. 
333. Id. — Iniciación en el idioma francés, Palma de Mallorca, Imp. 
Mossén Alcover, 1943. 144 págs., en 4 . 0 Manuales Molí para el estudio 
de idiomas. Serie A., n.° 20. 
334. Id. — Gramática Francesa. I. Fonética y Morfología, Palma de 
Mallorca, Imp. Mossén Alcover, 1944, 232 págs-, 4 . 0 Aíanuníes Molí para 
el estudio de idiomas. Serie A.. n.° 22. 
335. Id.—Lecturas graduadas francesas. Primer curso, Palma de Ma-
llorca, Imp. Mossén Alcover, 1944, 110 págs., 4 . 0 Manuales Aíolí para 
ej estudio de idiomas. Serie A., n.° J I . 
336. Verdaguer, Nicolás. — La trasmisión de títulos-valores al por-
tador por documento público. Cambio-venta-permuta, [Ciudadela, Imp. 
Al-Lés, 1944], 128 págs., 8." 
337. Vidal Burdils, Francisco. — La humanidad y la luz artificial. 
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Barcelona, [Imp. La NeotipiaJ, Ed. Scietuia, [ 1 9 4 3 ] , I2.J págs,, con grabs. 
y látns., 8 . ° Progresos del Mundo, vol, VE 
3 3 8 . Vigna, Luís.—Breviario de ta doctrina católica. Repuso de ¡os 
¡mntos fundamentales ¡rara los hombres de .Acción Católica. Versión de 
lo ¡intuía edición italiana por el Dr. ¡J. Antonio Sanclio, Barcelona, 19 J 3 , 
s. i., 204 págs., 8 o 
3 3 9 . Villalonga, Miguel.—El tonto discreto. Ilustraciones de Sttarez 
del Arlml, Barcelona, Luís de Caralt editor, [Soc. Gral. de Publicaciones, 
S. A ] , 1944, 183 págs., con látns., 8 . ° Atalaya de la literatura. Colección 
latina, vol, 1. 
Contiene: Págs. 1 6 3 - 1 7 2 . Manuel Vela Jiménez, Viaje a Mallorca. 
340 . Villalonga, Miguel y Lorenzo. — C l t e i f e r m b r m t H / . El Vizconde 
Romántico, Barcelona, Edit. Luis de Caralt, [Imp Soc. Gral. de Publi-
caciones, 1944] , 193 págs. -)- 2 hojs. + 8 látns., 8 . ' Atalaya del tiempo 
pasado. Grandes Figuras de la Literatura. 
3 4 1 . Ximéiicz de Etiibum, Joaquín.—AÍ0O sobre el espatianiiento del 
encinar mallorquín. Ministerio de Agricultura. Hojas Divulgadoras. n.° . / 3 . 
[Madrid, Gráficas Lignina], Noviembre 1 9 4 3 , 1 0 págs., con grab., 8 ." 
Reprod. en En Almudaina de 9 de febrero 1944. 
3 4 2 . Id. —En \Ucha contra el viento en Menorca. Ministerio de Agri-
cultura. Hojas divulgadoras n.° to, Madrid, 1943 Reprod. en la Revista 
de Menorca, VI . a ep., X X X V I 1 1 , Noviembre 1 9 4 3 , 2 3 2 - 2 3 8 . 
c ) Prensa. 
3 4 3 . Amigo del Pueblo (FAK Suplemento quincenal de Hoja i'orroq. 
Hojas Catequis.. [Palma de Mallorca, Imp, Muittaner], 4 págs., a 4 col., 
rol. Nútn. I : Enero 1944. 
344. Boletín de los antiguos Bluvels, Palma de Mallorca, [Imp. SS, 
Corazones], (> págs., 4 . ° 
El primer número de la segunda época, (año IV, ni'un. 1(5 de la co-
lección), apareció en Agosto de 1944, después de un año de suspensión. 
3 4 5 . Deportes, Suplemento a «Montesión*. [Palma, Imp. I lomar], 
12 págs., con grabs., a 2 col., 4 . 0 
El núm. I apareció como suplemento ai correspondiente a Diciem-
bre 1943 de aquella revista; 8 págs. 
346 . Diputación Provincial de Baleares. Boletín de Agricultura. Palma 
de Mallorca, [Esc. Tip. Provincial], 12 págs. a 2 col., fol. Núm, I , 
Octubre 1944. 
347 . Espectáculos, [Palma de Mallorca, Imp. Suc. Amengua! y 
Muntaner], 8 hojs. + cubs., con grabs., 4 . 0 apaisado. Publicación semanal 
editada por la Agencia Cosmos. 
3 i 3 B. S. A. L. 
Núm. ir 33 Octubre 1943. Salieron 13 núms., sin numeración los. 
dos primeros. 
348. Faro de los Mares. Boletín mensual del Apostolado del Mar 
en España. Bilbao. 
Esta revista empezó a imprimirse en Palma, Sucesores de Amengua) 
y Muntaner, a partir de su núm. 6 , febrero de 1944, año II, corriendo 
a cargo de su administrador Rdo. Sr. don Rafael Caldentey, pbro. y 
Secretario del Apostolado del Mar en Mallorca, pero baciendo constar 
que su dirección reside en el «Hogar del Marino*, muelle de Bilbao. 8 
págs., con grabs., fol. 
A partir del núm. 7 denominase El Faro de los Mares. Revista del 
Apostolado del Mar en España, 16 págs., con grabs., 4. 0 
349. Hoja Mensajera de los SS. Corazones, [Palma, Imp. SS. Co-
razones], 4 págs,, 8.° Núm. ir 8 Octubre 1944. 
350. Honda. Suplemento dominical de ^Baleares». Palma de Mallorca, 
[Imp. de Baleares], 1944, 8* págs. con grabs., a 3 col., fol. 
3 5 1 . Mallorca Deportiva. Semanario ¡lustrado. Deportes y Espectá-
culos, Palma, [Imp. Amengual y Muntaner], 13 págs., con grabs., a 3 
col., fol. Núm. i: 33 Octubre 1944. 
3 5 1 . Mariposas, [Palma, Imp. SS. Corozones], una hoja, 13-° Pu-
blicación semana], 19. j.j. 
353 . Moda y Línea. Revista española de calzado. Publicación bimen-
sual, [Palma, Imp. y lit. La Nueva Balear], 30 págs. + cubs., con grabs., 
fol. Director: don Miguel Trobat. Núm. I: Julio 1944. 
354. Revista. Publicación mensual del ^Círculo de Bella» Artes* de 
Palma de Mallorca, Palma, Tip. Guasp, 16 págs. con grabs. a 3 col., 
4 . 0 Núm. i: Diciembre 1944¬ 
355. Semilla. Circular núm. t, Palma de Mallorca, [Gráficas Ma-
llorca], 8 págs. con grabs. a 3 col. 8.° 
Apareció en enero 1944. Desde agosto - septiembre titúlase .Semilla 
Órgano Oficial del Liceo Español. 
356. 7 días de Espectáculos. Cine. Teatro. Arte. Deportes, Palma, 
Imp. Politécnica, 13 págs., con grabs., a 3 col., 4. 0 Único número 1944. 
357. Zona Aérea de Baleares. Boletín mensual del Centro Meteoro-
lógico, Palma, [Esc. Tip. Provincial], 1943, 3 hojs. a 3 col., fol. Núm. i: 
1 5 Enero. Publicado a expensas de la Excma. Diputación provincial. 
d) Escr i tores desaparec idos . 
Alcmany y Vicft, José. — Comandante de Artillería, del Servicio de 
Estado Mayor, n. en Mahón el 16 de diciembre de 1908 y m. en acción 
de guerra en Nicolscoje (Rus ia ) el 19 de julio de 1943. 
lUKLIOGRAFÍA M A L L O R Q U Í N A 
Ingresó en la Academia de Artillería en 1925 y promovido a oficial 
sirvió en Menorca y Mallorca, en donde le sorprendió el Glorioso 
Movimiento Nacional. Cursados los estudios de Estado Mayor, en 1037 
ascendió a capitán, formó parte del E . M, de la 107 División de ope-
raciones en la Península durante la guerra, y en 1942 marchó a Rusia 
a incorporarse a la División Española de Voluntarios. Se distinguió 
notablemente en los combates de Krasing-ISor, y en 1 9 0 obtuvo el em-
pleo de comandante. Herido de gravedad por fuego de artillería, fa-
lleció al día siguiente en el hospital. Colaboró en la prensa peninsular, 
publicando crónicas de la guerra de liberación, en la revista Ejército y 
en la Hoja de Campaña de la División Española de Voluntarios. Prepa-
raba diferentes estudios sobre estrategia e historia militar de las lialeares. 
Véase: Hoja de Servicios de don José Alcmany y Vich, del Servicio de 
Estado Mayor. Comandanle de Artillería. [Palma, linp. Muntaner, 1943], 
o hojs., fol. (tirada de 20 ejemplares con destino a su familia).—J. I.l. 
Bauza Guafíabens, Juan.— Funcionario y periodista, n. en Palma 
de Mallorca el 13 de junio de iKiííi y m. en la misma el 29 de 
enero de J944- Hijo del ilusire pintor don Juan, fué oficial primero 
de la Excma. Diputación provincial, a la (|ue sirvió 38 años, desempe-
ñando el cargo de Jefe del negociado de Actas, Ceremonial y Prensa. 
En La Almudaina publicó la respetable cifra de 9J5 artículos sobre 
variados asuntos, casi iodos con relación a Mallorca, destacando en su 
estilo peculiar, su fina perpicacia para enfocar los tennis en especial 
los de critica artística, notabilísima labor <¡ue constituye inapreciable 
fuente para la historia del arte en nuestra isla. Gran aficionado al 
teatro fué un verdadero archivo de la vida escénica palmesana, (pie a 
través del tamiz de su buen gusto ofreció al publico en multitud de 
reseñas salpicadas siempre del optimismo (pie no le abandonó nunca. 
Su obra periodística — recogida por su hijo con amoroso cuidado en 
varios tomos de recortes—es pues de importancia capital y de preciosa 
Consulta, Véase: De la muerte de dan Juan Bauza, en La Almudaina 
30 de enero tle 1 9 4 4 . - J . Ll. 
Darder Pericas, Bartolomé. — Geólogo y catedrático del Instituto 
de Tarragona, desde 1920, n. en Palma de Mallorca en 1895 y m. 
en Tarragona el 24 de febrero de 1944. Vcáse: Guillermo Colom 
B, Darder Pericas y ta Geología de Mallorca, en La Almudaina del 19 
y 22 de marzo de 1944 y este Boletín núms. 706-707, págs. 125-131, que 
contiene la relación de los numerosos rabajos de tan erudito como la-
horíoso investigador y en especial los que a Baleares se refieren, a los 
que hay que añadir: Importancia práctica deis caneixements yeológics. 
Conferencia donada a Soller el 28 desembre /923 , Mallorca, [Sóller, 
Imp. de J. Marqués Arbona], 1924, II págs., 12°. Asociado per la Cul-
tura de Mallorca, (sobre carbones y aguas subterráneas de Mallorca y 
estudios sobre geología isleña); Algunes ineestigacions sobre les vergelles 
I ! . S. A. L. 
deis sauris, en Ciencia, Barcelona 1926, I, págs. 397-310 y 354-359 (con 
noticias de experimentos realizados en terrenos de Arta, Palma, San 
Jordi, Son Sardina, Santa María, Binisaletn, Esporlas y Sóller); Lo pa-
leogeografía de la Medilerrania occidental segons les ¡dees d'Umili Ár-
gana, en Ciancia, Barcelona, 1938, 111 , págs. 188 y ss. y La utililat de 
les col-leccions locali de fossils, [Palma, Francese Soler] , 1933, 9 
pags., 8." Entre sus últimas publicaciones citaremos: Principios de Agri-
cultura, técnica agricola e industrial y Economia, Tarragona, [Artes 
Graneas R abassa], 1935, 513 págs. + 11 hoj. ind. y bibliografía, con 
grabs., 4 . 0 e Introducción al estudio de las Ciencias Físico - Naturales, 
Tarragona, Tali. tip. Sue. de Torres & Virgili. 1 9 3 5 - 1 9 3 6 1 3 vols, con 
grabs. y láms., 4 . 0 , el Primer curso en colaboración con su esposa Ma-
ría Seguí de D a r d e r . - J . Ll. 
Domenge Mir, Jaime,—Abogado y notario, n. en Manacor el 4 de 
marzo de 1877 y m. en Barcelona el 34 de diciembre de 1944. Fué 
notario de Sóller ( 1903 - 1936 ) , Tenerife y Barcelona. En 1930 se li-
cenció en Pilosofía y Letras, sección de Historia. Vida de espíritu tan 
culto, aficiones, personalidad literaria y noticia de su nutrida colabora-
ción periodística—en la Roqueta, (con el sudonimo de Jaume d'Antang) 
La Almudaina, Correo de Mallorca, La Ultima fiora, (con el seudónimo 
de Un viajero desconocido y de Máximo Manso), en la revista Aínllorcn, 
y semanarios L'Aurora, de Manacor y Solter, y en los diarios madri-
leños La Epoca y El Imparcial, además de sus escritos profesionales 
publicados en la Revista Jurídica y Nuestra Revista, - ha sido trazada 
con verdadero acierto por Miguel Marqués Coli La figaro de la setmana. 
Jaume Domenge y Mir, en el Soííer 18 de enero de 1936, al que remiti-
mos al lector.—J. Ll. 
Fortesa Pina, Guillermo. — Arquitecto, n. en Palma de Mallorca el 9 
de Marzo de 1893 y m. en la misma el 33 octubre de 1943. Véase su 
folleto Bodas de plata profesionales, Palma, 1941 79 págs., 12 . ° , y 
Mfiguel] F[errá] Guillermo Forteza, en este Boletín, julio 1943-dkiembre 
1943, núms. 695-703» Págs. 644-546 . -J . Ll. 
Gaya Bausa, Miguel. — Presbítero y párroco de Muro, n. en San 
Juan el 9 de mayo de 1867 y murió en Palma en 19 de febrero de 
1943. Desde 1892 en que fué ordenado sacerdote en el Seminario de 
San Pedro, fué durante cinco años vicario de Son Serverà y después de 
San Jaime, en Palma, hasta 1913 en que pasó a regir la parroquia de 
Muro. Una enfermedad crónica le obligó, algún tiempo después, a aban-
donar el ejercicio de su ministerio. Era licenciado en Sagrada Teología, 
Es autor de diferentes trabajos en verso y en prosa publicados en la 
prensa local y en las revistas Mallorca Dominical (1897-1001 i y Mallorca 
(1899-1901), En esta última iniettò una interesante Memoria histórica 
del Poblé de Son Serverà (hay tirada aparte, 1 1 0 págs. + 1 hoj. ind., 
4 . 0 ) . En la Revista Contemporánea de Madrid (1900-1901} vio la luz su 
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discurso Rantón Liuti, infalibilidad Pontificia, extracto del Discurs. . pre-
dirai en la sálenme festa que FExcm. Ajuntament (¡'aquesta capital ti 
consagró en l'Esglesia de San Lrancesrh el dia 3 de juliol de tgoa, 
l'alma, Tip. Católica Balear, 190:), 32 págs., ra." Escribió atientas: Л la 
Marenela de t.tnrli. Obsequi de san derni.,., l'alma, Imp. de Jitscp Mir, 
'899, 1 5 págs., .(,"; Quinario en honra g piaría de lu devotísima imagen 
del Santa Crista del Sepulcro que se renera en la Parroquia de San Jaime 
de Palma, Palina, Tip, Católica de San Juan, hermanos, 1899, 51 págs., 
8. ; F'tors d'un dia. Poesies... Prolecli de don l'ere de A. Pena Kicaluu. 
Felaniix, Imp. de Bartolomé Reus, 1904, 180 págs., 8."; Vùi-Criir/s t-tiiii-
puesto para la capilla particular de la L'.jrcmti. Sra. I).'1 Josefa Horras 
И Más. Segunda edición, Palma de Mallorca. Imp de José Mir, 1909, 
30 hojs., 1 3 . u ; El .Soni Cristo del Soguer en el centenari de 1 0 3 7 . Tra-
dició en vers per..., s. I., Imp. Politécnica, 1 9 3 8 , 6 págs. con grabs , 
8 . ° , e t c . - J . I.l. 
Pascual g Ruis, Luis G.—Abogado y notario, n. en San l .ucarde Ba-
rrameda (Cádiz.) el 1 7 de julio de 1870 y m. en Palma el 4 tle marzo 
1 9 4 3 . Su patire era marino En esta ciudad cursó el bachillerato y en Bar-
celona se licenció tle Derecho y Filosofía y Letras, que simultáneo con 
el profesorado en casa de los Condes de Giteli. Ingresó en la carrera 
en 1903 y regentó las notarías de Mosqueruela (Teruel), Alayor, San-
cellas, Muro, Arta, desde 1 9 1 9 y en donde estuvo muchos años, Inca y 
Palma, Fué abogado de este Ilustre Colegio y del de Barcelona. .Se 
distinguió por su sólida cultura jurídica, contándose sus documentos 
como modelos en su clase, y entre sus numerosos estudios publicó, que 
sepamos, La institución de heredero dislribulario. Solas sobre lierecho 
farol en Mallorca, en la Revista de Derecho Privado, Madrid, 1 9 3 1 , X V 1 I 1 , 
ntiin. 3 1 1 . págs. 1 1 4 - 1 3 3 . Dejó entre otras monografías Inéditas un re-
pertorio jurídico y colaboró con el abogado y publicista menorquin 
Sr. Ballester en diferentes trabajos. Véase: A[ntnnio] V[idalj l[seru 1 
l/tio l'ítííi jurídica, en forreo de Mallorca, 16 de diciembre de 1 9 3 3 . - J. LI. 
Piriti, АлЮп№. — Periodista y funcionario, 11. en Palma de Mallorca en 
1 8 7 0 y ni, en la misma el 3 7 de febrero de 1944. Entre las múltiples facetas 
de su vida, llena de simpatía, de cordial comunicación y de constante 
afán de ser útil, destaca su idoneidad como funcionario municipal, que 
le llevó a la secretaría particular de los Alcaldes de Palma, cargo que 
ocupó durante muchos años, con habilidad y don de gentes innega-
bles. Su gran afición al periodismo la desarrolló como corresponsal 
de El Dia Gráfico, de Barcelona, y sus reportajes abriéronle el camino tle 
lo popularidad. Escribió también en La Almudaina, de cuyo periódico 
era al fallecer, redactor fijo, y sus artículos retrospectivo!, sus biogra-
fías de personalidades relevantes de la isla, sus colecciones de anécdo-
tas narradas con sabor «sui generis», sus pinceladas de hombres y cosas 
de Mallorca, tenían tal encanto que revivía en ellas la vida entera ma-
llorquína y con ella los numerosos huéspedes que trató, y cautivó con 
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su amistad. Su colección de retratos y de autógrafos dan fé de lo dicho, asi 
como cuantos devotos del arte testifican sus especiales conocimientos y 
su leal apoyo para todo lo que al canto y a la música, en particular, 
tuvieran relación. Véase: Antonio Pina ha muerto, y Jorge Andréu Al-
cover Antonio Pina en La Almudaina de 29 de febrero; A. Mulet Tu-
rismo. Antonia Piño, José Cabello Ante la muerte de Antonio Pina. Me-
ditación 11 ofrenda y Antonio Espases Aviiíó Mi humilde ofrenda, en La 
Almudaina de 5 de marzo, y Luís Segura Miró Recuerdo y nostalgia, 
de Un. Toni Pina, en La Almudaina de 19 de marzo de 1944. — J . Ll . 
Pou y Ribas, Nicasio, — Abogado y notario, n. en Palma de Mallorca 
el 4 de junio de 1897, y m. en la misma el 1 de julio de 1943. Hijo del 
general de Caballería don Emilio, terminados sus estudios de la carrera 
de Derecho en Barcelona, ingresó con el número uno en el Cuerpo 
Jurídico Militar, del que se retiró siendo Teniente Auditor de segunda 
(capitán] en 1925 por haber obtenido también el número uno en las opo-
siciones a notarías de Baleares, correspondíéndote una vacante en esta 
ciudad, que ha venido desempeñando con inteligencia y prestigio, en 
verdadero afán de estudio y superación de sus muy sólidos y extensos 
conocimientos profesionales. Era Decano del Ilustre Colegio Notarial. Pu-
blicó: Código de Justicia Militar vigente. Anotado y concordado por..., Ma-
drid, Tall. tip. y Edít. Retís, S. A., 1917> 630 págs., 8.° Manuales Reas de 
Derecho, vol. XL1I1, y Legislación notarial. Obra ajustada al programa de 
oposiciones a Sotarías determinadas de ig de junio de tQ26. Madrid, Tall. 
tip. y Edit, Reus, S. A., 1927, 384 págs., 8.° Véase: Afnconío] Pina Los 
que mueren D. Nicasio Pou y Ribas, en La Almudaina.—J. Ll. 
Suncho Fícens, Pedro A.—Archivero, bibliotecario y arqueólogo ju-
bilado, n. en Palma de Mallorca el 30 de septiembre de 1858 y m. en 
la misma el 15 de enero de 1943. Véase: J[uan] l'fons] M[arqués] Don 
Pedro A. Sundto y Vícens, en este íiotetin, julio 1943-dicieinbre 1943, 
núms. 695-703. págs, 54° -543 ' -J> Ll. 
Sureda Maxsanet. José.—Médico, n. en Arta en 1873 y in. en Palma 
de Mallorca el iG de enero de 1944. Terminada su licenciatura se es-
tableció en Arta, de donde fué médico titular desde 1901 a 1903, de-
sempeñó luego el cargo de auxiliar de la Clínica ginecológica del Dr. 
Fargas, en Barcelona, (1905 a 1907), pasando luego a establecerse en 
Palma, especializado en ginecología y radioterapia. Pronto empezó su 
labor de divulgación sanitaria en La Almudaina, dirigiendo más tarde 
la Revista Balear de Ciencias Médicas (191&-1918) hasta su extinción y 
después la Revista Balear de Medicina, Su labor científica se recoje 
ampliamente en el folleto titulado Del positivismo vigente en Medicina, 
y la necesidad de su reforma. Discurso leído en la Real Academia de 
Medicina de Palma de Mallorca, en el acto de su recepción, por el aca-
démico electo... Discurso de contestación por don José Sampol y Vidal, 
académico numerario. Médico - director del Hospital Provincial. 22 de 
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abril de fQ2Jj Patina, Imp. L:t Esperanza, 1923, 64 págs., 4 0 en donde 
se detallan quince de sus publicaciones sueltas, entre las que desate-
cuellan como más aliñes al carácter de este Boletín, Cultura española. 
Eí tleher de la faltara 'estatua preliminar), t'otiferenciu pronunciada en 
el Circulo de Obreros Católicos de Palma en /3 de marzo de itpa..., 
Palma, Imp. de las Hijas de Juan Culomar, 1930, 31 págs , 8.°; los 
discursos de homenaje a don Juan Valcnzucla y a don Juan Gamundi 
(dos folíelos), la biografía de don Manuel Villalonga Pérez, las de don 
Rafael lilanes Tolosa y don Rafael Hlaites y Massanet, hijos ilustres 
de Arta; Cometerá! icos del pueblo de Arta, etc. Publicó después En 
paradoja del propresa médico, en Di.'iciir.sn.s leídos en la sesión inauyu-
ral celebrada pt>r ta Real Academia de Medición y Cirujía de ¡'alma eí 
din lO de enero de uj2j por don Ramón Rotger Pisó, Secretario per-
petuo de la misma y por don José Sureda Massanet, Academia) de nú-
mero de la misma, Palma, Imp, de Francisco Soler Prats. 1937,53 págs., 
fol. De sus numerosos trabajos literarios y de divulgación científica insertos 
en peiiódicos y revistas nacionales y locales, preparaba un libro que 
pensaba titular De lo Vida médico. Artículos y semblanzas. Ene Presi-
dente del Colejjio Médico-Farmacéutico y se hallaba condecorado con 
la Medalla de plata de la Cruz Roja. Su selecta biblioteca ha sido ad-
quirida por don Francisco Sureda lilanes, pbro.—J. Ll, 
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SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
Bibl ioteca . Obras ingresadas en 
la biblioteca de nues-
tra Sociedad durante el segundo 
semestre de 1944. 
Amador Carrandi, Florencio. En-
sayo de las obras y folletos publica-
dos con motivo del movimiento na-
cional Bermeo. Imp. Gaubeca 1 9 4 0 . 
Donativo de D. Juan Llabrés. 
Arteaga, Esteban de: /. Lettere 
músico-fdoiogidie. II. Del ritmo so-
noro e del ritmo muto nella música 
degli antícid.—Primera edición y es-
tudio preliminar por el P. Miguel 
Battlori Sil. Madrid 1944. — Dona-
tivo del P. Batllori. 
Ayuntamiento de Barcelona. Ex-
posición de retratos y dibujos anti-
guos y modernos tgto. Barcelona. 
Imp. de Henrich y C . 4 s, a.—Inter-
cambio con la Junta de Museos de 
Barcelona. 
Baucr, Guillermo. Introducción al 
estudio de ¡a Historia. Barcelona. 
Editorial Bosch 1944. 
Benet Mercadé La teva vida y la 
seva obra. Barcelona 1921 .—Inter-
cambio con la Junta de Museos de 
Barcelona. 
Benet, Rafael. Joaquim Vayreda. 
Barcelona. Establiment Gráfic "Mio-
mas 1922.—Intercambio con la Junta 
de Museos de Barcelona. 
Blanco Soto, Pedio. Estudios de 
bibliografía luliana. Madrid 191G. 
Boiarull, Carlos de. Catálogo ge-
neral de la Exposición de Arte an-
tiguo. Barcelona 1902 — Intercambio 
con la Junta de Museos de Barcelona. 
Bohigas, Pedro. Eondos manttscri-
critos de Bibliotecas de híaltorca. 
Barcelona 1944. Donativo del Autor. 
Bosch-Giinpera, Pedro, Ei Arte en 
España. Guia de la Sección España 
Primitiva del Museo del Palacio Na-
cional. Barcelona. Herma A. G. 
19^9- — Intercambio con la Junta de 
Museos de Barcelona. 
Brochado. Costa. Infante don Hen-
rique. Lisboa. Ed. Imperio 1942.— 
Donativo de D. Juan Llabrés. 
Chamoso, Manuel. Noticia de ¡os 
trabajos realizados por el Servicio de 
Recuperación Artística. Madrid. Han-
ser y Menet [1943] .—Donat ivo de la 
Comisaría General del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional. 
Caja de Pensiones para la Vejes y 
de Ahorros de Cataluña y Baleares. 
Homenaje o los funcionarios de la 
Institución caídos por Dios y por Es-
paña. Barcelona 1940.—Donativo de 
D. Pío Fransoy. 
Catálogo de escultura y muebles 
del <Cau Ferrat*. Barcelona 1944.— 
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Donativo def Sr. Presidente de la 
Junta de Muscos de Barcelona. 
Catálogo oficia} de la Exposición 
d e Industrias de í i o l e o r e s Í O 4 4 . [Pal-
ma. Imp. Munianer 1944]. 
Díaz Plaja, Aurora. Bibliotecas Po-
pulares. (La Cultura del Obrero) 
Madrid s. i. 1944. — Donativo del 
Autor. 
Diccionario Hispánico Manual. 
Enciclopedia Universol en Lengua 
Española. Barcelona. J . Horta. Edi-
tor, 3 tomos. 
Diputación Arqueológica de las 
Islas Baleares. h!o'icia de su erec-
ción, discurso inaugural y catálogo 
de sus individuos. Palma. Itnp. F, 
Guasp. 1844.—Donativo de D.Juan 
Pons. 
Elias, Feliu. Situó Gomes. Historia 
verídica d'un pintor del Poblé Sec, 
Barcelona 1913. - Intercambio con la 
lunta de Museos de Barcelona. 
Exposición Internacional de Bar-
celona, t í Arfe e n España. Barce-
lona. Imp. Eugenio Subirana. 19/19. 
Intercambio con la Junta de Museos 
de Barcelona. 
Folch i Torres, Joaquín. Ei pintor 
Marti g Alsina. Barcelona. 1920.— 
Intercambio con la Junta de Museos 
de Barcelona. 
Guasp Pvre., Sebastiá. Eí Santuari 
de Xostra Sengara de Gracia. Breu 
noticia histórica 1440-1920. Palma. 
Tip. La Esperanza. 1920. —Donativo 
del lído. D. Bartolomé Guasp. 
Junta de Museui de Barcelona. Lo 
eohlecció Pascó. [Barcelona. Tip. 
L'Aven^] 1913 —Intercambio con ta 
junta de Museos de Barcelona, 
Id. L'amfíblamenl, i el» atuellf dé 
la cosa antiga a Catalunya. Barcelo-
na. Arts Gritfiqties i g j j . — ínieríanV 
bio con la Junta de Museos de Bar-
celona. 
Id. Museo de arte decorativo y 
arqueológico. Guía-Catálogo. [Bar-
celona. Imp. Elzeviriana 1930].—In-
tercambio con la Junta de Museos 
de Barcelona. 
Madurell, José M . a Ltrís Borrussá. 
Su escuela pictórica y SUS obras Bar-
celona. 1944.— Donativo del linio. 
Sr. Decano del Colegio Notarial de 
Barcelona. 
Martínez Santa - Olalla, Julio. 
Anuario prehistórico y arqueológico 
de la Península Ibérica. Bibliografia 
y noticias de 1932. Madrid Museo 
Antropológico Nacional [s. a ] . 
Id. Aratorio prehistórico... 1933-
¡934- Madrid. Sociedad Española 
de Antropología, Etnografia y pre-
historia. 1 9 3 5 . — Donativos de don 
Juan Llabrés. 
Memorias délos Museos Arqueo-
lógicos Provinciales. IQ43. Voi, IV. 
Madrid. Aldus S. A. 1 9 4 4 . — Dona-
tivo del limo. Sr. Inspector General 
de Museos Arqueológicos. 
Mestayer de Echagtie, María. His-
toria de la gastronomía. Madrid. Es-
pasa-Calpe 1943. 
Millas Vallicrosa, José M. a . Alhu-
ranes mallorquines en aljamiado he-
braico árabe, por... y Jaime Busquéis 
Mulet. Madrid. C. Bermejo 1 9 4 4 . — 
Donativo de los Autores. 
Mumanery Bujosa, Jnarr. Crónico 
vutldemosina del siglo XVII. Socie-
dad Arqueológica Luliana 1944. Do-
nativo del Autor. 
Id. Fama postuma del Santo Por-
tero de Montesión (Un trozo de cró-
nica Atonsina. ¡617-1640) [Palma. 
Ifrrp. Homar 1944].—Donativo del 
Aoíor. 
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LI abres, Juan. Los marinos de Ba-
leares en la ^Compañía Trasatlán-
tica* (1S32-IQ44). P a l m a . Imp. 
Sue. de Amengual y Muntaiier. 1944. 
Donativo de! Autor. 
Id. Corsarios mallorquines del siglo 
X VIL Palma de Mallorca [Imp. Vda. 
Feo. Soler] 1944. Donativo del Autor. 
Liado y Ferragut, J . Cafdlooo de 
la Sección histórica del Ardiívo Mu-
nicipal de Pollensa, Palma. Imp. 
SS. Corazones. 1944. —Donativo del 
Autor. 
Lulio, Raimundo. Textos del Doc-
tor iluminado beato... el « Maestro 
Barbaflorida* de los estudiantes cos-
mopolitas de la Sorbona en el siglo 
XIII. Selección y traducción de 
F. Sureda Blanes. Madrid 1944 — 
Donativo del St. Traductor. 
Id. El león y su Corte. Adaptación 
de el libro de los Animales. Ilustra-
ciones de Junceda. Barcelona Edito-
rial Juventud 1944. 
Id. Blanquerna. Prólogo de Loren-
zo Riber. Madrid. M. Aguilar 1944. 
Obermaier, H. El hombre prehis-
tórico y los Orígenes de la Huma-
nidad. Madrid. Rev. de Occidente 
1944. 
Palou, Francisco. Evangelista del 
Mar Pacífico. Fray Junípero Serra 
padre y fundador de la Alta Califor-
nia. Madrid. M. Aguilar 1944. 
Pascual Marroig. Excmo. e limo. 
Sr. D. Bartolomé. Carta pastoral 
sobre la músico sacra en ¡a diócesis 
y la erección canónica de la capilla 
davidica de la Catedral de Menorca. 
Cindadela, s. i. 1944. Donativo del 
Autor. 
Payeras Mulet, Francisco. «Siem-
pre Tuya ». Biografía de Catalina 
Valens Nicoiau (a) Palau. Imp. Mos-
sén Alcover 1944. 
Prieto Castro, Enrique Pinceladas 
de la Feria y de la Asamblea nacio-
nales del Libro (tgA.i). [Madrid. T a -
lleres «Marsiega»] 1944. —Donativo 
del Autor. 
Reglamento general para el régi-
men y gobierno de la Sociedad Lu-
liana establecida en Porreras. Palma 
Tip. Católica-Balear 1884. 
Sureda Blanes, Francisco Estética 
Luliana: Concepción y valor trans-
cendental de la belleza en el opus 
luliano. Madrid. 1944. — Donativo 
del Autor. 
Torres Gost, Bartolomé. í rno vo-
cación tardía. (D, Miguel Costa y 
Llobera). Vitoria Imp. del Monte-
pío Diocesano. [1944]. 
Verdaguer, Mario. Piedras y Vien-
to (Novela) Barcelona. Ed. Lux. 
1938.— Donativo de D. Luis Ale-
many. 
Villanueva, Jaime. Vííy'e literario 
a ¡as Iglesias de España T. X X I y 
X X I I (Mallorca). Madrid. Imp. de 
la Real Academia de la Historia 
185A. 
Vives, José. San Dámaso papa 
español y ¡os mártires. Barcelona. 
Editorial Balmes 1 9 4 3 . — Donativo 
de D. Juan Llabrés. 
Vis i tas , Para completar la visita 
que llevó a cabo a la Ca-
tedral nuestra Sociedad el pasado 
mes de mayo, se volvió nuevamente 
a visitar dicho templo el domingo 
2 6 de noviembre. 
El nutrido grupo de visitantes que 
allí se congregó fué recibido por 
nuestro consocio el Deán M. I señor 
D. Juan Rotger, quien dio las mayo-
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res facilidades p i n el más c é t f p l j 
recorrido de nuesira SeoO • •'••••'•) 
Las explicadones acerca la cons-
trucción de la Catedral, así como 
sobre los retablos y detalles de las 
capillas estuvieron a cargo de nues-
tro consocio y Director del Museo 
don Antonio Jiménez. 
Al final fué visitado la colección-
museo y el tesoro instalado en la 
Sala Capitular como también otras 
obras de arte guardadas en las sa-
cristías. 
La visita se prolongó por más de 
tres horas, resultando sumamente 
agradable e instructiva. 
• El domingo día 17 de diciembre 
se visitó la iglesia parroquial de 
Santa Eulalia. Después de un br:ve 
y comprensivo resumen histórico, 
trazado por don Antonio Jiménez, 
sobre las vicisitudes de la fabrica del 
templo pasaron las visitantes a re-
correr las terrazas y campanario. 
Una vez de nuevo en el interior del 
templo fueron recorridas detenida-
mente las capillas y altar mayor si-
guiendo los asistentes las explica-
ciones y observaciones del Señor 
Jiménez sobre los distintos retablos, 
cuadros y esculturas. Finalmente, en 
la sala del archivo fué mostrada a 
los visitantes por el Rdo. D. Melchor 
Massot, an cáliz, un relicario y otras 
joyas verdaderas obras de arte de la 
orfebrería insular. 
In tercambios . Nuestro boletín ha 
establecido inter-
cambio con las siguientes revistas: 
Cisne ros. Revista del Colegio 
Mayor «Jiménez de Cis ñeros» de la 
Universidad de Madrid. —Madrid. 
Revista. Publicación mensual del 
«Círculo de Bellos Artes» de Palma 
de Mallorca. 
Igualmente hemos recibido el Bo-
letín de la Real Academia de Cien-
cias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba que, después de una inte-
rrupción de varios años, ha reanu-
dado nuevamente la publicación. 
Lul l smo. Día 8 de diciembre, en 
San Miguel de Son Ca-
rríó. el Rdo. don Bartolomé Guasp 
Pbro. dio una conferencia a las cua-
tro ramas de Acción Católica, ver-
sando sohre: «El Beato mallorquín 
defensor del misterio de la Inmacu-
lada Concepción de María Santí-
sima». 
Archivo log ía De la revista Eccle-
sia. n.° correspon-
diente a 2 de septiembre 1 9 4 4 , copia-
mos las siguientes notas: 
«Cursillos de metodología históri-
ca en Pamplona.—En el Seminario 
Conciliar de Pamplona se ha cele-
brado durante todo el mes de agosto 
un cursillo de orientación para el 
estudio de documentos históricos y 
de los tesoros artísticos de la Iglesia 
española. El cursillo ha sido subven-
cionado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, de acuer-
do con la Jerarquía eclesiástica, que 
ha sido la encargada de nombrar los 
cursillistas. Los temas tratados han 
versado sobre trabajos teóricos y 
prácticos de paleografía y diploma-
cia, ordinologia, metodologia y cri-
tica histórica, arte y arqueología 
cristiana». 
Igualmente hemos visto publica-
das en el mismo número de dicha 
revista, las conclusiones aprobadas 
en las pasadas jornadas sacerdotales 
celebradas en Gerona. El apartado c) 
de la quinta conclusión dice así: 
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«Siendo el atchivo uno de los teso-
ros de la parroquia, guardándose en 
él, bajo la custodia del párroco, las 
colecciones de registro, documentos 
y papeles administrativos, pondrá el 
párroco sumo interés en su conser-
vación, prudente cautela en su uso y 
custodia, cuidando, finalmente, su 
catalogación e inventario». 
De Valenc ia . En el Archivo Re-
gional de la ciudad 
de Valencia ha quedado constituido 
un «Centro de estudios históricos 
baleáricos», con el fin de ir exami-
nando las fuentes de tan copioso ar-
chivo que se hallan relacionadas con 
la historia del Reino de Mallorca. 
Forman dicho Centro un grupo de 
estudiosos de la provincia levantina 
que van a emprender estudios siste-
máticos de indudable utilidad para 
la historia conjunta de las relaciones 
entre Valencia y Mallorca. 
• En octubre de 1944 se constituyó 
en la Universidad de Valencia la 
junta organizadora del homenaje a 
D. Roque Chabas y Llorens, histo-
riador valenciano y canónigo-archi-
vero de aquella catedral metropoli-
tana, en celebración de su primer 
centenario. A este justificado y me-
recido homenaje nuestra Sociedad 
se ha adherido delegando al efecto 
su representación en nuestro conso-
cio don Bartolomé Garcés y Ferrá, 
alumno de la Facultad de Historia 
de aquella Universidad. 
Monumentos: La Comisión Pro-
vincial de Monu-
mentos, en comunicación d e I I d e 
diciembre de 1943, trasladó a la Su-
perioridad el acuerdo tomado de 
incoar el oportuno expediente para 
la declaración de monumentos his-
tórico-arttsticos a favor de los si-
guientes, de época prehistórica: 
Talayots de: Sa Canova de Arta, 
Sa Gruta, Hospitalet y S'Jilot de Ma-
nacor. Son Danús de Santanyí y Bi-
nifat de Costig. 
Poblados de: .Ses Pahisses de Arta, 
So Píeío de María de la Salud, 
Son Homar de Petra, y Moya de 
S. Juan. 
Cuevas de: Betlver, Son Mesquida, 
Des mitja de ses beies, Es Barranc, 
Son Sureda, Ses Cotíes, Na Tous y 
des Rafalet, todas ellas sitas en el 
término de Manacor; Son Jaumell 
de Capdepera, Rafal Pai de Arta, 
Ses Comunes de Petra y Son Danús 
de Santanyí, 
• Habiéndose enagenada la «Torre 
des Palau» de Manacor, único vesti-
gio remanente del alcázar, mandado 
edificar en el siglo X I V por los reyes 
de Mallorca, la misma Comisión 
Provincial de Monumentos de esta 
provincia acordó en sesión de 6 de 
octubre pasado, incoar Igualmente 
el oportuno expediente de declara-
ción de monumento histórico-artis-
tíco a favor de la torre en cuestión. 
Por este motivo y de orden del señor 
Gobernador Civil cesaron las obras 
de derribo de aquella torre, inicia-
das pocos días antes. 
